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Un habitatge està configurat per dos discursos superposats: el discurs de l’habitabilitat i 
el discurs de la domesticitat. El primer, té a veure amb les condicions físiques de l’espai, i 
el segon, amb el conjunt de relacions simbòliques que es creen entre el subjecte i aquest 
espai. El primer, possibilita cases i el segon, crea llars. 
A partir d’aquesta distinció, el treball proposa una mirada 360º sobre l’habitatge i l’acció 
d’habitar. 
L’estudi i l’anàlisi del problema del sensellarisme a Barcelona permet emmarcar un 
àmbit d’actuació concret a partir del qual, veure la capacitat que té el disseny d’operar 
en cada un dels àmbits que componen la vivenda. Un cop detectada la relació de 
desigualtat amb que es planteja l’habitabilitat de la domesticitat, la tasca del treball serà 
proposar tres eines metodològiques que operin des de la domesticitat, amb l’objectiu de 
reivindicar la seva importància en el disseny d’espais domèstics.   
Paraules clau: llar, casa, domesticitat, habitabilitat, sensellarisme
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Una vivienda esta compuesta por dos discursos superpuestos: el discurso de la 
habitabilidad y el discurso de la domesticidad. El primero, está relacionado con las 
condiciones físicas del espacio, y el segundo, con el conjunto de relaciones simbólicas 
que es crean entre el sujeto y este espacio. El primero, posibilita casas y el segundo, crea 
hogares. Partiendo de esta diferenciación de conceptos, el trabajo propone una mirada 
360º sobre la vivienda i la acción de habitar. 
El estudio y el análisis del problema del sinhogarismo en Barcelona permite enmarcar 
un ámbito concreto de actuación a partir del cual, ver la capacidad que tiene el diseño 
de operar en cada uno de los ámbitos que componen la vivienda. Una vez detectada 
la relación de desigualdad con la que se plantea la habitabilidad de la domesticidad, el 
cometido del trabajo será proponer tres herramientas metodológicas que operen des de 
la domesticidad, con el objetivo de reivindicar su importancia en el diseño de espacios 
domésticos.   
Palabras clave: hogar, casa, domesticidad, habitabilidad, sinhogarismo
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A dwelling consists of  two overlapping discourses: the discourse of  habitability and the 
discourse of  domesticity. The first one, is based on the physical conditions of  the space, 
whereas the second one, is focused on the symbolic relations which are created between 
the subject and the space. The first one, enables houses whereas the second one, creates 
homes. 
Based on the distinction of  these concepts, the project offers a 360º insight of  the 
dwelling and the action of  inhabiting it.  
The analysis of  the homelessness problem in Barcelona, allows to establish a specific field 
of  action, from which it is possible to observe the capability of  the design to operate in 
each area that compounds a dwelling. Once the unequal relationship that exists between 
habitability and domesticity is detected, the task of  this project will be to propose three 
methodological tools that operate from domesticity, with the purpose of  defending its 
importance whitin the design of  domestic spaces.   
Keywords: home, house, domesticity, habitability, homelessness
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 TEMA DE RECERCA
El tema d’aquest treball consisteix en revisar les relacions actuals entre el fenomen del 
sensellarisme i la dicotomia casa - llar, atenent a les maneres en que cada un d’aquests 
tres termes influeix en la concepció dels altres, i demostrant que és tan perjudicial 
no fer cas de les relacions entre aquests tres móns com d’establir-les en desigualtat de 
condicions. 
Històricament, les disciplines que s’han encarregat d’analitzar el fenomen del 
sensellarisme han estat les de la branca de les humanitats: la sociologia, que ho ha 
fet des de l’anàlisi dels factors externs que podrien empènyer a una persona a acabar 
al carrer (transformacions en els mercats de treball, de la vivenda, retrocés dels Estats 
del Benestar, etc.) i la psicologia, que ha estudiat les causes que atanyen única i 
exclusivament al subjecte (problemes de discapacitats, salut mental, personalitats 
pertorbades, alcoholisme i toxicomanies, etc.). També hi ha hagut un nombre 
considerable de bibliografia dedicada als procediments utilitzats per al recompte 
de les persones sense llar, i nombrosos estudis estadístics que s’han centrat en 
determinats perfils de sensellarisme, segons variables de gènere, edat, procedència, 
etc. 1
Amb aquest treball, en canvi, es pretén aprofundir en la dimensió espaial del 
sensellarisme, una dimensió que permet estudiar el comportament social i individual 
del subjecte a partir de la seva relació amb el món físic que l’envolta, i per tant, 
revaloritzar el paper del disseny d’espais domèstics en el seu poder actiu de generador de 
canvis, alhora que es duu a terme un estudi per entendre el concepte de llar a través 
de la negació de l’espai domèstic.
1.2 PROBLEMA DE RECERCA
Segons feantsa2, un sensellar és tècnicament tota persona a la que li manca i/o no té accés a 
un allotjament digne, estable i adequat a la seva situació personal, permanent i que li proporcioni un 
marc estable de convivència, ja sigui per raons econòmiques o altres barreres socials, o bé perquè presenta 
dificultats personals per portar una vida autònoma 3. Per considerar que un allotjament és digne, 
feantsa determina que ha d’incloure, com a mínim:
• Una Dimensió física, que consisteix en disposar d’un espai adequat i que pertanyi 
exclusivament a la persona i a la seva família.
• Una Dimensió social, que consisteix en disposar d’un espai de privacitat per gaudir de les 
relacions socials.  
• Una Dimensió juríDica, que consisteix en disposar legalment d’aquest espai (en contracte 
de propietat o d’arrendatari).
D’aquestes tres variants, és evident que la dimensió jurídica li correspon a algú amb 
poders notarials, i que de la dimensió física se n’encarrega el disseny. 
Qui se n’encarrega però de la dimensió social? 
1 Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español. 2008. 
2 feantsa, Federació Europea d’Organitzacions que Treballen amb Persones Sense Llar, ONG fundada l’any 1989 
amb l’objectiu de combatre el sensellarisme, i que reuneix a més de 70 organitzacions diferents de 29 països europeus.
3 Definició oficial a partir de l’any 1995, en oposició a mots com indigents, rodamóns, o pidolaires, les definicions dels 
quals no s’ajusta a la realitat del col·lectiu sencer. 
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Aquest treball preten responsabilitzar també al disseny d’aquesta dimensió “social”, que 
a partir d’ara anomenarem “simbòlica”. Aquesta dimensió simbòlica, és la que atendrà 
a les relacions entre el subjecte i l’espai, i està regida pels criteris de domesticitat d’un 
espai, enfront de la dimensió física, que està regida pels criteris d’habitabilitat.
Partint d’aquesta diferència, el treball també tractarà els problemes:
• Quan una casa es converteix en una llar? 
• O millor, quan una llar es converteix en una simple casa? 
• Com deixar de crear cases per als sensellars i passar a crear verdaderament llars? 
1.3 MOTIVACIÓ
Un dels rostres més visibles i més cruels de la exclusió social existent en les societats 
avançades és el de les persones que dormen al carrer. La falta d’un sostre, que implica 
que aquella persona es vegi obligada a pernoctar al carrer, és una de les realitats que 
mostra de manera més evident la injustícia social. 
En altres indrets o en altres èpoques, el fenomen del sensellarisme ha existit per la manca 
real de sostres suficients on allotjar a la comunitat: l’escassetat de mitjans d’allotjament 
com a conseqüència de baixos nivells de desenvolupament, la destrucció dels ja existents, 
etc. han multiplicat una i una altra vegada el nombre de sensellars. Tanmateix, no és 
aquest el cas de les societats avançades del moment; al revés, totes pateixen una hiper-
abundància de sostres en relació als individus que no en tenen. 
Com és possible que visquem en una societat on existeixen 
cent sostres per cada sensesostre, cent vivendes buides 
per cada persona que viu al carrer, sense llar?
Aquest treball va néixer en un primer moment com a la necessitat personal de buscar 
resposta a la precarietat dels centenars de persones que es veuen abocades cada dia 
a viure als carrer on nosaltres sortim a passejar. El disseny havia de poder fer alguna 
cosa...! El que va passar però, és que en la recerca d’aquestes respostes, em vaig trobar 
amb un altre problema intern: jo què estava fent, què volia? Estava dissenyant cases o 
intentava dissenyar una llar? 
Al aprofundir en aquest tema, vaig recordar que quan jo tenia poc més de 10 anys, 
el Fòrum de les Cultures va aterrar a Barcelona. Van començar a tirar al terra les 
vivendes infrahumanes que hi havia a la zona on havia d’anar la gran infraestructura, 
i hi van construir grans apartaments de luxe, parcs, serveis,... Per compensar a la gent 
del barri, i perquè en algun lloc havien de re-localitzar a la gent que vivia en aquelles 
barraques, van sortir divertits i coloristes blocs de pisos de vivendes de protecció oficial per 
tot arreu. La Mina, La Catalana, Sant Adrià, Sant Roc,... van anar caient, i van patir 
transformacions arquitectòniques i urbanístiques fins a l’esclat de la crisi. 
De la mà dels grans arquitectes de la ciutat, es van tirar a terra les llars de la meva gent, 
i hi van construir pisos sense ànima, pisos que no entenien com eren les persones que 
hi havien de viure, ni quines eren les seves costums, pisos que es carregaven maneres de 
fer que havien perdurat a través de generacions, que a costa de voler “facilitar” la vida a 
aquelles persones, van destruir l’espai que era seu, que se sentien com a propi.    
Lluny de pensar que el disseny i l’arquitectura era l’enemic, vaig entendre que si volia 
canviar les coses, havia d’entendre com funcionaven, havia de veure en què consistia 
un projecte: com començava, com es desenvolupava i com es materialitzava, entendre 
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perquè podia algú decidir com jo i la gent del meu barri havia de viure sense ni tan sols 
preguntar-nos si volíem canviar. Al entrar a la carrera però, se’m va oblidar ràpidament 
aquesta preocupació, i em vaig deixar seduir per altres facetes del disseny, centrant-me 
en altres tipus de projectes.
Abans de finalitzar els meus estudis però, he volgut buscar la resposta a la preocupació 
que em va fer estudiar disseny, i tot i no haver-la trobat, al llarg del projecte he intentat 
amb tot el rigor del que he estat capaç formular preguntes i plantejar escenaris diferents, 
en un intent de trobar altres llenguatges espaials que em permetin a partir d’ara parlar 
d’espais domèstics sense tenir el neguit d’estar passant per alt allò fonamental cada 
vegada que dissenyi l’espai on ha de viure algú::
 la certesa de que la gent no vol una casa, sinó que necessita una llar 
1.4 OBJECTIUS
Aquest treball té dues lectures paral·leles nascudes de les dues motivacions diferents a 
partir del qual s’engega. Aquestes dues capes del treball s’aniran desenvolupant juntes, 
de manera que es vagin retroalimentant i complementant al llarg del camí, però amb 
uns objectius i unes conclusions diferents:
Per un costat, el treball es planteja com una recerca al voltant dels conceptes llar i casa, 
amb els objectius generals de:
• Investigar els mons enfrontats que conformen l’imaginari casa i l’imaginari llar, i arribar a 
donar una definició completa i des de tants angles com sigui possible del concpte de llar.
• Detectar i posar en relleu la dependència entre els dos conceptes per a la creació d’un 
espai sa, reivindicant el paper fonamental i bastant oblidat del caràcter vivencial dels espais.  
• Plantejar un llenguatge i esbossar un manual d’estratègies que permetin pensar els espais 
en termes de domesticitat d’una manera sistemàtica.
Per l’altre, el treball intenta donar sol·lució al problema del sensellarisme, i té com a 
objectius més concrets:
• Estudiar el significat de llar per a les persones que no en tenen i detectar el que comporta 
quedar-se’n sense.
• Revaloritzar el paper que el disseny i l’habitatge pot tenir en la configuració de les 
estratègies de reafiliació dels sensellar.
• Demostrar que, en el seu cas més que en altres, es tendeixen a habitar espais 
acceptablement habitables però sense cap rastre de domesticitat i que això perjudica 
enormement la seva recuperació. 
• I finalment aplicar, a tall d’exemple, les estratègies esbossades de manera genèrica, al cas 




Per a l’elaboració d’aquest treball, s’ha agafat prestat del món científic el mètode 
hipotètic-deductiu, el procediment que segueixen els investigadors per fer de la seva 
activitat, una pràctica científica. Aquest mètode té diversos passos essencials:
1. La observació del fenomen a estudiar.
2. La creació d’una hipòtesi per explicar l’anomenat fenomen.
3. La deducció de conclusions a partir de coneixements previs.
4. La verificació
La primera part del treball doncs, se centra en l’estudi de les persones sensellar, de 
les teories dels serveis socials al voltant dels processos de reafiliació dels sensellar 
i la importància de la vivenda, i de les tendències del disseny d’espais domèstics i 
d’equipaments socials. Per a fer aquest estudi, s’han contrastat fonts d’informació de 
procedència molt diversa, i que inclouen tant l’estudi directe com l’indirecte de la 
realitat:
• Lectura i anàlisi de diversos informes i documents oficials sobre el sensellarisme.
• Lectura del llibre Con cartones por la calle, d’Enrique Richard, voluntari d’Arrels Barcelona 
que treballa amb l’equip de carrer.
• Entrevista amb Albert García, director del SIS (Servei d’Inserció Social).4
• Entrevista amb Miquel Fuster, ex-sensellar que es va rehabilitar després de 15 anys 
al carrer. 5
L’objectiu d’aquest primer bloc ha estat definir els agents actius del projecte, per crear 
un marc teòric i un context en el que situar el treball, acotar-lo i emmarcar-lo dins uns 
límits operatius assequibles.
El segon bloc del treball, es parteix de la diferenciació dels conceptes de casa i llar, 
i s’analitza la implicació que tindria per a un sensellar habitar en el primer entorn 
(qualsevol espai habitable) o aconseguir sentir-se en el segon entorn (arribar a identificar 
un espai com a llar), amb l’objectiu de crear una hipòtesis en la que fos el disseny d’una 
llar la que estigui al centre de les teories de reafiliació dels sensellar. 
Finalment, i degut a la impossibilitat de verificar en un entorn real la hipòtesi 
plantejada, s’ha optat per la creació d’un sistema d’actuació que concreti més la hipòtesi 
formulada en el segon bloc, de manera que configuri com unes regles de comportament 
davant de l’espai d’àmbit domèstic preparat per ser testat si mai es té la possibilitat. 
4 Resum de l’entrevista i entrevista completa a l’Annex 1.
5 Resum de l’entrevista i entrevista completa a l’Annex 2.
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3. ESTUDI DELS AGENTS - CONTEXT
Aquest apartat se centra en l’estudi de l’Estat de l’Art dels tres àmbits en els que es 
mou el projecte: el fenomen del sensellarisme a Barcelona, el paper i la implicació de 
l’habitatge en les diferents teories mundials dels serveis socials, i l’anàlisi de l’estat actual 
del disseny social i el disseny d’espais domèstics, i les maneres en les que es relacionen. 
3.1 LES PERSONES SENSE LLAR
3.1.1 Marc General
És als EEUU on s’ha produït una major quantitat d’estudis sobre les persones sensellar, 
un terme literalment traduït al català a partir dels termes anglesos de homeless i 
homelessness, que s’utilitzen per denominar als que no tenen una llar, un habitatge o un 
allotjament, i al problema social en sí mateix respectivament. 
La dificultat per donar-los un nom es troba directament relacionada amb els problemes 
a l’hora de determinar el fenomen social d’arrel. L’adopció d’aquest terme en els últims 
anys és important, per un costat, per l’absència de connotacions negatives en front 
d’altres mots que es venien utilitzant fins ara, però més important que això, és el fet de 
recalcar que sota aquesta etiqueta s’hi troba gent molt diferent entre sí, amb la única 
condició comú de no tenir un espai digne on habitar. 
la única circumstància compartida per tots ells, és el no-lloc d’on viuen
A partir d’aquest moment, ens referirem a aquestes persones com a psll (persones sense 
llar), a falta d’haver trobat una paraula més apropiada per designar una problemàtica 
social contínuament canviant. 
Una de les coses més importants a tenir en compte a l’hora de tractar amb aquesta 
realitat, és que els sensellar no són un col·lectiu pròpiament dit, ja que no formen cap 
comunitat humana amb una identitat compartida i similar, sinó que es tracta de 
persones enormement heterogènies que es troben vivint en una determinada situació 
d’exclusió residencial. Són persones a les que se les defineix per les absències: són uns 
sensellar, uns sensesostre, uns indomiciliats, uns sensevincles,... Els que dirigeixen els 
serveis socials però, necessiten classificar, utilitzar categories que permetin elaborar amb 
rapidesa respostes tècniques i dispositius de gestió dels desavantatges socials. Nombrar 
és sinònim de generar identitat, de retallar i etiquetar una realitat social fins llavors 
amorfa. La delimitació de tals fronteres conceptuals freqüentment equival a un procés 
d’estigmatització, a la formació de categories de sers humans identificats per les seves 
carències, però són necessaries per a la delimitació dels àmbits d’actuació.  
Amb aquest objectiu, feantsa ha elaborat una subclassificació de les psll en tretze 
tipologies diferents6 que intenten desgranar el grau d’exclusió i la naturalesa de les 
situacions de privació de l’habitatge digne, una classificació que intenta desmitificar 
la visió de que tots els sensellar són iguals i que considera la problemàtica en la seva 
complexitat. 
6 La categoria ethos (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) va ser formulada l’any 2005 
per FEANTSA i després de ser revisada durant els dos anys següents, constitueix la principal referencia per l’estudi i 
la classificació de les persones sense llar, està sent adoptada arreu d’Europa per les entitats i les administracions que 
treballes amb aquest problema. 
6
7 
7 Font de les dades: feantsa. Taula: el·laboració pròpia.
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Com es pot veure en la taula anterior, la intensitat amb la que els individus es veuen 
afectats per l’exclusió social està íntimament relacionada amb el nivell d’accés i les 
condicions de l’habitatge. 
Aquest treball està centrat en la relació entre individu - casa - llar, una relació malalta 
en totes les categories de la llista ethos. Malgrat que totes aquestes categories podrien 
ser objecte d’estudi, en cada nivell la relació entre els tres pols de força del treball canvia 
alhora que els agents canvien, fent impossible arribar a una sistematització de dades, 
conclusions i solucions que funcioni per a totes elles alhora. Per això, s’ha acotat el camp 
d’actuació en els estadis d’exclusió residencial més extrems: els de dins de la categoria de 
Sense Llar, englobant als que dormen directament a la via pública i als que tenen un 
mínim sostre. 
L’últim nivell de l’escala d’exclusió residencial és la modalitat d’exclusió on la 
via pública es converteix en l’àmbit de residència. En aquesta investigació, es 
planteja la importancia de la dimenció espaial en la configuració de les identitats 
de les psll, i s’analitzen les limitacions associades amb el viure en un espai públic i 
d’exclusió com és el carrer. 
En un grau menys, es troben les maneres d’habitar inestables: persones que passen 
la nit en refugis nocturs, en albergs, centres d’estada limitada, allotjaments de 
transició,... i tot tipus d’equipaments temporals. En aquesta situació es troben 
moltes persones que esquiven la situació de dormir al carrer, però degut a que no 
disposen d’un espai amb condicions dignes, necessiten dels menjadors socials, de 
les dutxes públiques, etc., utilitzant l’espai públic com a recurs de subsistència igual 
que qualsevol altre sensellar. La via pública també es converteix en un espai bàsic 
de sociabilització, doncs el sostre on es refugia a la nit no satisfà aquesta necessitat. 
En aquesta investigació, es planteja la insuficiència de disposar d’aquests sostres, 
doncs si bé ajuden a millorar mínimament les condicions de vida dels sensellar, 
queden molt lluny de de representar el paper d’un autèntic habitatge. 
3.1.2. Una radiografia de Barcelona
Després d’haver acotat en quin tipus de sensellarisme se centraria aquest treball, també 
s’havia d’imposar un paràmetre geogràfic. En aquest sentit, s’ha escollit recopilar dades 
i fer un anàlisi del fenomen a la ciutat de Barcelona per una qüestió de proximitat i 
comoditat en la obtenció de dades.
Adoptar la visió de la problemàtica en termes únicament d’exclusió residencial, significa 
deixar de veure qui són, per només fixar-se en la situació en la que estan, transformant 
la realitat i oblidant la part humana del problema. Aquesta recopilació de dades 
empíriques sobre les característiques dels sensellar a Barcelona en canvi, ens ajudarà a 
comprendre millor la casuística d’aquestes persones, i servirà com a base per investigar 
les seves necessitats en relació a la casa i la llar en apartats posteriors.8
8 Dades recopilades de diferents fonts: dels informes anuals del SIS, dels recomptes realitzats durant les s-nights 
(recompte nocturn anual de les persones que dormen als carrers de Barcelona) i de la tesis doctoral de Bachiller, 
Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis doctoral, 
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español. 2008. Gràfics d’el·laboració pròpia.
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GÈNERE Es tracta d’un problema 
que afecta essencialment a homes en 
una proporció de cinc a un en una 
fase inicial, però aquest patró sexista 
no fa sinó que aguditzar-se a mesura 
que avança l’exclusió social cap a les 
seves formes més severes, arribant a 
una proporció d’onze homes per cada 
dona que viu literalment al carrer. 
Això passa d’alguna manera, perquè 
els patrons tradicionals han reservat 
el carrer per a l’home, confinant a les 
dones a patir a l’interior de la casa. 
Els homes tenen una major 
predisposició a “tirar-se al carrer” 
quan apareixen els problemes. El 
caràcter de fugida i la convicció de que en determinades circumstàncies resulta 
una sortida digne per un home, és diametralment oposada al paper que se li dóna 
a la dona, que “ha de” resignar-se i trobar la manera d’aguantar i conviure inclús 
en les pitjors condicions abans que veure’s al carrer.  
També col·labora en aquesta desproporció el propi funcionament de la xarxa 
d’emergència, que reserva més allotjaments d’emergència per a les dones.
EDAT Una enquesta del INE situa la 
mitja d’edat de les persones que viuen 
al carrer a la vora dels 37,9 anys, que 
indica un tram d’edat modal situat 
entre els 30 i els 44 anys, dins el qual 
es troben quasi el 50% de les persones 
sensellar. 
A més, estudis sobre la mortalitat 
entre els sensellar parlen d’un 
escurçament de l’esperança de vida 
de quasi trenta anys respecte d’una 
persona amb les mateixes condicions físiques que mai hagi dormit al carrer. 
SITUACIÓ FAMILIAR Quan algú es queda sense llar no és només degut a una 
falta de mitjans econòmics per pagar un allotjament, sinó que en bona part, la 
seva situació significa un trencament agut o una mancança de xarxa social de 
suport i recolzament personal. La gent sense llar és gent que es troba sola, ja 
sigui de manera transitòria o sostinguda en el temps. Més del 80% de sensellars a 
Barcelona són solters, viudos, separats i divorciats, mentre que només un 18% està 
casat o té una parella de fet. Aquestes xifres indiquen una enorme soledat afectiva.
SITUACIÓ LABORAL Segons les dades oferides per l’INE, del col·lectiu que 
dorm al carrer, un 84% no disposava de cap feina l’any 2005, en el que l’atur 
general era de 8,7% (quasi deu vegades menys). Al mateix temps, es redueixen 
també les circumstàncies d’inactivitat justificada (jubilació, invalidesa, estatut de 
refugiat, etc.) fins a un miserable 3,2%. 
Distribució de Gènere entre els sensellar. 
Dades feantsa, el·laboració pròpia.
Distribució d’Edats entre els sensellar. 
Dades feantsa, el·laboració pròpia.
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NACIONALITAT En quant a 
procedència dels sensellar, la 
distribució està més igualada entre 
els de l’estat espanyol i els estrangers, 
distingint dos subgrups principals 
dins d’aquest últim grup: els membres 
de la UE i les persones estrangeres 
no comunitàries. La diferència en 
el desenvolupament del procés del 
sensellarisme entre els nacionals i els 
immigrants és abismal: la major part 
dels immigrants que dormen al carrer 
són gent que es troben en les primeres 
fases del seu procés migratori i que 
encara no tenen prous xarxes de 
suport en la societat de destí, cosa que crea un perfil molt especial dins del grup 
heterogeni dels sensellar, amb una problemàtica específica, molt diferent en alguns 
aspectes, de la de la resta de població sensellar.  Representen les víctimes d’un 
procés invers: amb el temps, els immigrants tenen moltes més possibilitats de sortir 
del carrer que els autòctons, ja que ells estan en un procés de pujada (arriben i 
no tenen res, i poc a poc, es van construint la seva xarxa personal) i els autòctons 
estan sempre en un procés de baixada (ho tenien tot i ho han perdut, i quan més 
temps estan al carrer, més enfonsats i perduts estan). 
PERMANÈNCIA Dues terceres parts de la població sensellar es troba en aquesta 
circumstància des de fa més d’un any. D’aquests, més de la meitat es troben sense 
un lloc on habitar dignament des de fa més de tres anys, i es pot afirmar, per tant, 
que no es tracta de cap crisi momentània, sinó d’un problema prolongat que no ha 
pogut ser resolt ni per els afectats ni per la xarxa de serveis socials destinats a fer 
front a aquestes situacions. 
SALUT Viure sense sostre és molt perillós. La dificultat per portar una dieta 
equilibrada i saludable, el fet de no poder rentar-se i no poder descansar mai 
convenientment són factors que contribueixen a degradar les condicions de vida i 
la salut de les persones sense llar. Un dels aspectes més negatius és la falta de son 
crònica, que afecta especialment als que viuen directament al carrer. Una quarta 
part d’aquests només dorm d’1 a 4 hores per nit.
DROGUES Una de les característiques que amb més freqüència contribueix 
a deteriorar la imatge de les persones sensellar és que comuntment, i sense cap 
evidència empírica que ho demostri, són vistos com a alcohòlics i drogoaddictes. 
Estudis realitzats per l’INE demostren que un 30% no utilitzen mai alcohol ni cap 
mena de droga, i aproximadament un 50% hi té una relació molt moderada amb 
aquestes substàncies. És cert però, que la incidència del problema de les addiccions 
augmenta entre la població que viu permanentment al carrer. 
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3.2 ELS SERVEIS SOCIALS
En quant a la gestió del problema del sensellarisme, actualment coexisteixen dos models: 
el model tradicional, el model de Continuum Care i un model relativament nou nascut 
als EEUU, el Housing First. 
3.2.1 El model Continuum Care
El model d’Atenció Continua, o Continuum Care, és el model tradicional d’assistència 
als sensellar. Consisteix en l’acompanyament de la psll principalment en el seus aspectes 
psicològics i de conducta, deixant en segon terme l’aspecte de la manca de residència 
digne. 
L’habitatge no és la prioritat, i la psll se l’ha d’anar guanyant a mesura que va 
aconseguint millores en els àmbits psíquics i conductuals. Ha de passar per diferents 
nivells tutelats per algú de serveis socials, que és el que dictamina quan aquesta persona 
pot passar al següent nivell.  
Idealment, aquest camí comença per estar en una primera fase al carrer rebent suport 
dels equips de detecció, després passar a un crab (un centre de baixa exigència), després 
a un centre d’acollida temporal, un pis compartit i, finalment, una habitació llogada i 
auto-mantinguda.  
‘Even if  shelters were better, they’re still not solving the problem’ 
The common enemy of  homeless people is the homeless shelter. 
Shelters are what we’re always trying to raise money for to try to get 
people in. No. Homeless people hate shelters, because shelters give 
them the stale food and the crowded bed and impose discipline and 
make them stand in line for this and that, out at 7 in the morning. 9
3.2.2 El model Housing First
El model “Primer l’Habitatge” és la traducció literal de l’expressió anglesa “Housing 
First”. Aquest sistema va néixer als EEUU a principis dels anys ‘90 de la mà de la 
organització “Pathways to Housing” de NY. Aquesta organització va ser fundada pel 
psicòleg Sam Tsemberis, amb l’objectiu d’aconseguir allotjaments alternatius al carrer o 
als albergs, en un primer moment només dirigits a persones que patien malalties mentals 
o toxicomanies greus. 
Quan es van veure els resultats, es va popularitzar i es va estendre a altres col·lectius, i es 
va convertir en l’alternativa al sistema tradicional en escala que s’ha explicat en l’apartat 
anterior. El Model de Primer l’Habitatge està basat en la premissa que l’habitatge és un 
dret humà bàsic, i que no hauria de ser negat a ningú, encara que sigui un alcohòlic o 
consumeixi altres drogues, tingui problemes mentals, d’insubordinació, de conducta, etc. 
oposant-se des de l’inici  als models que requereixen que el sensellar renuncïi abans a 
l’abús de substàncies i busqui tractament psicològic a canvi de proveir-li l’habitatge. 
9 Fragment de l’entrevista realitzada al Dr. Dennis Culhane, doctorat en psicologia social i expert en sensellarisme i 
assistència domiciliaria,per a One Step Away, diari de Philadelphia, EEUU. 
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Això es tradueix a la pràctica en que, en lloc de moure les persones sense llar a través 
de diferents “nivells“ d’habitatge de manera que a cada nivell que accedeixi estarà més 
a prop de l’“habitatge independent”; el Housing First mou l’individu sense llar des del 
carrer directament al que serà el seu habitatge definitiu.  
De manera esquemàtica, aquest model:
• És una manera de fer per la qual la persona sense llar passa directament d’estar al carrer a 
un habitatge individual, permanent, digne i adequat a les seves necessitats.
• Dóna suport a la persona que ho necessita (en qüestions mèdiques, domèstiques, etc.) 
a través d’un equip horitzontal format per voluntaris, treballadors i educadors socials, 
personal sanitari i sobretot, persones que també han viscut al carrer.
• S’adreça a totes les persones que viuen al carrer i especialment a aquelles en situació 
crònica i que pateixen una malaltia mental i/o addiccions.
• Implica tres condicions per a la persona: aportar el 30% dels seus ingressos en concepte 
de lloguer, mantenir bones relacions amb els veïns i acceptar que una vegada a la setmana la 
visiti qualsevol persona de l’equip de suport.
A les ciutats on s’ha aplicat el model de “primer l’habitatge” el 85% de les persones no 
ha tornat mai al carrer, i a Nova York, la primera ciutat on es va provar, es quantifiquen 
els èxits en un 90% dels casos. A més, de totes les persones que estan als pisos, el 99% 
han reduït les visites a urgències d’hospitals, també s’han reduït els conflictes amb la 
policia i ha millorat la integració en la comunitat, fent que millori l’autoestima i la salut 
dels sensellars, i que garanteixi una major estabilitat en tot el procés. Fora dels EEUU, 
també ha arribat a Canadà, i fora d’Amèrica, a Austràlia i a alguns països d’Europa. 
En el marc d’un programa experimental finançat per la Comissió Europea, el “Housing 
First Europe”, es va decidir implementar entre l’any 2011 i 2013 a cinc ciutats del 
continent: Amsterdam, Copenhague, Glasgow, Lisboa i Budapest. Durant aquests 
dos anys, es va tractar de proporcionar una vivenda estable a prop de mig miler de 
persones sensellar, amb el resultat de que quatre de cada cinc de les persones que van ser 
tutelades sota aquest nou sistema, van mostrar una major acceptació a la que mostren 
amb la sol·lució tradicional de traslladar-los als centres que donen refugi als sensellar 
sota uns principis totalment oposats. 
Actualment s’estan preparant noves experiències pilot en altres localitats de Suècia, 
Bèlgica, Alemanya, Holanda, Àustria, Portugal i Espanya. 
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3.2.3 Els Serveis Socials a Barcelona
A part de per la comoditat i la facilitat per obtenir dades de primera mà, un altre motiu 
per escollir la ciutat comtal ha estat que dintre de l’Estat Espanyol, Barcelona és la ciutat 
que més trajectòria ha fet en la lluita contra la pobresa extrema.
breu història Dels serveis D’atenció als sensellar De barcelona
Fins al s.XIX les úniques persones que tenien cura dels sensellar eren les ordres monàstiques 
i religioses. L’Ajuntament de Barcelona, però, sent pionera a l’Estat, va decidir obrir tres 
albergs municipals que, tot i no pertànyer a cap congregació religiosa, seguien els seus 
mètodes i les seves praccis. Durant la Guerra Civil aquestes instal.lacions van desaparèixer, i 
es va crear el primer alberg municipal modern al carrer Valldonzella.
L’actuació amb persones sense sostre es va regir al llarg de dècades per les directrius que 
establia la Ley de Vagos i Maleantes i per les diferents ordenances municipals que van existir 
fins al 1979. A partir d´aquesta data, amb l’Ajuntament democràtic i el desenvolupament 
del sistema de Serveis Socials, la intervenció amb persones sense sostre va anar canviant 
la seva orientació: d’un model en clau d’ordre públic i de beneficència es transita cap a un 
altre model de responsabilitat pública amb capacitat d’abordar factors multidimensionals, i 
orientat a la inclusió social de les persones sense sostre o en situació d’exclusió social intensa. 
Les polítiques actuals son hereves del desenvolupament del Programa Municipal d’Atenció 
a Persones Sense Sostre, que ha anat evolucionant des de l´aprovació de la primera LLei de 
Serveis Socials, l´any 1985, fins a l’actualitat. 
Anys ‘80
Aquesta dècada va suposar un període d’important creixement i professionalització dels 
projectes d’atenció a les persones sense llar. 
Anys ‘90
La consolidació del canvi de model iniciat per l’Ajuntament es va produir en aquestes dates. 
Es va tancar el vell alberg de Valldonzella, i es van començar a diversificar i especialitzar 
els serveis segons la fase de desestructuració de les persones, afincant el model de plans 
personalitzats d’inserció social amb un grau elevat d’acompanyament socioeducatiu. També 
en aquesta dècada es va produir un canvi substancial en la formació del grup heterogeni 
dels sense sostre amb l’increment progressiu de les persones immigrants en situació 
irregular.
2005
El problema de les persones sense llar va arribar de nou a cotes rellevants en l’agenda 
pública el desembre del 2005 amb l’aprovació per part del consistori de l’Ordenança de 
Mesures per el Foment i la Garantització de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic de 
Barcelona, comuntment denominada la orDenança Del civisme.
Tot i que aquesta ordenança segueix en vigor, l’estiu del 2007 les entitats especialitzades 
en aquesta problemàtica van formalitzar un protocol amb l’Ajuntament per a recòrrer les 
sancions imposades a les persones sensellar. Cada recurs havia d’anar acompanyat d’un 
informe que acredités que la persona sancionada es trobava en un procés de recuperació de 
l’autonomia personal, i d’aquesta manera s’evita l’acumulament de sancions i multes.  
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Actualment, a Barcelona se segueix actuant majoritàriament seguint el model 
tradicional de Continuum Care, i existeixen dos tipus d’institucions que posen els 
diferents recursos i equipaments necessaris per a les diferents fases tutelades: les de 
titularitat pública i les de titularitat privada. Les públiques, estan coordinades per 
l’Ajuntament a través del SIS, i les privades, tot i que funcionen cada una de manera 
independent, estan totes representades per la xapsll 10. 
Les diferents fases que aquestes institucions proposen són:
Servei d’atenció i Suport a perSoneS SenSe SoStre
Servei adreçat a millorar les condicions de vida de les persones que estan al carrer.
Ofereix atenció en medi obert, primera acollida i tractament a través d’equips de detecció 
i d’atenció al carrer que s’encarreguen de motivar-les perquè acceptin ser ateses en serveis 
i recursos específics, i d’equips de primera acollida i tractament social, que amb suport 
psicològic, mèdic i jurídic atenen a aquelles persones que han manifestat la voluntat 
d’entrar dins dels plans d’inserció.
Com es fa el tràmit?
La persona pot ser localitzada al carrer per part dels equips de carrer, que iniciaran el 
contacte, o bé pot adreçar-se ella directament als centres.      
Servei de cobertura de leS neceSSitatS bàSiqueS. MenjadorS SocialS.
Cobertura temporal, de les necessitats bàsiques d’alimentació d’aquelles persones que 
ho necessiten. Els serveis que inclou són: un àpat, dinar o sopar o bé dinar i sopar en un 
menjador social.
Com es fa el tràmit?
Per a les sol·licituds de menjador cal demanar cita al Centre de Serveis Socials de 
referència. El servei d’alimentació es considera un recurs complementari dins dels plans 
de treball establerts per part dels professionals referents.
El Servei de menjador s’adreça a: 
• Persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar, o que requereixen un 
seguiment dels hàbits d’alimentació.
• Persones sense ingressos que cobren pensions mínimes i no poden cobrir les 
necessitats bàsiques.
• Persones sense sostre
Condicions d’accés:
• Derivació des de serveis socials bàsics de territori o bé dels serveis socials bàsics de 
sense sostre o entitats socials de la ciutat.
• Tenir més de 18 anys, no disposar d’ingressos suficients i acceptar el seguiment dels 
serveis socials.
10 Entitats que formen part de la xapsll, la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar: ACCEM, Arrels Fundació, 
Associació Atra, Associació Rauxa, Associació per la reeducació i la reinserció social Lligam, Associació Prohabitatge, 
Associació Social Yaya Luisa, Asociación de Alternativas, Motivación y Acompañamiento (ADAMA), Càritas 
Diocesana de Barcelona, Centre d’Acollida Assís, Centre Obert l’Heura, Companyia Filles de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül - Llar de Pau i Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Congregación Siervas de la Pasión, Comunitat 
de Sant Egidi, Cooperativa Suara, Creu Roja a Barcelona, Dit i Fet, Fundació Engrunes, Fundació Futur, Fundació 
IReS, Fundació Mambré, Fundació Quatre Vents, Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu - Serveis socials, 
Parròquia Sant Miquel del Port - Santa Maria de Cervelló, Progess.
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Servei d’acolliMent diürn per a perSoneS SenSe SoStre
S’ofereix un espai d’acolliment durant el dia a persones sense sostre per realitzar diferents 
activitats i atendre necessitats bàsiques.
Inclou serveis com ara:
• Espai de trobada i relació social
• Activitats de lleure
• Activitats formatives
• Activitats de recuperació d’hàbits laborals
• Atenció socioeducativa
• Atenció sanitària
En algun centre es pot trobar:
• Servei d’higiene personal
• Servei d’alimentació bàsica
Com es fa el tràmit?
Es pot accedir directament al servei o bé per derivació dels serveis socials d’atenció bàsica 
i dels equips de detecció i inserció social.
Servei d’acolliMent reSidencial teMporal per a pSll
Servei que ofereix allotjament, alimentació, higiene, atenció social i sanitària en Centres 
residencials d’atenció integral.
Els tipus de centres residencials existents són:
• Centres residencials de primera acollida, on l’accés és directe al centre per part de la 
persona.
• Centres residencials on l’accés és derivat per un professional de serveis socials. En 
aquesta categoria s’inclouen:
• Centres residencials d’atencions bàsiques adreçades a persones en situació de sense 
sostre molt cròniques.
• Centres d’inserció adreçats a persones amb un pla de treball orientat a la consecució  
de l’autonomia.
• Pensions
Com es fa el tràmit?
Es pot anar directament als centres de primera acollida d’accés directe.
L’accés als altres centres és derivat pels professionals dels Centres de Serveis Socials i, en 
aquest cas, cal demanar cita prèvia.
Servei d’habitatgeS d’incluSió aMb Suport Socioeducatiu
El servei s’ofereix a persones soles o famílies en situació d’exclusió social un habitatge 
temporal i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d’un entorn normalitzat. 
Amb aquesta finalitat es fa un pacte/acord amb la persona o família que inclou un pla 
de treball global i l’estada amb un període de prova d’1 mes, renovable per successius 
períodes de 2 mesos fins un màxim d’un any.
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Com es fa el tràmit?
Cal presentar una sol·licitud adreçada a la Comissió d’Accés als habitatges d’inclusió, al 
Servei d’Inserció Social o als Centres de Serveis Socials. En aquest darrer cas cal demanar 
cita prèvia.         
Qui ho pot demanar?
Els habitatges poden acollir tant persones soles, homes o dones, així com famílies en la 
seva diversitat de tipologies, sense sostre i/o en extrema situació d’exclusió social, que no 
disposen d’allotjament ni de recursos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques.
Per analitzar la distribució geogràfica d’aquests recursos, a falta de cap document gràfic 
existent on es pugui veure a simple vista on estan situats, s’ha elaborat un mapa de 
Barcelona i s’hi han localitzat els diversos equipaments que ofereix la ciutat, observant 
una major concentració al casc històric de la ciutat i una dispersió progressiva a mesura 
que ens anem allunyant del centre. 
El codi de colors segueix la lògica del tipus de recurs que és i els serveis que ofereix, 
sense tenir en compte en la grafia de quins són de titularitat pública i quins de titularitat 
privada, perquè a efectes pràctics, per a les psll acaben funcionant igual.   
11
11 Plànols de detall de cada districte amb la referència exacta de cada equipament social localitzat a l’annex 3.
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Regularment, la Comunitat de Sant Egidi publica un catàleg en pDf de més de 
200 pàgines monogràfiques d’una sola ciutat a manera de guía de butxaca per a la 
supervivència de les persones sense llar, on s’hi poden trobar llocs i consells d’on dormir, 
menjar, rentar-se, ETT’s, hospitals i altres adreces d’interès. A la pàgina web, es poden 
trobar les guies de Roma, Nàpols, Gènova, Milà, Barcelona, Madrid i Buenos Aires 12. 
A més a més, entre l’any 2009 i 2010 la xapsll i l’Ajuntament de Barcelona van crear 
de manera conjunta un catàleg on-line de recursos i serveis que es van actualitzant 
periòdicament. En aquest catàleg es poden filtrar resultats segons el perfil del 
demandant (tipologia i edat), la zona geogràfica (per districtes) i el tipus d’ajuda que es 
necessita 13.
 
En aquest catàleg surten tant les entitats depenents de l’Ajuntament com les de titularitat 
privada. 
12 La última edició ha estat d’aquest mateix any 2014, per a consultar la de Barcelona,     
www.santegidio.org/documenti/doc_1069/comunita-di-santegidio-guida-dove-barcelona-2014.pdf




Per analitzar l’Estat de l’Art en el camp del disseny calia acotar uns límits previs entre el 
que aquest treball considera útil per a la línia d’investigació que proposa i el que aquesta 
vegada es quedarà fora de l’àmbit d’estudi, per no perdre’s en la infinitud de possibilitats 
que ofereix un camp tan ampli.
Tenint en compte la naturalesa del treball, s’ha decidit analitzar què passa en dos 
contextos diferents: per un costat, s’ha entès que aquest projecte té un fort component 
humanitari i d’aportació social, i s’ha intentat definir què és exactament el que es 
considera el disseny social i quines postures pot prendre el dissenyador enfront de la 
problemàtica que vol tractar. Per l’altre costat, el projecte tracta la visió domèstica dels 
espais: habitar, viure, casa, llar,... són els conceptes amb els que treballa aquest projecte, 
i com que sovint donen peu a malinterpretacions, també s’ha cregut necessari dedicar 
un espai a veure les postures que un dissenyador pot prendre davant d’un projecte de 
disseny d’un habitatge.  
3.3.1 El disseny social
El concepte de “disseny social” és un concepte molt ambigu. Hi ha definicions que 
donen a entendre que el que és pot considerar social o no, és el resultat d’un determinat 
procés: “disseny social és el disseny orientat cap a les persones, que busca treballar 
per i per a les persones, i que aporti alguna cosa més que el benefici d’una transacció 
de compravenda de béns o serveis” 14. Altres definicions apel·len més a la consciència 
del dissenyador i la voluntat de canvi: “social design is design that is mindful of  the 
designer’s role and responsibility in society; and the use of  the design process to bring 
about social change” 15.
A partir de l’anàlisi de tres projectes socials que tenen a veure amb l’àmbit domèstic (en 
el sentit més ampli de la paraula), s’han detectat i esquematitzat tres maneres diferents 






14 Definició extreta de la ONG EnPositivo Diseño Social, en l’entrada al blog ¿Qué es “diseño social”? 
15 Definició extreta de la presetació del màster Social Design (MA) de la MICA, la Maryland Institute College of  Art.
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Dues campanyes de conscienciació que es va posar en marxa per denunciar que a 
Barcelona hi havia més de 3.000 persones sense llar i 800 dormint al carrer cada 
nit. En una, el fil conductor de la campanya era un cor de cartró amb el missatge 
#ningudormintalcarrer. El cartró simbolitzava el fet de dormir al carrer i el cor 
recordava que les persones que dormen al carrer també tenen cor. En l’altre, el lema 
era: “For many people in Barcelona this is their home. Give Barcelona a roof. arrelsfoundation.org.”
La primera va ser una acció viral i la segona una campanya de conscienciació molt 
dura, i les dues van tenir molta repercussió mediàtica.
Rols
Està organitzada per el col·lectiu d’Arrels, un col·lectiu que coneix molt bé la realitat del 
carrer, que hi treballa diàriament. Ells van contactar amb una agència de publicitat, i de 
manera conjunta, van idear la campanya. 
El dissenyador i el “promotor” van treballar la problemàtica del sensellarisme i la falta 
d’habitatges dignes des del coneixement de la realitat, però no amb la voluntat de fer 
alguna cosa per arreglar directament el problema, sinó amb una clara voluntat de 
denúncia: de demanar un canvi de mentalitat i advocar per una responsabilitat social 
col·lectiva. 
El paper del sensellar, és totalment aliè al projecte. Es una campanya que es fa en el seu 
favor, però en la que ells directament ni fan res, ni reben res. 
L’usuari rep
Exemple
Projecte Urban Nomad Shelter
Estudi Electroland
Localització Los Ángeles, EEUU
El segon exemple és refugi inflable Urban Nomad 
Shelter. Està concebut com a una acció social i 
humanitària, amb tres objectius paral·lels: distribuir 
milers d’aquests refugis de colors vius per provocar 
un diàleg sobre la invisibilitat i la marginalització dels 
sensellar; proporcionar als sensellar d’un refugi que 
ofereix un alt nivell de transportabilitat i un sostre 
gratuit per protegir-se del fred, la pluja i el vent, i crear 
un artefacte que tingui una estètica agradable tant pels 
ocupants com per els vianants.
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Aquí, el dissenyador treballa a partir d’una preocupació per la observació de la realitat. 
Analitza una situació que li preocupa i crea un elements que té 3 voluntats: visibilitzar, 
solucionar i embellir. El que és diferenciador d’aquesta proposta respecte de l’altre és 
que aquí l’usuari rep un bé de manera directe: el dissenyador li ofereix la seva creació 
i el sensellar se’n beneficia de manera instantània. En aquest procés, els que tenen un 
paper absent són els experts i els encarregats de les polítiques de serveis socials de la 
zona. 
Tot i que no sempre passa, sovint en aquests casos el dissenyador acaba seguint una línia 
d’actuació diferent a la dels serveis socials, i al final, tot i que el projecte aconsegueix 
l’objectiu de fer visible i denunciar (com en el primer referent), en la qüestió d’ajuda 
directament humanitària acaben fent un fals favor als afectats.
Aquests exercicis arquitectònics que es proposen des de les universitats, 
d’objectes-casa, de dissenys efímers i artefactes estranys per a posar-
hi a dins els sensellar no estan ben vistos des dels serveis socials. 
És com una acceptació de que la gent dormi al carrer, i això és el 
que precisament es vol intentar evitar. La línea és intentar que la 
gent deixi de dormir al carrer perquè els serveis a cobert que se’ls 
hi ofereixen, cada vegada siguin més adequats, més dignes. 
Albert García (2013) 16
L’usuari fa
Exemple
Projecte Un techo para mi país
ONG d’actuació a Sud Amèrica
El tercer exemple es basa en la política d’actuació de la ong Un Techo para Mi País, 
una organització present a Llatinoamèrica i El Carib que busca treure de la situació de 
pobresa als milers de persones que viuen en assentaments precaris o que directament 
no disposen d’un habitatge a través de l’acció conjunta entre els mateixos usuaris i joves 
voluntaris que s’apunten en campanyes periòdiques de construcció. 
El seu lema és: “cuando tenés un techo, no tenés techo”, i amb seva filosofia (posant la llar en 
el punt inicial de la recuperació de les vides trencades dels usuaris) han aconseguit que 
gairebé 90.000 famílies poguessin tenir un futur millor en els més de 10 anys que fa que 
la ong funciona.  
Utilitzen elements modulars i prefabricats, fàcils i ràpids de muntar. La casa, amb 
les coses bàsiques que pot necessitar una unitat familiar per viure amb dignitat, es 
construeix en 24h, i a partir d’aquí, és la família que hi viu la que converteix la casa 
en una llar, i la modifica i complementa al seu gust amb el temps i els recursos de què 
disposa. 
16 Passatge extret de la entrevista a Albert García, director del SIS. Entrevista completa a l’Annex 1. 
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En aquest últim cas, el dissenyador i els experts treballen conjuntament amb l’usuari. 
A vegades és l’expert el que proposa, a vegades el dissenyador i a vegades l’usuari, però 
cadascú té clara la seva aportació: el dissenyador dissenya i assenta unes bases prèvies 
sota l’atenta mirada dels experts i amb el consentiment de l’usuari. A part de l’èxit que 
sol suposar el fet de treballar de manera coordinada, el valor afegit d’aquesta proposta 
(que no és necessari però és de valorar) és el fet que l’usuari és partícip de la construcció, 
de l’aixecament de l’espai, del procés de creació de la seva pròpia vivenda, creant un 
vincle amb aquesta des de la primera pedra que col·loca.  
A knowledge of  how the places in which we dwell came into being provides 
a sense of  home, even when we were not engaged in the construction.
Feuerstein (1965)
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3.3.2 El disseny domèstic
En l’àmbit dels espais interiors domèstics, la diferència no és tant el paper que 
desenvolupa el dissenyador en front de la realitat, sinó de quina manera es mira aquesta 
realitat. El dissenyador sol treballar des de les condicions tècniques que permeten, 
abans que res i per sobre de tot, que un espai es converteixi en un lloc apte per a que un 
subjecte pugui habitar.
Però què significa que un espai sigui apte per a habitar? 
El verb habitar tracta d’un concepte molt ambigu. 
La gent sap que viu en un espai, que sobreviu, que està, que ocupa, que s’ubica,... però 
no sap ben bé què significa el fet d’habitar-lo. Reflexionar sobre el que el terme habitar 
s’ha convertit en la època contemporània i quina relació guarda amb tots els altres 
verbs que s’ocupen de definir un cert tipus de relació entre l’espai i el subjecte, i totes les 
connotacions simbòliques que això implica és, en part, objecte del disseny. 
La casa és l’espai físic i simbòlic en el que l’home habita. L’acció d’habitar s’emmarca 
en la de residir en un mateix lloc. I aquest lloc en el que s’habita, és aquell on podem 
delimitar el nostre domicili.
Espai FÍSIC + SIMBÒLIC
De la dimensió física, el disseny i l’arquitectura se n’han ocupat llargament. 
Mitjançant decrets que es van actualitzant amb els anys, es determinen les condicions 
exactes que ha de tenir un habitatge per a ser considerat habitable. 
El decret 55/2009 anomenat “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat”, i aprovat per al seu compliment al setembre de 2009, determina les 
condicions mínimes per a que un individu pugui viure en un espai de nova construcció 
amb unes condicions bàsiques però “suficients”. Parla de la composició mínima de 
l’habitatge (el nombre i tipologia de cambres que ha de tenir), les superfícies útils 
mínimes de cada una d’aquestes cambres, els metres de façana, les altures mínimes 
de sostres, parla de sostenibilitat i estalvi energètic, d’accessibilitat, de flexibilitat,... 
especificat per a habitatges d’un sol espai, d’una habitació, de dues, de tres, etc.
Exemple:  
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També especifica de cada tipologia de cambra, quina es considera la configuració 
mínima acceptable per a que aquell espai funcioni. 
Així, per exemple, diu que una habitació, per ser contada com a tal, ha de complir:
Més enllà de la normativa, també hi ha una altra branca del disseny i l’arquitectura que 
s’encarrega no de determinar les condicions mínimes sinó de les òptimes. Es tracta de 
l’ergonomia, la disciplina que té per objectiu adaptar el mitjà habitable a l’habitant. 
Per a fer-ho, es basa en els estudis antropomètrics, els resultats de la ciència que estudia 
les mesures i les proporcions del cos humà, amb l’objectiu d’establir les diferències entre 
individus, grups, habitats d’estats, etc... l’ergonometria investiga, recopila i analitza 
aquestes dades, i configura unes directrius aplicables al disseny dels objectes i d’espais, 
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ja que opinen que aquests, al ser prolongacions i contenidors del cos, han d’estar 
determinats per les seves dimensions. La guía més exhaustiva en aquesta matèria és el 
llibre el Arte de proyectar en arquitectura (Neufert, 1936). 
Però si bé l’habitabilitat està regulada, estudiada i teoritzada, no passa el mateix amb 
la domesticitat d’un espai. El fet que la domesticitat no sigui un criteri estàtic i que 
no depengui únicament del dissenyador, en fa difícil tan l’estudi com la teorització, i 
impossible la regulació.
És per això, que durant tot aquest treball es van barrejant criteris propis del disseny amb 
d’altres que no ho són, que són més propis de la sociologia, la psicologia i la filosofia. 
Això serà així, perquè en aquestes tres disciplines, a diferència del que passa amb el 
disseny, s’hi ha trobat un marc prèviament configurat i amb suficient informació com 
per extreure’n dades concretes relatives a la domesticitat dels espais. 
Aquest treball utilitzarà com a font de dades i criteris al voltant de la domesticitat en 
un espai el que implica per als subjectes no tenir-lo i trobar-lo a faltar, de manera que 
identificant les mancances dels sensellar, es puguin arribar a trobar els requisits per a 
dissenyar una llar. En aquest sentit, Dovey (1985) afirmava:
In a sense, without homelessness, we would not 
be concerned with what home means.    
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4. BUT A HOUSE IS NOT A HOME
Un cop estudiats els estats de la qüestió dels agents implicats en el procés de reafiliació 
dels sensellar, amb les seves aportacions i les seves limitacions actuals, l’objectiu d’aquest 
apartat és fer treballar les tres postures en una estratègia conjunta per arribar a elaborar 
un material d’investigació de caràcter global. 
Aquesta estratègia conjunta parteix de les premisses següents:
1. La peça clau en la recuperació dels sensellar és 
la que està lligada a la dimensió residencial
2. No n’hi ha prou amb la construcció de sostres, 
es necessita la creació de llars 
La primera part de l’escenari hipotètic que planteja aquest treball, no és nova. Ja s’ha 
vist amb l’estudi dialèctic de la paraula sensellar 17 que la falta d’un espai per viure és 
el que els defineix com al que són, i per tant, el que s’ha de solucionar primer si volen 
deixar de ser-ho. També des dels serveis socials 18, amb la teoria del Housing First s’està 
avançant en aquesta direcció. 
Ara bé, tal i com veiem en el terreny del disseny 19, no és el mateix veure un espai des de 
les seves característiques d’habitabilitat que des de les de domesticitat. 
En els següents capítols, el que es demostrarà és que l’habitabilitat pertany al món de les 
cases, mentre que la domesticitat pertany al de les llars. I de la mateixa manera que 
queda clar que una casa no és igual a una llar, la segona premissa afirma que no tenir 
una casa no és el mateix que no tenir una llar, i per tant, que si el que es vol és arribar a 
no tenir sensellars, el camí que s’ha de seguir des de totes les disciplines afins, és l’estudi 
al voltant del fenomen de com es pot crear una llar. 
A house is an object, a part of  the environment and home is 
best conceived of  as a kind of  relationship between people and 
their environment. It is an emotionally based and meaningful 
relationship between dwellers and their dwelling places. 
Concomitant with this distinction is the assumption that the concept 
of the “housing problem” is not identical to that of “homelessness”.
Indeed, the housing problem can be, and often is, 
solved in a manner that creates homelessness. 20
Kimberly Dovey (1985)
Aquesta diferenciació de conceptes i l’aposta per la revalorització del paper de la 
domesticitat, és el puntal d’aquest treball i l’origen de tot el material que s’ha anat 
originant. Per seguir en aquesta dinàmica, es proposa continua amb:
• un anàlisis en profunditat del que significa una llar 
• què aportaria de més a un sensellar tenir un lloc anomenat llar
• com gestionar-ho des del disseny
17 Veure capítol 3.1
18 Veure capítol 3.2
19 Veure capítol 3.3
20 Dovey, Kimberly. Home and Homelessness: Introduction. 1985
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4.1 QUÈ SIGNIFICA TENIR UNA LLAR? 
RELACIÓ ENTRE LA LLAR I EL SUBJECTE.
La dificultat per definir els termes casa i llar sovint han portat a confusions importants en 
els límits entre una i l’altre. Així, s’ha relegat la creació d’una casa al disseny, i la creació 
d’una llar a la o les persones que hi viuen. La historiadora francesa Michelle Perrot, per 
exemple, escrivia: “Fundar una llar és el mateix que habitar una casa”21. 
Avui en dia, vint-i-cinc anys més tard d’aquesta afirmació, molts dissenyadors encara 
pensen d’aquesta manera, desentenent-se totalment de les relacions simbòliques entre 
l’espai físic i les persones que l’habitaran, entre els objectes i els seus futurs propietaris, 
cenyint-se només als aspectes tècnics i estètics del projecte. 
Però el disseny crea espais, espais que configuraran subjectes, subjectes que alteraran l’espai, 
i tot i que aquest procés s’allargui en el temps, el disseny no s’hauria de desvincular 
d’aquesta dimensió vivencial dels espais, sinó que l’hauria de tenir molt en compte en el 
projecte, com si d’una variable més és tractés. 
Casa i llar són, en molts sentits, dos conceptes oposats, però 
no són contradictoris, i no només poden treballar junts, sinó 
que pel bé de la gent que habita, haurien d’aconseguir-ho. 
22         b
En la primera imatge podem observar un apartament buit que ens mostra el disseny 
interior d’una arquitectura moderna. La segona fotografia, mostra el mateix espai, 
tot mostrant-nos una escena familiar i tota la ocupació de l’espai amb els objectes 
i el mobiliari d’una familia qualsevol. La imatge ens presenta amb una claredat 
espectacular el gran debat entre el disseny i la domesticitat, el punt de partida en el 
que se centra aquest treball.
Si ens remuntem a l’origen d’aquestes dues paraules, podem observar que tenen un 
origen etimològic diferent: mentre que casa ve de la paraula llatina casa, utilitzada en 
el sentit de cabanya o barraca, per designar una edificació construïda per a ser habitada, 
llar deriva de la paraula llatina focus, com al lloc de la casa on es preparava el foc, i que 
després es va estendre per a referir-se a la casa mateixa o a la família que hi habitava. 
21 Perrot, Michelle. Historia de la vida privada. 1989.
22 Fotomontatge realitzat en el primer curs de sociologia del professor Jean Pierre Junker (ETH, Zúrich, 1990) sobre 
la casa Bianchetti de Luigi Snozzi a Locamo-Monti, 1975-1977. 
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Aquest origen de la paraula llar lligada al foc no és casual, doncs el foc solia ser el cor de la 
vivenda, tan física com socialment: el foc solia estar ubicat al centre de la casa, ocupant 
un espai privilegiat des del que proporcionava escalfor i llum a les altres estances, i 
al voltant d’ell és on la família passava les hores que estava reunida, creant-se aquest 
sentiment de proximitat i germanor entre els membres 23. 
Posteriorment, el concepte de llar ha anat evolucionant, popularitzant-se a partir de 
1830 amb l’auge dels valors burgesos, i agafant cada vegada més ressò, tot i que a causa 
de la seva intangibilitat i immesurabilitat, ha estat sempre difícil de definir i acotar. 
A més, val a dir que el concepte de llar no és ni universal ni atemporal, sinó que varia 
depenent de la cultura en la que ens fixem, i es va modificant a mesura que les societats 
canvien, i amb elles, el concepte de família tipus i el procés normal d’habitar.  
En conseqüència, també hi ha moltes maneres d’abordar el problema de definició de la 
llar. L’aproximació que hi farà aquest treball és, en gran part, hereva de la tradició de 
la fenomenologia i enfocarà les definicions de la llar en oposició a les de casa, reforçant 
les diferències que s’estableixen entre l’experiència de les dues. El mètode utilitzat no és 
ni sistemàtic ni exhaustiu: el treball s’aproxima a la realitat per mitjà de talls tangencials 
al concepte, des d’una visió provisional, problematitzant i interrogant. No vol dir que 
aquestes siguin les úniques característiques que implica tenir una llar, ni que tenir-la les 
impliqui totes, l’objectiu principal aquí és aprofundir en el concepte, generar prou base 
teòrica com per seguir podent plantejar-se escenaris d’actuació.   
La llar i els altres
Quan parlem de llar, el primer que ens sol venir a la ment és el concepte de família. 
Afortunats nosaltres si és així. No és difícil tampoc sentir comentaris en persones de tota 
mena de l’estil: 
El concepte de llar és relatiu. Si a una família la treus de casa 
seva (de la seva llar) i la trasllades a una tenda de campanya 
al mig del desert, passat un mes, aquella tenda de campanya 
serà la seva llar. La llar és sempre on estan els teus.  
Però tot i que és veritat que el sentiment de llar està molt relacionat amb aspecte humà, 
podem arribar al punt d’afirmar que la llar, és només una experiència amb altres? O que 
els altres són necessaris per a l’experiència de llar? O que una llar sense altres és, d’alguna 
manera, menys llar que una llar amb altres? 
Més enllà del fet que aquesta afirmació evoca en nosaltres imatges de la família feliç i 
unida, i que apel·la al nostre costat més romàntic i idealista, s’hi poden trobar tres buits 
fonamentals d’argumentació. 
El primer radica en que per a que la família es torni a sentir com a casa, a part del 
component humà, necessita dels dos altres ingredients que apareixen en l’afirmació però 
als que no se’ls hi dóna la importància que tenen: és fonamental per crear un nou vincle 
el fet de posseir una delimitació espaial encara que sigui petita o precària (tenda) i és 
fonamental també una dimensió temporal (una setmana, un mes, un any,...) que permeti 
la readaptació 24. 
23 És interessant la dialèctica al voltant de casa i llar, casa y hogar, house and home i els múltiples significats erronis 
que els hi donem a aquests termes. En aquest treball no podem extendre’ns més, però per posar només un exemple, 
notis el concepte de pertanyent a la llar/hogar/home: mentres que en català, al caliu i l’ambient d’una llar se l’anomena un 
ambient casolà (de casa), en castellà s’anomena hogareño (d’hogar), i en anglès homelike (de home). Aquests equívocs són 
un clar exemple de lo lligats que han anat sempre aquests conceptes portant, a vegades, a errors greus de discurs i de 
comprensió de la problemàtica
24 Conceptes més desenvolupats en els següents apartats.
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El segon, en el fet de no tenir en compte la tendència natural de les persones a moure 
amb elles certes possessions quan canvien de domicili, ni que sigui de manera temporal. 
Aquest fet, que podria considerar-se un gest materialista, té unes implicacions molt més 
profundes i relacionades amb el sentiment de pertànyer a un lloc quan ens adonem que 
el primer que ens enduríem no són els objectes de més valor monetari sinó de més valor 
simbòlic. 
Una mostra d’aquesta naturalesa humana la trobem, per exemple, quan es declara foc 
en alguna zona rural i s’obliga a evacuar les masies; en qüestió de minuts s’ha d’avaluar 
i escollir d’entre tots els objectes d’una vida quins endur-se amb un mateix, perquè en 
el suposat cas de que l’edifici es destrueixi, sigui més fàcil tornar-se a construir una llar 
en un altre lloc. El cas extrem de relació entre la persona i l’espai però, el trobem en 
aquelles persones que, en la mateixa situació límit i incapaces d’escollir els objectes, 
incapaces d’endur-se les habitacions senceres amb elles, prefereixen temptar la sort i 
quedar-se dins el seu espai. ¿ Es que hi podria haver alguna mostra més clara del vincle 
entre el subjecte i la seva llar passant per sobre fins i tot dels vincles familiars que pugui 
tenir fora d’allà?, del vincle que existeix entre el subjecte i aquell espai físic que no 
només és casa seva, sinó que té tan valor simbòlic com per estar disposat a morir-hi a 
dins abans de viure sense ell?       
El tercer error es tracta de donar per fet que la llar, per a tothom, és sinònim de família. 
Hi ha gent que viu sola i considera casa seva la seva llar, que segueix sentint el sentiment 
de home calls 25 quan està lluny d’ella. Encara que no tinguin a ningú esperant-los a casa, 
tenen alguna cosa que els espera. La seva llar és el seu espai, amb les seves coses, i a casa, 
ells senten la mateixa seguretat i el mateix confort que qualsevol altre.   
Però tot i així, la relació entre la llar i una idea de vincle afectiu hi és.
Com diu la cançó...
A chair is still a chair     
Even when there’s no one sitting there 
But a chair is not a house 
And a house is not a home 
When there’s no one there to hold you tight, 
And no one there you can kiss good night.
Burt Bacharach (1964)26
En certa manera, s’ha establert que la relació entre el fenomen de llar i el component 
social, és el fet de que la llar no necessita obligatòriament d’altres, però sí que si n’hi ha, 
demanda un tipus de relació especial amb ells. Això és degut a que la llar simbolitza el 
nostre reducte privat de món, un refugi personal on l’accés està regulat: nosaltres tenim 
el control per decidir qui entra i qui no, i fins a on. 
Aquest acte de control de les nostres relacions amb els altres també afecta al nostre estar 
individual: quan estem a casa, ja no som més un professor d’universitat, un estudiant, 
un mecànic, etc. només som... nosaltres mateixos. Franck Buckley (1971)27 va il·lustrar 
aquest sentiment amb l’expressió de “I am where I can be myself ” referint-se a aquest 
sentiment d’honestedat i tranquil·litat que s’experimenta quan no hi ha cap necessitat 
d’explicar el que es fa a ningú, quan no s’han de donar contes de res, ni estar alerta de 
les percepcions que els altres poden tenir sobre un mateix.  
25 Expressió popular per referir-se a el sentiment de nostàlgia quan s’està lluny de la llar. 
26 Lletra de la cançó grabada originalment per la cantant americana Dionne Warwick, escrita per Burt Bacharach i 
Hal David l’any 1964 per la pel·lícula de mateix nom. 
27 Buckley, F.M. An approach to a phenomenology of  at-homeness (p 205). 1971
A room is still a room 
Even when there’s nothing there but gloom
But a room is not a house, 
And a house is not a home 
When the two of  us are far apart 
And one of  us has a broken heart.
28
La llar com a dimensió física
Tot i que ja s’ha deixat clar que parlar d’una llar no és parlar d’una casa, és cert que si 
bé tenir una casa no ens assegura una llar, per a l’existència d’una llar si que ha d’existir 
una casa, entenent casa en el sentit de qualsevol espai construït, un lloc que permeti 
viure-hi, per petit i bàsic que sigui, i que suposi una delimitació material. 
Aquesta arquitectura proporciona una estructura material i conceptual que ens ajuda a 
entendre el món, ens ajuda a delimitar un espai propi enfrontat a la immensitat exterior. 
El mur, com a element arquitectònic bàsic de separació entre dos àmbits, serveix per 
delimitar els dominis que pertànyen a l’exterior i els que pertànyen a l’interior, però 
també de tot allò que aquesta separació implica: dins és seguretat i fora és inseguretat, 
dins és ordre i fora és caos, dins és control propi i fora és caos col·lectiu,... 
La dimensió física de la llar ens permet entendre i viure d’una manera més senzilla, en 
una organització dual: dins és blanc i fora és negre, i els valors que regeixen un àmbit i 
l’altre, són de naturaleses oposades.   
La llar també funciona com a una espècie d’origen espaial a partir del qual s’organitza 
la nostra existència: no només en la dicotomia dins/fora, sinó també en relació a la 
proximitat o distància que ens separa. Estigui on estigui, qui té una llar, sempre està en 
relació a ella: o ja està a casa (home, sweet home!), o ha tornat a casa (back home), o està de camí a 
casa (on my way home), o està lluny de casa (far away from home) 28 , ... 
“Yo soy mi cuerpo” reivindica Gabriel Marcel, pero “yo soy el 
espacio donde estoy” contesta el poeta Noël Arnaud.  29
Aquesta identificació espaial però, no és inherent ni al temps ni a la persona, i tot i que 
és la casa la que ho possibilita, és el sentiment de llar el que ens fa sentir aquest vincle 
amb l’espai. 
L’exemple típic d’una casa que mai va ser considerada com a llar per els seus habitants 
és la famosa Farnsworth House, de Mies van der Rohe. Aquesta construcció és un 
símbol de la modernitat i un exercici arquitectònic com pocs, però tot i el magnífic 
desplegament de recursos tècnics i domini de la forma i el material, no va aconseguir 
connectar amb el propietari, que mai va arribar a sentir que aquell fos el seu espai en el 
món, fins al punt d’anar a judici per això. 
28 Una vegada més, l’equívoc casa-llar. En català s’utilitza casa per designar el sentiment de llar com a origen, quan 
en anglès, les mateixes frases fetes, estan compostes per el mot adequat: home. 
29 Cita que apareix en la traducció castellana del llibre The eyes of  the skin de Juhani Pallasmaa, referenciant al seu torn 
a Sense and non-sense de Merleau-Ponty i La poétique de l’espace, de Bachelard.
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L’experiència de llar com a espai privat, va esvair-se en el moment que es va prendre 
la decisió de fer tots els murs de vidre, convertint la casa en una espècie de gàbia de 
zoològic, exposant la vida privada dels habitants a la vista del públic, i convertint la 
funció original dels murs de delimitar i separar aquest reducte domesticat de món, en 
una pura escenificació de la mateixa.  
Tot i que va ser Mies qui va guanyar el judici al·legant el seguiment i el consentiment 
del procés de disseny per part de la propietària, és important entendre el perquè de 
la queixa de la Dra. Farnsworth. Tot i que ella havia encarregat una llar, el resultat 
arquitectònic li proporcionava només una casa, fent palesa la profunda separació que hi 
pot haver entre aquests dos conceptes: mentre que l’espai resultant de la intervenció de 
mies van der Rohe era perfectament habitable (sota criteris d’habitabilitat), estava molt 
lluny de ser un espai “vivible” (sota criteris de domesticitat).    
La llar com a dimensió temporal
La llar, tot i que sigui eminentment un concepte físic, també inclou un component 
temporal en la seva existència. La cultura japonesa recull aquest concepte en el caràcter 
Ma:
“Ma” se refiere a una forma peculiar de espacio que no se conoce en 
Europa, y que está presente en la sensibilidad cotidiana de los japoneses. 
Alude a una unidad estructural de un espacio vital. Originariamente, 
Ma significaba distancia entre dos puntos; y más tarde, pasó a indicar 
el espacio rodeado por cuatro paredes, es decir, una habitación.
La palabra Ma incluye simultáneamente el concepto 
del tiempo y del espacio en una sola cosa...
Dit d’una altra manera: en oposició a la casa, que només contempla l’aspecte material 
de la construcció, la llar, inclou un factor temporal en l’experiència de viure-la. En 
aquest sentit, la llar s’oposa a la casa en el fet que està tan viva com els seus habitants: 
es un projecte de modificació continuu, on els subjectes modifiquen l’espai i l’espai els 
modifica a ells. És un procés simbiòtic en el que dialoguen constantment els elements 
físics amb els subjecte, i això fa, que mentre que quan parlem d’una casa ens fixem en 
els elements estàtics que la componen, quan parlem d’una llar, ens fixem sobretot en les 
interactuacions dels subjectes amb els elements.
Un edificio no es un fin en si mismo: enmarca, articula, estructura, 
da significado, relaciona, separa y une, facilita y prohibe.
En consecuencia, las experiencias arquitectónicas básicas tienen una forma 
verbal más que una nominal. (...) acercarse o enfrentarse a un edificio 
más que la percepción formal de una fachada; el acto de entrar, y no 
simplemente el diseño visual de la puerta; mirar al interior o al exterior 
por una ventana, más que la ventana en sí como un objeto material; (...) 
El espacio arquitectónico es espacio vivido más que espacio físico.
Pallasmaa (2005) 30
Però la llar com a dimensió temporal, no només inclou les relacions que el subjecte 
acaba desenvolupant a l’utilitzar els elements materials que conformen l’espai, creant 
rutines i hàbits que acaben sent part del desenvolupament de la família o de l’individu, 
convertint-se en “rituals quotidians”. 
La llar també és un sistema d’ordenació del temps en ella mateixa. 
30 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin. Architecture and the senses. 2005
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Un exemple de com altera la llar la concepció del nostre temps i ritme interior respecte 
del temps que regula l’exterior, la trobem en la manera en que ens organitzem en els dos 
àmbits: així, fora de l’àmbit domèstic sabem que tenim classe el dimecres a les 10h del 
matí, o que tenim una reunió important el dijous a les 17h de la tarda, que el sopar amb 
els sogres l’hem reservat per a les 22h del divendres i que el partit de futbol del Miquel 
és a les 1h del migdia del diumenge; mentre que, quan estem dins de l’àmbit domèstic 
se sopa quan en Miquel arriba de l’entrenament de futbol, la Maria haurà fet els deures 
abans de que ell arribi, els pares se n’aniran al llit després d’haver rentat els plats i haver 
segut una estona al sofà per veure la televisió. 
Aquest exemple quotidià, ens demostra que no només les accions que es duen a terme 
en una llar tenen a veure amb els elements que les possibiliten, sinó que més a més, 
aquestes accions estan controlant el ritme de vida que porten els seus habitants. La vida 
dins la llar està organitzada en base a abans d’alguna cosa, després d’alguna cosa, quan passi 
alguna cosa, o mentre no passi alguna cosa, enfront del que passa quan s’està fora de la llar, on 
les accions s’organitzen en hores concretes, dies de la setmana, mesos i anys. 
La llar com a identitat
Però una llar, és més que això, més que les relacions amb els altres, i més que l’espai 
que permet l’existència d’aquestes relacions, més que l’espai conquerit i domesticat on 
imposem el nostre ordre i el nostre temps. 
La llar també és generadora i transformadora d’identitat. En una verdadera llar existeix 
una integritat, una connexió entre l’habitant i l’espai habitat, on la llar agafa la identitat 
del que l’habita, i el que l’habita l’agafa de la llar. Aquest procés de desenvolupament 
de la identitat és més que la recerca d’una imatge estàtica d’un mateix, és formació 
dinàmica i adaptativa d’una personalitat que, en cert sentit, està en equilibri just amb 
l’entorn en el que ha crescut i en el que creixerà. És en aquest sentit, que la llar també 
s’identifica amb les conexions amb el passat i amb el futur: encara que tècnicament 
s’hagi passat la infantesa en una altra casa, o que planegem mudar-nos en el futur, és el 
sentiment de llar, el que possibilita el canvi i el que és referent de passat i motor de futur. 
En quant al passat, la llar simbolitza el lloc on més fàcilment podem connectar amb les 
nostres experiències, amb la nostra història. El concepte de llar té un fort vincle amb les 
imatges d’infantesa: el caliu, la protecció i l’amor associats als primers anys de vida,... 
Això és així perquè la nostra presència en el món genera contínuament significats, 
experiències, i els espais on tenen lloc aquestes experiències queden impregnats amb 
aquests significats. Quan som petits, les experiències són més vives, amb més intensitat, 
i amb el temps es tendeixen a idealitzar. Per això, l’espai físic on tenen lloc aquestes 
experiències juga un paper molt important (però poc reconegut) en el record que 
tindrem anys més tard, i és probable que acabem associant objectes, espais, materials, 
formes... que en aquell moment no teníem, o que amb el pas dels anys s’han transformat 
en altres coses o han canviat de context, amb aquells moments especials, a través d’una 
l’associació d’idees i una transferència de valors. 
The emotion felt among human beings finds it’s expression and 
anchorage in things and places. It can be said to create things and 
places to extent that, in its glow, they acquire extra meaning.
Tuan (1974) 31
31 Tuan, Yi-Fu. Topophilia p.241. 1974. Citat en Home and Homelessness, de Kimberly Dovey. 1985.
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Fins i tot aquells que la seva infantesa no ha estat particularment feliç, trobem en 
l’imaginari col·lectiu un ideal de casa. Tal i com Somerville (1992) afirmava, “el 
hogar no es solamente un problema de sentimientos y experiencias, sino también una 
construcción cognitiva e intelectual: la gente puede tener un sentido de hogar a pesar de 
no poseer una experiencia o memoria del mismo”. També Bachelard, parla d’una casa 
ideal, la casa onírica, una casa que tot i que està influenciada pels condicionals culturals 
i les particularitats dels individus que l’habiten, sembla que reflecteixi constàncies 
universals: parla sobre el número de plantes que ha de tenir, de la importància de 
l’existència d’un espai-golfes i d’un espai-celler (el primer com a imatge de l’espai on 
guardar els bons moments i el segon on amagar els dolents), etc. demostrant que la 
llar és molt més que un vague record d’infantesa, sinó més aviat una sòlida construcció 
mental en la que s’hi barregen records propis i fragments de memòries col·lectives.
En quant a la connexió de la llar amb el futur, una part de les implicacions que té ser 
epicentre de seguretat, mostra de territori conquerit i domesticat, espai de llibertat on 
crear el nostre propi ordre temporal, espai d’autonomia, etc. també és ser l’element que 
permet connectar el nostre present amb el nostre futur, sent l’espai on es comencen a 
projectar les esperances i els somnis. 
Knowing that we have the power to remain in a place and 
change it, permits us to act upon and build our dreams. 
Dovey (1985)
Aquesta relació identificativa tan forta amb l’espai, no només funciona de l’espai cap al 
subjecte, sinó que també implica una certa projecció de l’espai cap a l’exterior. 
Anunciat en un anunci de televisió de fa molt temps, l’espectador era increpat amb 
aquesta frase: Tu casa habla de ti. ¿Qué quieres que diga?. 
Era una pregunta retòrica que llançava una multinacional d’accessoris i material de 
construcció per a interiors amb l’objectiu de vendre més, però la pregunta té, en ella 
mateixa, un fons existencial important i una difícil resposta. 
Esquema de les de les implicacions de posseïr una llar 
Gràfic extret de Dovey, Kimberly. Home and Homelessness: Introduction.
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4.2 LA IMPORTÀNCIA DE LA LLAR EN ELS SENSELLAR I EL SEU PROCÉS 
DE RECUPERACIÓ.
De la mateixa manera que el concepte de llar no és universal per totes les famílies del 
món, tampoc és universal per a tots els sensellar, i els valors que se li associen varien 
amb l’edat, el sexe, la classe social, la procedència,... i també amb el temps que porta el 
subjecte al carrer. 
Tot i que la majoria de sensellar, al ser preguntats per la llar, no l’associen amb la 
situació amb la que estan ara, després d’anys patint el sensellarisme el subjecte arriba a 
adoptar una postura ambivalent respecte la llar i el carrer. Cada intent de reinserció que 
acaba en fracàs, cada nova temporada al carrer, cada recaiguda,... reforça la sensació de 
que aquest és el seu destí, i després d’un període prolongat de sensellarisme la persona 
s’acostuma a aquesta manera d’habitar i deixa de preocupar-se per trobar una sortida. 
El subjecte no distingeix més les nocions de carrer i llar, i llavors, les possibilitats de 
reinsersió, passen de ser poques, a ínfimes. 
P: ¿Y después de la experiencia de vivir un tiempo 
en la calle, para ti que es ahora el hogar?
R: ¿Un hogar ahora? No sé que decirte. Porque me 
he hecho a esto. me gustaría volver otra vez a tener un 
techo, todo lo que tenía antes, pero no sé (...). 
P: ¿Podrías  decir que la calle es tu hogar en estos momentos?
R: Exactamente. Porque ya coges la costumbre. Ya lo ves como eso, como 
una parte de tu vida. (...) pero no la calle, sino el sitio donde estás durmiendo. 
La calle es un pasatiempo, pero el sitio donde convives y estás, es el sitio 
donde duermes. El mío es el parque. El arbusto donde estoy. Estoy muy 
acostumbrado a ese lado y es lo que hay, es como si fuera mi hogar. 32 
Abans d’arribar a aquesta situació però, la majoria de psll no dubta en afirmar que el 
carrer no és la seva llar. Tenen clar que l’espai que habiten, on mengen, on dormen, on 
passen les hores, on sociabilitzen,... no és la seva llar, una llar que està en un altre lloc i en 
un altre moment, record del que es va perdre o l’enyorança del que mai es va tenir. 
Tot i això, les psll tendeixen a personalitzar, encara que només sigui durant unes 
hores, un lloc concret dins de la immensitat de la ciutat. Aquesta anhel d’identificació 
amb l’espai és un intent de reafirmar la seva pròpia, de marcar un espai conquerit i de 
transformar el territori públic buscant que sigui més semblant a una llar. Decoren els 
llocs en un intent frustrat i frustrant de sentir per un moment el sentiment de pertànyer 
a un lloc i que el lloc els hi pertanyi, un dels principals vincles que, com ja s’exposava en 
l’apartat anterior, lliguen al propietari-habitant amb la seva llar. Aconseguir aquest 
lligam al carrer però, és impossible d’aconseguir, i els esforços es tornen esforços 
incomplerts, esperances que mai arriben a bon port. 
Una altra mostra d’aquesta necessitat de “llarificació” de l’espai, el trobem també en 
l’àmbit discursiu: amb la seva parla, evidencien els intents d’assimilar l’experiència al 
carrer a l’experiència d’habitar una llar, i són quotidianes les metàfores entre els objectes 
i les estàncies d’una casa normal i la seva vida al carrer.
32 Fragment de conversa amb els sensellar extreta de Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. 
Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y 
Letras, Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español. 2008. 
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(...) Ramón y Jonathan sacan algunos cartones de dentro de sus cajas, y los 
extienden en el suelo para que tomemos asiento. A mi me toca el cartón 
más largo, que Jonathan me ofrece diciéndome: “para tí, el sofá”.
(...) Mariano separa una de las cajas de cartón que actúa como 
muro aislante de la acera y me dice: “pasa al salón”.
(...) es habitual referirse a “hacer la cama” al acto de conseguir 
e instalar cartones que lo protegerán durante la noche. 33    
Malauradament, aquesta impossibilitat de sentir-se com a casa mentre s’està residint 
al carrer, també passa quan es resideix als albergs, a les pensions socials i als pisos 
compartits. La naturalesa temporal d’aquests, atenta contra l’experiència d’habitar i 
impedeix als sensellar sentir un cert control sobre l’espai, que puguin personalitzar-lo, 
que en vulguin tenir cura, que decorin les habitacions per transformar-les en una mica 
més amenes, en una mica més seves,... Això implica que en aquests equipaments mai 
podran sentir l’espai on resideixen com a propi, i que amb aquest sistema de canvis 
de residència cícliques, els subjectes mai podran experimentar l’estància en cap lloc 
com a una autèntica llar, sinó que els viuran com a refugis temporals. Aquest procés es 
convertirà en un cercle viciós, en el que no hi ha manera d’avançar si no és canviant de 
mentalitat i proposant un canvi de concepció des del disseny dels espais i l’actuació dels 
serveis socials.
Per altra banda, a diferència del que explicavem en el capítol anterior sobre quina era 
la primera imatge que ens venia a la ment quan algú ens preguntava per la llar 34, entre 
les psll, la llar està associada en primer terme amb l’espai físic que proporciona aixopluc 
i calor. Després d’anys dormint a la via pública, aquesta funció és la més enyorada. El 
carrer és un entorn tan dur que predomina la nostàlgia de les sensacions corporals. Es 
tracta del més bàsic, del més elemental, sense el que és impossible aconseguir un mínim 
de tranquil·litat. 
Ara bé, és important el matís: aquesta primera imatge anyorada no només inclou els 
aspectes físics de protecció contra les inclemències: la llar és associada a un espai físic on 
sentir-se segur, un entorn controlat en oposició al món on viuen ells, un lloc on ningú els 
ataqui durant la nit ni els hi robi les escasses pertinències. 
No és el mateix estar en un lloc segur que sentir-se segur en un lloc, i si bé l’aixopluc 
físic, l’emparament de les inclemències i la calefacció a l’hivern són aspectes que els 
equipaments municipals solucionen, aquests no són capaços de transmetre la seguretat, 
la calma i la tranquilitat que necessiten els sensellar per començar a reordenar la seva 
vida.
La necesidad de seguridad es todo lo que piden en un primer 
momento a un hogar, por lo que no puede ser localizado en ningún 
espacio concreto. No piensan en un albergue ni en una pensión, no 
imaginan un espacio físico específico, sino que evocan la sensación de 
seguridad, calor e independéncia que un hogar “debería” asegurar. 35
33 Recull d’impresions amb els sensellar extreta de Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. 
Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y 
Letras, Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español. 2008. 
34 En el capítol 4.1 Què significa tenir una llar? deiem que sol ser comú entre la població associar únicament el concepte 
de llar amb el concepte de familia i els vincles d’afecte i suport que es creen entre els membres d’aquesta.  
35 Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español. 2008. 
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Altres factors que potencien també tota mena de trastorns de conducta són l’excés 
d’estímuls ambientals tals com les llums i els sorolls de la ciutat. La llar agafa una 
dimensió ailladora: protegeix de les llums dels cotxes, dels riure i els crits dels vianants, 
dels clàxons,... uns factors que amb el temps acaben produint un malhumor general, 
una sensació d’irritabilitat que el subjecte no sap com gestionar. En contrast al carrer, 
on el cansament s’acumula al cos, els sensellar veuen la llar com al lloc on poder, 
per fi, relaxar-se i descansar. La llar simbolitza per ells, l’instant de silenci que mai 
aconsegueixen al carrer.
Malauradament, aquesta situació d’estrés no es limita necessàriament als que pernocten 
a la via pública, sinó que es repeteix també en més d’un Centre d’Acollida o Alberg: ja 
no són els sorolls del carrer, sinó els incessants sorolls d’altres persones sensellar en un 
espai tancat i ple, sovint molt pitjors que els primers. 
Aquestes sensacions d’enyorar la llar com a espai de benestar físic, es multipliquen en 
èpoques de malaltia. 
En segon terme, les psll identifiquen la llar com l’espai on poder desplegar una sèrie 
de relacions socials diferents a les que poden tenir al carrer. Viure en la via pública 
no permet entendre les relacions humanes de la mateixa manera, aquestes es tornen 
casuals, de pas, fins arribar al punt d’experimentar la seva pròpia existència com a 
eterns forasters. 
La llar actua com a principal dispositiu arquitectònic a partir del qual es poden 
controlar les relacions socials i la interacció amb els que ens rodegen, la incapacitat de 
tancar una porta, de penjar el cartell de “no molestar siusplau”, converteix la relació 
amb els altres en una relació casual, atzarosa: no depén de les ganes o de la necessitat 
d’un mateix, sinó de les dels altres. Les portes inexistents, es converteixen en l’objecte 
absent que no permet una delimitació espaial i simbòlica entre l’exterior i l’interior, 
entre l’esfera pública i la privada. Obrint i tancant la porta de les nostres cases establim 
qui és benvingut, i amb qui volem entrar en contacte o estrènyer vincles. Residir a la via 
pública equival a la impossibilitat de controlar aquest accés al self, i les pròpies psll solen 
relatar aquesta experiència com la sensació d’estar exposats com en l’aparador de la 
misèria (Bachiller, Santiago, 2008)36.
Cuando uno de los psicólogos le preguntó cómo se encontraba, ella 
respondió de mal modo, y refiriéndose a los profesionales, agregó: “ustedes 
pueden venir a mi casa cuando quieren, pero yo no puedo ir a la suya. 
Esto es de todos, por aquí pasan todos, pasan ustedes, pasan todos”.
La idea de fons no és més que una constatació de la falta de control que s’apuntava: de 
viure en una llar, aquesta sensellar no permetria l’ingrés dels professionals així com així 
al seu interior. Seria la seva llar, sota el seu control, i hi hauria les seves normes, els seus 
horaris, les seves condicions,...
36 Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español. 2008. 
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Però tot i que aquesta impossibilitat de control se suavitza quan es resideix en un alberg 
o un centre temporal, on les habitacions poden inclús ser individuals, mai es té un 
control total, i les relacions amb els altres passen a ser relacions forçades, obligades:
La gente que está en la calle como han perdido todo lo que era suyo 
(y no sólo las cosas físicas, sino todo su mundo) esta con gente que 
detesta, pero los detestan sobretodo porque se detestan a ellos mismo, y 
no quieren estar allí, pero estas por narices con ellos, porque no tienes 
otra. Al mismo tiempo, también te sientes detestado tu. Los albergues 
son un hervidero, por decirlo de alguna manera, de odio, de rencor y 
de resentimiento. Hay veces que es tan insoportable que yo he preferido 
irme a la calle y buscarme otra pensión porque no podia soportarlo. 
Miquel Fuster (2014) 37
La dimensió social d’una llar, està també molt lligada al concepte d’intimitat i l’absència 
de privacitat. Això és rellevant per exemple, en tant que impossibilita les relacions 
íntimes de parella: si ja és difícil poder forjar un vincle emocional amb una persona 
quan les dues formen part d’aquest realitat, encara ho és més el vincle físic, una 
necessitat fisiològica tant important com qualsevol altra, però que no se sol tenir en 
compte quan es parla de la realitat dels sensellar. 
Els equipaments socials, lluny d’intentar trobar una sol·lució, ho segueixen fomentant: 
la majoria de centres de nit estan organitzats per sexes, de manera que les parelles han 
de decidir si prefereixen continuar dormint juntes a la via pública o separar-se durant 
les nits per poder entrar en albergs diferents. Els serveis neguen el dret sexual de les psll, 
així com fomenten la desafiliació de les parelles. 
Una altra de les limitacions amb les que es troben els que resideixen a la via pública 
és la incapacitat d’acumular objectes. Això implica també la incapacitat de guardar 
records, trofeus, regals,... de manera que els sensellar, sense aquest dispositiu, per culpa 
de la carència d’un espai on poder acumular aquests records, acaben sentint que la seva 
memòria i la seva història es va evaporant lentament.
Com escribia Pinilla (2005)38, 
la sensación de hogar implica instalarse y residir con las cosas que me rodean; 
no sólo manipulo los objetos, sino que una parte de mi ser habita en ellos. 
A més a més, en una societat consumista, on els objectes, la quantitat i les maneres en 
que consumim suposen elements imprescindibles per a la conformació de la pròpia 
identitat, la llar passa a ser també un espai per a ser mostrat, un espai que simbolitza 
l’estatus d’una persona. 
37 Extret de l’entrevista amb Miquel Fuster, ex-sensellar. Per veure l’entrevista completa, annex 2. 
38 Pinilla, Ricardo. Vivienda, casa, hogar: Las contribuciones de la filosofía al problema del habitar. 2005
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Finalment, la llar també està relacionada íntimament amb la dimensió laboral d’un 
sensellar. Si bé el treball és el que proveeix d’un salari amb el qual mantenir una llar, 
també és la llar la que proporciona les condicions físiques i psíquiques a partir de la qual 
un individu pot tenir un treball. I tenir treball, significa tenir diners, però també significa 
tenir una identitat, una dignitat lligada amb el lloc que l’individu ocupa en el sistema 
productiu i la utilitat social de les tasques que realitza. 
Quedar-se sense treball és el punt de partida de les biografies trencades que 
caracteritzen a les psll, però també el punt d’inflexió a partir del qual solen començar 
els camins de recuperació. La obtenció d’una feina és un dels primers passos que 
esperen aconseguir per a posar fi al sensellarisme.
La majoria de les psll però, malgrat l’estigma que arrosseguen de ganduls, es guanyen 
la vida a partir del seu propi esforç, en la gran xarxa d’economia informal que existeix 
per sota del mercat laboral formal. El ventall de possibilitats és més ampli del que un es 
podria imaginar en un primer moment: “hi ha psll que volen treballar i ho fan, altres que volen 
treballar i no ho fan. Molts que no poden treballar, alguns que no haurien de fer-ho i altres que es neguen 
a fer-ho. Alguns treballen irregularment, altres de manera intermitent; molts treballen a mitja jornada, 
altres el dia sencer; i fins i tot n’hi ha que tenen dos treballs” (Liebow, 1993).
Les relacions entre la llar - l’individu - i la feina varien segons el moment en el que 
s’estigui respecte del mercat laboral:
Els que busquen feina. Viure al carrer genera un estigma tant fort, que la persona 
es veu forçada a recórrer a totes les estratègies possibles per ocultar la seva situació 
al possible entrevistador, bàsicament per la mala imatge de saber-se una psll, o els 
prejudicis que puguin tenir a l’empresa. Un altre dels problemes reals més difícils de 
resoldre quan no tens una llar, és el fet del domicili. Quin contacte es dóna a algú, 
quan no tens telèfon, ni ordinador, ni adreça física? 
A part de la impossibilitat de dedicar-se a una recerca de feina exhaustiva si es depén 
dels centres socials, que imposen uns horaris molt estrictes i als que per accedir a segons 
quins serveis s’han de fer moltes hores de cua prèvia. 
Els que tenen feina. Segons xifres oficials, quasi un 15% de les psll té treball, però 
mantenir-lo vivint al carrer, és inclús més difícil que aconseguir-lo.  L’obstacle més gran 
que han de resoldre els que si que tenen treball és la higiene personal. On dutxar-se 
quotidianament en funció dels horaris laborals de la feina? On rentar, secar i planxar la 
indumentària com per garantir una bona presència? Un altre tema mentre es treballa i 
es viu al carrer és on deixar les escasses pertinències que es tenen. No poden portar amb 
ells més que el que els hi cap en una motxilla: no donarien bona imatge a la feina.
Aquest problema, el tenen també els que viuen en albergs: tot i que tenen un sostre a 
la nit, ningú els guarda les pertinències durant el dia, i han d’acabar batallant amb els 
mateixos problemes que els residents a la via pública.  
També hem de tenir present l’enorme esforç físic que suposa treballar sense descansar 
i alimentar-se satisfactòriament, i més quan, habitualment, és només la seva força 
corporal el que aquestes persones tenen per oferir en el mercat laboral.
Els que treballen en economia informal. l’economia informal es caracteritza 
per la seva naturalesa oportunista i innovadora, i suposa saber reconèixer i explotar 
qualsevol recurs disponible en el seu medi: la via pública. L’activitat que més abunda és 
la recol·lecció de deixalla: búsquen objectes diversos o materials en brut, els recullen, els 
restauren o els arreglen, els destrien, etc. i els tornen a vendre. El problema que tenen 
les psll que practiquen aquest tipus d’economia es que acaben acumulant moltes coses 
al llarg del dia, i a la nit no els hi deixen entrar els carros ni als albergs ni als centres 
d’acollida, i, o abandonen la feina que han fet durant tot el dia, o es veuen obligats a 
dormir a la via pública una altra vegada.
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4.3 QUIN PAPER TÉ EL DISSENY? 
Quan feantsa descriu el seu model d’habitatge complet, parla de tres dimensions 
superposades: la física, la social i la jurídica. Quan una d’aquestes tres variables falla, 
cataloguen el cas com a exclusió residencial. Si en fallen dues, es troben davant de 
problemes de sensellarisme, i necessiten que fallin les tres per considerar-lo un cas 
extrem de sensesostre. 39
39 La combinació de les tres variables en tots els escenaris possibles, formant 7 “patologies domèstiques” diferents. 
Dades extretes de Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas 
sin hogar en Madrid. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento 
de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español. 2008. Taula d’el·laboració pròpia.
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Fent una traducció dels conceptes emprats en aquesta distinció que neix dels estudis 
dels serveis socials cap al camp del disseny, podríem dir que mentre que el poder 
jurídic depèn d’un organisme extern amb poders notarials, és el disseny el que s’ha 
d’encarregar de proporcionar a un subjecte de les altres dues dimensions: la dimensió 
física des de l’habitabilitat, i la dimensió que feantsa anomena social però que inclouria 
totes les relacions simbòliques que s’han anat apuntant entre un usuari i la seva llar, des 
de la domesticitat. 
Donar sostre a les persones que viuen i dormen al carrer pot 
ser una cosa relativament fàcil. El que no ho és tant és oferir-
los una llar, un lloc digne i acollidor on aquestes persones puguin 
estabilitzar la seva vida i aconseguir certa autonomia.
Fundació Mambré
 
Entendre el disseny d’un espai com a el marc físic possibilitador per a la dimensió 
psicològica i social de la llar, fa que la disciplina del disseny es vegi amb una complexitat 
molt més gran que quan només tracta la dimensió física de manera aïllada. Acceptar 
que l’espai serà un espai viscut i que l’usuari en formarà part i el transformarà, col·loca 
al disseny no en el paper de víctima de la transformació sinó en el paper de motor, de 
generador dels seus propis canvis.
Un exemple d’aquesta retroalimentació entre les dimensions físiques i socials d’una 
llar, el trobem en la novel·la de John Steinbeck Cannery Row (1945), on en un moment 
del relat es descriu el moment en el que un grup de sensellars s’apropia d’una antiga 
casa deshabitada. Aquest fragment de text descriu d’una manera molt detallada les 
transformacions que van patint els individus i els seus hàbits i rutines a mesura que van 
transformant l’espai en el que habiten, i com l’espai en el que habiten, els condiciona a 
l’hora de crear aquests hàbits i rutines. 40 
Però malgrat que des dels serveis socials (feantsa) es posa en igualtat de condicions la 
dimensió física i la social/simbòlica, el disseny ha quedat relegat en molts casos a tractar 
només la dimensió física d’aquest espai domèstic, i ha deixat la part simbòlica només en 
mans dels subjectes que l’habiten. 
El pròxim i últim apartat del treball, respon a la voluntat de demostrar que habitabilitat 
i domesticitat formen part del disseny d’un espai domèstic i que haurien de tenir el 
mateix pes dins d’aquesta disciplina, que poden conviure i que les dues treballen millor 
juntes que per separat.
40 Per a llegir el fragment de la novel·la Cannery Row de John Steinbeck (1945), veure Annex 4. 
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5. EINES DE PROJECTUALITZACIÓ DE LA DOMESTICITAT
Tal i com ha quedat assenyalat al final de l’anterior capítol, el que li resta a aquest 
treball és filtrar tota la informació obtinguda de la recerca i l’anàlisi del concepte de 
llar en els entorns de la psicologia, la filosofia, els serveis socials i les experiències dels 
sensellar i traduir-ho i sistematitzar-ho a través del llenguatge i les operatives pròpies del 
disseny, de manera que es pugui trobar un sistema per tractar la dimensió simbòlica de 
la llar des de la disciplina del disseny.
Es parteix de la base que els processos de disseny són bons processos, però com que 
només s’estan enfocant cap a un costat de la equació, resulten incomplets. Per això, 
l’últim apartat comença el que, en paraules de Xavier Monteys (200) podria acabar 
sent... 
...un guión para hacer viviendas.
Esta forma de “hacer vivienda” - que no es construirla - tiene el 
sentido de querer definirla en algunos aspectos, distinguiendo así el 
trabajo de concebirla del de diseñarla para ser construida. 41  
Les operatives que es tractaran, no es tractaran amb l’objectiu d’intentar fer-les anar 
més lluny en la persecució de la domesticitat. O dit d’una altra manera, no és l’objectiu 
aconseguir arribar al concepte de llar a través del de casa dilatat amb aquests processos.
El que proposa aquest treball, és dilatar l’enfoc d’aquests processos perquè des de l’inici 
treballin de manera conjunta amb els conceptes de casa i de llar, com si de dues cares de 
la mateixa monedaa es tractessin, inseparables, i necessàries per a tenir una moneda de 
cert valor. 
Per a aquest efecte, s’han triat tres estratègies de disseny diferents: una prèvia al 
disseny, una d’inici del disseny i l’altre de desenvolupament del disseny, amb l’objectiu 
de portar la recerca de la llar un pas més lluny: la de trobar un llenguatge que, tot i 
mantenint els aspectes diferencials que la domesticitat presenta davant de l’habitabilitat, 
li permeti jugar a la mateixa divisió que aquesta, i pugui reivindicar el seu lloc i la seva 
importància com a part dels processos de disseny. 
41 Monteys, Xavier; Fuertes, Pere. Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. 2007
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5.1 EL PROGRAMA DE NECESSITATS 
L’elaboració del programa de necessitats és una eina bàsica per a començar tot projecte 
de disseny d’un espai domèstic: correspon a la fase de detecció de quins espais i quines 
característiques han de tenir aquests per a la correcta articulació de la casa, normalment 
tenint en compte la quantitat de persones que hi viuran, les edats i el seu ritme de vida. 
Aquest programa de necessitats es queda només en els criteris propis de l’habitabilitat 
de l’espai: determina el nombre i la tipologia dels espais necessaris, els metres quadrats 
de cada cambra, les superfícies útils, les alçades mínimes, els sistemes de ventilació, les 
instal·lacions necessàries,...  
L’objectiu aquí doncs, és la de dilatar aquesta eina ja existent i ampliar el seu àmbit 
d’actuació no només a aquests criteris d’habitabilitat d’un espai, sinó també de la seva 
domesticitat. 
5.1.1 Un programa evolutiu
Un dels objectius del programa de necessitats actual és intentar concentrar el major 
número de demandes (presents i futures) en una llista, que després serà transferida a 
l’espai d’una sola vegada. El programa acaba sent un exercici d’ajuntar el que necessita 
la persona ara i el que previsiblement necessitarà d’aquí deu anys per crear espais 
neutres que puguin servir per a diferents moments de la vida amb una actuació de canvi 
mínima. 
Així, per exemple, si el programa inicial està pensat per la clàssica família de pares amb 
fills, des de l’inici s’intenten donar solucions adaptables per a que s’hagi de reajustar 
la casa el mínim imprescindible quan els fills siguin adolescents, quan els pares siguin 
ancians, etc. es proposen solucions híbrides que intentin crear un ente eminentment 
funcional i que satisfaci a tothom en tot moment. 
Sense el coneixement profund de les persones que habitaran un espai, és quasi bé 
impossible poder imaginar-se alguna cosa més enllà de les necessitats estàndard que 
pugui tenir qualsevol persona: és el problema de treballar amb usuaris tipus.  
Tot i que aquesta metodologia pròpia del disseny està molt acceptada, no podem 
prendre-la prestada en la seva forma estàtica, doncs una de les diferències bàsiques que 
s’ha anat apuntant al llarg de tot el treball ha estat la dimensió temporal de la creació 
d’una llar. Lluny de desentendre’ns d’aquesta variant, el disseny ha de trobar una 
manera de contemplar-la i facilitar-ne la integració.
A home cannot be produced at once; it has its time 
dimension and continuum and is a gradual product of  the 
family’s and individual’s adaptation to the world. 
Juhani Pallasmaa (1995) 42
42 Pallasmaa, Juhani. Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the phenomenology of  home. 1995
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Un projecte real que ha decidit apostar per un habitatge dinàmic, que es transormi 
amb el temps, és la residència universitària de Bellaterra, dissenyada per l’estudi H 
Arquitectes. Els dissenyadors, en comptes de tancar una proposta formal estàndard per 
a tots els pisos iguals, creen les unitats bàsiques i agafen el paper de possibilitadors dels 
canvis, preveient i els condueint les necessitats dels usuaris.
La idea de distribuir lo mínimo posible los 40 metros cuadrados de 
cada vivienda surgió bien pronto. “Rápidamente entendimos que serian los 
estudiantes quienes, con la utilización y la evolución durante los años, encontrarían 
el mayor potencial posible”. Así pues, el edificio solo ofrece los elementos 
mínimos y exigidos por normativa. Los pocos revestimientos interiores 
son paneles de madera contrachapada, utilizados habitualmente para el 
encofrado de hormigón. Del mismo material son los armarios de cocina, 
sin puertas pero con muchos estantes móviles para un uso más flexible.
Entrevista a H Arquitectes
D’una manera molt més tràgica que l’estudiant que vol sentir-se acollit mentre estudia 
lluny de la casa familiar, la persona sense llar està recorrent un camí de retrobament 
amb la seva persona, amb la societat i amb l’espai que l’envolta. Són moments 
(setmanes, mesos, anys) crucials en la seva reconfiguració interna, en els que té un paper 
essencial com ell interactua amb el món i com el món interactua amb ell.
D’una manera similar al plantejament d’H Arquitectes, s’hauria de plantejar la 
possibilitat de que la proposta espaial no estés configurada des del principi, sinó que 
permetés a l’usuari participar en l’essència de l’espai, en el que aquell espai és i en el que 
significa. Permetre que l’espai es vagi configurant al mateix ritme que es va configurant la 
identitat del subjecte. 
És per això, que el programa de necessitats no només es dilata en quant a concepció 
sinó que també es dilata en temps: no pot ser més una cosa estàtica, inamovible, i 
definitivament, no pot prendre forma de llista. Per això, es proposa un sistema matricial 
que té en compte la variable del temps en relació al moment personal en el que es troba 
la persona sense llar, tenint en compte les seves rutines i hàbits (accions), el que espera 
que el seu voltant li proporcioni (necessitats) i els sentiments que aquesta interacció li 
provoca.
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Per a exemplificar la dinàmica d’aquesta eina metodològica, s’han diferenciat quatre 
moments en el procés vivencial d’un sensellar que va a demanar ajuda agrupant estats 
anímics relacionats entre sí. Aquests estats anímics són més o menys cotemporals, però 
sobra dir que no totes les persones passen per totes les fases, o que seria igualment vàlid 
haver-ne diferenciat més. Per sobre de tot, la detecció i acotació d’aquestes quatre fases 
només pretenen funcionar com un marc teòric fruit de les converses amb els sensellar 
que serveixi per parlar de les característiques de l’espai en relació a processos vitals amb 
nous paràmetres d’actuació. 43
* 
Sensacions. En un primer moment, just després de que la persona sensellar hagi donat el primer 
pas per demanar ajuda, el fil que el lliga a la societat és molt, molt prim. Vol ajuda, però la por i la 
desconfiança el fan estar alerta a qualsevol canvi brusc o situació inesperada. Desconfia del sistema, 
i se sent amenaçat per tot. Té massa por a que ningú li faci cas, a que ningú vulgui ajudar-lo realment, a 
que les poques il·lusions i les poques esperances que li queden, siguin infundades.   
Tem a una nova decepció. Una ruptura en aquest moment, podria significar que la persona no demanés 
ajuda mai més.  
També sent culpa. Se sent desprotegit i indefens, més encara que quan estava al carrer, i creu 
que ell és el responsable de tot el que li ha passat. Porta tant temps sentint a dir que no serveix per a res, 
que no és útil per la societat, que s’ho ha arribat a creure. 
Traducció espaial. És per això que en aquest punt el programa de necessitats 
s’hauria de basar, sobretot, en crear un espai que transmetés seguretat. Que permetés 
que la persona pogués començar a confiar en ella mateixa, en la gestió dels serveis 
socials i en el seu entorn. També hauria de ser un espai que li permetés mantenir la seva 
llibertat, no només física, sinó també psíquica i emocional, la capacitat de decidir per 
ell mateix quan entra i quan surt, si s’hi queda o s’hi se’n va una estona, que no l’atrapés 
ni el fes sentir presoner ni d’una institució ni d’una arquitectura ni d’un sistema. 
Cuando sales de la calle, las primeras noches sigues 
durmiendo en el suelo aún teniendo cama.
@Placido_Mo 44
 * *  
Sensacions. En la segona fase, els problemes de confiança ja s’han anat suavitzant. Ja no tem 
a tantes coses, i ara més aviat li preocupa l’estabilitat i la continuïtat. Té la necessitat de 
controlar les seves necessitats bàsiques: saber que té garantits el poder descansar millor, el menjar, la 
roba, la higiene,... en un mateix punt és un canvi molt important per a un sensellar. Són coses que no 
podia controlar quan estava al carrer: anava d’un servei de menjador a un altre, d’un rober municipal a 
uns banys públics, d’un caixer a un banc qualsevol, i el seu dia acabava sent una cursa d’obstacles per a 
realitzar les tasques bàsiques de supervivència. 
Traducció espaial. Ja enten l’espai com a casa. Encara no se la sent pròpia, però 
si que se sent segur a dins. Després de lo urgent, lo important, i en aquesta fase, lo 
important es que l’individu arribi a crear un incipient vincle amb l’espai. Que vegi 
que és molt millor el que se li ofereix, un espai més còmode, més amable i més tou 
que el carrer. Que li permeti considerar-lo el centre de control, l’epicentre del seu 
benestar.
43 Els conceptes que a continuació és narren s’han extret tant de converses amb els propis sensellar, com de les 
entrevistes amb els serveis socials i els informes que hi ha escrits sobre els processos de reafiliació, així com també del 
twitter Placido Domingo
44 Cita extreta d’un twitt escrit per Plàcido Moreno, el sobrenom que s’han posat un grup de persones que estan o 
han estat al carrer i que comparteixen les seves experiències a través d’aquesta xarxa social.
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* * *
Sensacions. En la tercera fase, com si d’una espècie de piràmide de Maslow es tractés, la persona 
s’endinsa en la fase més profunda i personal de totes: el moment en que es mira al mirall i ha de 
decidir qui vol ser. És el moment en que reconeix el seu voltant com a el seu espai, i en i amb ell 
comença a construir uns hàbits i unes rutines, que en el millor dels casos, acabaran per ser agents 
actius en la configuració de la seva identitat.
Traducció espaial. Si parlem en termes del programa de necessitats que té 
respecte a l’espai que l’envolta, necessita un equilibri entre la calma necessaria per 
seguir amb el procés de confiança i autoconfiança, però també neix la necessitat d’un 
ambient demandant, un ambient que el motivi a lluitar i a buscar-se la vida per ell 
mateix, a seguir endavant. Segurament serà la fase que més canvis espaials patirà, 
canvis no racionals, sinó cap endavant i cap endarrere, en el procés de prova i error 
de configuració de la identitat. És un moment molt important per a la identificació. 
S’haurien de potenciar maneres de personalització, de canvis,... per intentar reforçar el 
vincle entre el subjecte i l’espai, i evitar que torni a residir al carrer mai més. 
Yo llevo viviendo más de 5 años en mi piso de la zona Franca, y vivo solo y 
me encanta. Pero cuando alguien me pregunta: ¿que haces, te vas a casa? 
Yo le respoindo siempre: no amigo, yo no tengo casa. Yo voy al piso, porque 
no la siento como mi casa, como mi hogar, sólo es un piso en el que habito. 
Miquel Fuster 45
* * * *
Sensacions. La quarta i última fase que s’ha detectat és el moment en el que la persona ja sap qui 
vol ser i té la necessitat d’ensenyar-ho a la societat. Ja no en té prou vivint de portes endins, 
sinó que alguna cosa l’empeny cap a la societat. Necessita sentir-se útil i relacionar-se, trencar 
amb les barreres i els estereotips.
Traducció espaial. L’espai ja és un espai viscut, és un espai on la persona s’identifica 
amb cada cosa que hi ha, amb cada ombra, amb cada llum, amb cada forma, amb cada 
color. És el moment de que l’espai s’expandeixi i passi de ser només seu, només un 
espai íntim a un espai de reunió, de convivència, d’experiències col·lectives. 
Necessita ser un espai en el que el sensellar se senti orgullós, un espai que mostri el que 
ha aconseguit, un espai que convidi a altres a voler fer el mateix. 
45 Fragment de la entrevista a Miquel Fuster, ex-sensellar. Entrevista completa a l’Annex 2. 
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5.1.2 Proposta de Matriu 
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5.2 METÀFORA COM A GENERADORA D’ESPAIS 
La paraula metàfora prové de la unió de la paraula meta que significa “canvi” i pherein 
que significa “portar o traslladar”. 
En el disseny espaial, una metàfora es refereix a una creació cognitiva (és a dir, en la que 
participen tots els llenguatges humans: verbal, visual, auditiu, tàctil,...) i que neix de la 
identificació amb un concepte que inicialment no pertanyia al món propi del disseny. 
Pot estar enfocada a la concreció del resultat i materialització final d’un espai, o pot 
funcionar com a estratègia o instrument a partir del qual generar un projecte. 
Emprar l’eina de la metàfora permet traduir amb més 
facilitat conceptes abstractes en elements concrets. 
Els fenòmens abstractes, que són aquells dels que no es té una experiència sensible, 
física i palpable a través dels sentits, que costa de quantificar i de racionalitzar, són 
complicats també de traslladar a l’espai, i per resoldre aquest problema s’utilitzen 
les “identificacions metafòriques”, que permeten al dissenyador utilitzar una imatge 
col·lectiva, comprensible, per baixar una idea o un seguit de conceptes intangibles 
al món terrenal, i a l’usuari identificar i entendre el seguit de característiques o 
comportaments d’aquests objectes concrets i per translació, entendre també els 
conceptes abstractes primers. 
En certa manera, i tal i com apunta Pallasmaa (2005), tota arquitectura és, en ella 
mateixa metàfora, doncs amb la seva manera de representar i d’estructurar l’espai, en el 
fons, tracta de qüestions existencials i conceptes molt més abstractes:
La eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales 
encarnadas y vividas que concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo. 
La arquitectura refleja, materializa y hace eternas ideas e imágenes de la 
vida ideal. Los edificios y las ciuades nos permiten estructurar, entender y 
recordar el flujo informe de la realidad y, en última instancia, reconocer y 
recordar quienes somos. La arquitectura nos permite percibir y entender 
la dialéctica de la permanenecia y el cambio para establecernos en el 
mundo y para colocarnos en el continuum de la cultura y del tiempo. 46
Les metàfores poden ser més directes o menys, més explícites o menys implícites, i també 
tractar temes molt diversos. Per a l’efecte d’aquest treball, s’ha triat dos exemples de 
projectes nascuts de metàfores diferents: Il Danteum, de la Divina Comèdia de Dante i 
el Museu dels Jueus de Berlín, de l’holocaust. 
El Danteum, va ser la obra no construïda més famosa de G. Terragni 47. Era un edifici 
que havia de ser construït a Roma, com a monument commemoratiu a Dante, el poeta 
italià. Tot l’edifici estava concebut com una al·legoria a la obra de la Divina Comèdia, i 
estava compost per una seqüència d’espais monumentals paral·lels al viatge del narrador 
de l’obra: infern, purgatori i paradís. El que fa que aquesta obra sigui especial és que 
l’arquitecte no va intentar il·lustrar la narrativa de manera literal, sinó que Terragni es 
va centrar en la metàfora com a estratègia, imaginant la forma i l’estructura del text, i va 
traduir aquests conceptes al llenguatge espaial. 
46 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin. 2005
47 Terragni, Giuseppe (1904 - 1943). Arquitecte italià que va treballar principalment per el règim feixista de 
Mussolini. Va ser pioner del moviment Racionalista Italià.  
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El teòric Kanekar 48 ha considerat el cas exemplar per com Terragni va aconseguir que 
una estructura espaial pogués expressar un significat poètic sofisticat sense un vocabulari 
explícit de símbols arquitectònics. Això és possible gràcies a l’ús d’un sistema de 
metàfores que treballaven de manera conjunta per portar els elements físics, les relacions 
espaials i les operatives de disseny cap a un sistema coherent i més ric de projecció 
d’espais, en el que no es va projectar a partir de l’espai concret sinó del simbolisme que 
es volia transmetre amb ell.
48 Kanekar, Aarati. Arquitecte i teòric de la Universitat de Cincinnati. Autor de Diagram and Metaphor in Design:  The 
Divine Comedy as a Spatial Model, 2002.  
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El segon exemple d’ús de la metàfora com a generadora de propostes espaials el trobem 
en el Museu Jueu de Berlín, obra de l’arquitecte D. Libeskind 49 i inaugurat l’any 1999.
El museu està plantejat com una successió d’experiències sensorials al llarg d’una planta 
trencada (en forma de raig).  
La proposta de Libeskind es resumeix en l’expressió “El buit i l’absència”, sentiment que 
patia la ciutat com a conseqüència de la desaparició de molts ciutadans jueus durant 
l’Holocaust. El museu és una traducció arquitectònica d’aquest sentiment a través del 
control estratègic de l’espai, la lluminositat, l’eco, la reverberació, les textures, el color, 
etc. Mediant la metàfora reiterada i el gran domini atmosfèric que genera l’arquitecte és 
capaç de traslladar el significat espiritual de l’holocaust al terreny físic, transmetent una 
experiència vital als visitants.  
49 Daniel Libeskind (n. 1946) és un arquitecte nordamericà d’origen judeo-polac.
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En canvi, la metàfora en la projecció d’espais domèstics no ha evolucionat tant, i ha 
quedat supeditada a la concepció històrica de la casa com a extensió de la part física 
del cos humà. Així, per exemple, la separació de les diferents cambres està organitzada 
paral·lelament a les funcions corporals: a l’acció de menjar, li toca el menjador; a la de 
simplement estar, la sala d’estar; a l’acció de dormir, el dormitori, etc.    
El lugar para habitar, la casa, está conformada por órganos y módulos, y 
constituye en si misma un cuerpo; es concebida como una extensión del 
cuerpo humano donde cada espacio remite a una función corporal. 50
Però tal i com hem vist en els exemples anteriors, una metàfora adopta la seva màxima 
capacitat com a eina creativa quan identifica un concepte abstracte amb un altre de 
concret: el disseny s’empeny cap als seus límits, explorant llenguatges i imatges que no li 
són familiars, i donant com a resultat espais més rics i amb moltes més lectures. És per 
això, que la teoria cognitiva en relació a la metàfora prefereix parlar, no de substitució 
ni identificació (com passa entre casa-cos) sinó més aviat de superposició de dos dominis. 
Aquests dos dominis són anomenats camps semàntics, i es tracta de dues imatges que es 
projecten l’una sobre l’altre i no una en comptes de l’altre. 
Per a que es doni aquest fenomen, ha d’existir un concepte abstracte, una idea de 
base (domini meta), i una imatge d’on ha estat treta la metàfora, una imatge concreta i 
perfectament reconeixible (domini font)51. Aquesta superposició de conceptes multiplica 
les capes de significació de l’espai, i aplicada a l’interiorisme domèstic, és capaç de 
transmetre moltes més coses que si només s’ha treballat l’espai a través del compliment 
òptim de les funcions corporals que s’hi duen a terme.
Si ens fixem en els dos exemples anteriors, en el primer es va utilitzar l’imaginari propi 
de la d’una obra literaria, i en el segon, l’imaginari abstracte dels efectes de l’holocaust, 
el conjunt de sentiments, d’experiències i de sensacions que aquest va provocar en la 
població. Partint d’aquests dos móns abstractes, i a través dels llenguatge concret de 
l’arquitectura, es van poder traduir espaialment aquests dos conceptes, creant uns espais 
plens de significat i simbolisme.
Fent un paral·lelisme amb el tema dels sense llar, es pot dir que quan el disseny treballa 
els espais a nivell d’habitabilitat, es queda en les funcions corporals que es duran a terme 
en aquest espai. En canvi:
A través del treball de la llar amb metàfores relatives als 
processos psíquics i simbòlics que duen a terme els sensellar en 
el seu procés de reafiliació, es podrien abordar temes relatius a 
la domesticitat d’aquests espais d’una manera més específica 
a la seva problemàtica però més abstracte en la seva forma. 
Així doncs, recuperant les fases explicades en l’apartat anterior, es proposa un camí 
cap a la traducció espaial del cada una d’elles, mitjançant el mètode de la metàfora, de 
manera que acabin sorgint tipologies d’espais que no estiguin regits tant per el domini 
físic sinó com per el simbolisme que guarden. 
La metodologia que s’ha emprat per a la elaboració de les metàfores ha estat:
1. Definició de la fase a partir de noms i adjectius (apartat Programa de necessitats)
2. Concreció de tots els conceptes en un sol verb.
3. Traducció del verb en un verb espaial.
4. Concreció del verb espaial en un objecte metàfora.
50 Margalef  Arce, J. Manel. Dificultad en la búsqueda moderna del habitar. El territorio doméstico como confrontación artística y 
vivencial Tesis doctoral, universitat de Barcelona, Departament d’escultura. 2009. 




por, desconfiança, alerta, amenaçat, tem a una nova traïció, 
culpa, desprotecció, indefens, baixa autoestima 52
NECESSITA
seguretat, confiança en ella mateixa, en els serveis socials i 
en el seu entorn. llibertat, capacitat de decisió 53 
52 Conceptes extrets dels sentiments que experimenta un sensellar en la primera fase del programa de necessitats. 
Capítol 5.1, pàgina xx
53 Conceptes extrets de les necessitats que té un sensellar en la primera fase del programa de necessitats. Capítol 5.1, 
pàgina xx
IMATGES: Imatges del tema principal de la pel·lícula francesa Amelie (2001). La protagonista descobreix que al seu 
bany hi ha guardada una caixa de fa més de 40 anys que conté els tresors d’un nen. Decideix buscar-lo i tornar-li la 




confiança, tranquil·litat, esperança, suport 54
NECESSITA
estabilitat, continuïtat, límits entre l’exterior i l’interior, 
normalitzar les necessitats bàsiques, control del temps 55
54 Conceptes extrets dels sentiments que experimenta un sensellar en la segona fase del programa de necessitats. 
Capítol 5.1, pàgina xx
55 Conceptes extrets de les necessitats que té un sensellar en la segona fase del programa de necessitats. Capítol 5.1, 
pàgina xx
IMATGES: Imatges de la pel·lícula finlandesa Un hombre sin pasado (2002). Il·lustra el procés que segueix un 





il·lusió, compromís, esperança, forces per avançar  56
NECESSITA
construcció d’hàbits i rutines, sentir espai propi, control del 
temps, decidir qui vol ser, configuració identitat 57
56 Conceptes extrets dels sentiments que experimenta un sensellar en la tercera fase del programa de necessitats. 
Capítol 5.1, pàgina xx
57 Conceptes extrets de les necessitats que té un sensellar en la tercera fase del programa de necessitats. Capítol 5.1, 
pàgina xx
IMATGES: Imatges de la pel·lícula finlandesa Un hombre sin pasado (2002). Il·lustra els àmbits separats que el 
protagonista es crea dins del seu microhabitatge, només amb l’ús del mobiliari. Diferencia tres àmbits de privacitat: 
una zona on convida els amics, una zona on només passa la parella i una zona on només hi accedeix ell.
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* * * *
SENT
sap qui vol ser, necessitat de sociabilització, fort, capaç, vincle amb l’espai, segur   58
NECESSITA
comunicar, transmetre, fer coses - ser útil, ensenyar la seva recuperació, 
mostrar la seva identitat, pertànyer al col·lectiu, a la comunitat 59
58 Conceptes extrets dels sentiments que experimenta un sensellar en la quarta fase del programa de necessitats. 
Capítol 5.1, pàgina xx
59 Conceptes extrets de les necessitats que té un sensellar en la quarta fase del programa de necessitats. Capítol 5.1, 
pàgina xx
IMATGES: Imatges de la pel·lícula finlandesa Un hombre sin pasado (2002). Il·lustra la necessitat de l’home de 
controlar també els voltants de l’espai on habita, alhora que li permet ser útil i proporcionar-se un mitjà de subsitència 
per ell mateix. 
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Aquesta eina metodològica, de la manera que s’ha plantejat en aquest treball, serveix 
doncs per traçar un camí pautat des de la pluja de conceptes genèrics que s’havien 
apuntat en l’apartat del programa de necessitats i que estaven relacionats només amb 
els subjectes, cap a la concreció d’un objecte-metàfora representatiu de la dimensió 
psicològica de cada una de les fases dins del procés de reafiliació del sensellar.
Aquest procés permet passar d’un vocabulari propi dels serveis socials i de la psicologia 
a un vocabulari propi del disseny d’espais, amb l’objectiu de concentrar la càrrega 
simbòlica dels processos psicològics dels sensellar a uns objectes de la realitat quotidiana.
En tant que es treballa a partir de la descripció d’un procés vivencial, les metàfores a 
les que s’ha arribat en aquest treball, s’hi ha arribat per translació de les fases que es 
van diferenciar en l’apartat 5.1, però de la mateixa manera que aquestes fases eren 
orientatives, les metàfores també ho són. Aquests verbs i aquests objectes simbòlics no 
són els únics als que es podria haver arribat, i només funcionen sota els paràmetres que 
s’han plantejat prèviament en el treball. No passa així amb la metodologia, que podria 
aplicar-se fos com fos el procés vivencial específic de qualsevol subjecte. 
El següent pas natural, seria definir la manera en la que aquests valors associats a 
l’objecte-metàfora és tradueixen en espai, a través de les eines de les que disposen 
l’arquitectura i el disseny d’interiors. 
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5.3 DIÀLEGS ENTRE L’ARQUITECTURA I EL SUBJECTE
Fins ara, en aquesta última part del treball, s’han adaptat una eina previa al disseny de 
l’espai (el programa de necessitats) i una eina útil per iniciar el disseny d’aquest 
espai (la metàfora com a generadora de propostes). Aquesta tercera i última eina 
proposada, està pensada per incidir en i des de el moment que es comencen a projectar els 
elements que aniran configurant l’espai.
Per a fer-ho, aquí més que en cap altre lloc, tornem a constatar que house i home no 
parlen el mateix idioma:
It should be clear by now that the structuring of  home as a lived-
in institution differs from the principles of  architecture. The house 
is composed by the architect as a system of  spatial hierarchies and 
dynamics, structure, light, colour, etc., whereas home is structured 
around a few foci consisting of  distinct functions and objects.
Juhani Pallasmaa (1995)60
Mentre que house parla l’idioma de l’habitabilitat, home segueix parlant el de la 
domesticitat. L’exercici que es proposa aquí, és la d’iniciar una conversa en la que, tot 
i que cada part parli el seu idioma, juntes puguin discutir sobre els mateixos espais en 
igualtat de condicions, de manera que de la suma de les dues visions n’acabi sortint un 
espai molt més ric i complet. 
L’objectiu és el de crear un espai de manera tal que, la domesticitat pugui arribar a 
influir tant en la concepció prèvia del disseny com en la configuració matèrica de l’espai, 
però que en comptes de tractar-lo amb el vocabulari de les especificacions tècniques, 
sigui en clau de simbolismes i relacions entre l’espai i la seva dimenció vivencial. També 
es busca amb aquesta eina, per un costat, donar pistes que puguin acabar desenbocant 
en una proposta formal de llar per als sensellar; i per l’altre, arribar a visualitzar les 
petites crisis que suposa el fet de pensar l’espai des de dos universos alhora en forma de 
preguntes que qüestionin les pràctiques actuals del disseny.   
5.3.1 Peter Zumthor i la conferència Atmósferas
Per a fer aquesta relectura dels elements propis de l’arquitectura i el disseny d’espais, primer 
s’havien d’acotar quins eren (o quins podíem considerar) els elements més importants 
en la configuració d’una obra arquitectònica i, més concretament, d’un habitatge. Per 
no perdre’ns en l’intent i entrar en un altre debat que no sigui objecte primer d’aquest 
treball, ens hem servit d’un esquema superior ja elaborat, que fragmenta el disseny d’un 
espai en petits elements, com si d’un plat de cuina n’elaboréssim la llista dels ingredients 
imprescindibles.  
Peter Zumthor (Basilea, 1943) és un arquitecte suís, i és considerat un dels arquitectes 
més importants i influents en el panorama actual. L’any 2009 va guanyar el premi 
Pritzker amb l’obra arquitectònica de Les Termes de Vals, Suiza. És un gran defensor 
de la lentitud i es caracteritza, a part de per prendre’s el seu temps per pensar i dissenyar 
els projectes que li encarreguen, per escollir els projectes només per afinitat i amb una 
finalitat més artística que econòmica. 
El text Atmósferas. Entornos arquitectónicos. Las cosas a mi alrededor. és la transcripció d’una 
conferència realitzada l’any 2003, en la que l’arquitecte intenta explicar com entén ell el 
concepte d’atmosfera, i quina importància té en la concepció d’un espai total. 
60 Pallasmaa, Juhani. Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the phenomenology of  home. 1995
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What really constitutes an architectural atmosphere?
This singular density and mood, this feeling of  presence, well-
being, harmony, beauty ... under whose spell I experience what 
I otherwise would not experience in precisely this way.
From the composition and presence of  the materials to the handling 
of  proportions and the effect of  light, this poetics of  architecture 
[is] what really matters in the process of  house design.
Com ja s’ha apuntat en la introducció d’aquest capítol, més que per la recerca d’això 
que ell descriu com la bellesa total en l’arquitectura, aquest text ens interessa sobretot per 
la manera en com intenta racionalitzar els punts claus (la reduïda llista d’ingredients 
necessaris) a l’hora de pensar, viure i sentir un espai. 
En mi trabajo tiene que haber un procedimiento, unos 
intereses, unos instrumentos, unas herramientas. 
Me observo ahora mismo y os cuento nueve minicapítulos (...).
Estas respuestas son sumamente personales; no tengo otras. 
Zumthor, a través de la identificació de nou paràmetres diferents (que segons ell el 
guien en una direcció o una altra quan intenta generar aquest no-sap-què a les seves 
obres arquitectòniques), dibuixa un terreny de joc particular en el que moure’s per a 
encarar la última fase del treball. Partirem d’aquests nou conceptes i els portarem un a 
un al terreny on estem jugant nosaltres: el terreny on es fusionen llar i sensellar, objecte 
i subjecte, de manera que ens serviran per crear un conjunt de pinzellades finals que es 
preguntin com poder dotar de domesticitat l’entorn dels sensellar, d’una manera més 
concreta i real.
Tot i que se seguiran els nou capítols que proposa l’arquitecte, s’ha cregut convenient 
ordenar-los de manera diferent: s’ha decidit seguir una lògica quantitativa de més lluny 
a més a prop de l’àmbit de control de l’usuari: així, els elements que tenen a veure 
amb el cercle més llunyà són els que depenen més de criteris d’habitabilitat que de 
domesticitat; els del segon cercle estan a mig camí, i és tan important atendre’ls des de 
la lògica tècnica com de la simbòlica; i els del cercle més proper a l’usuari tenen més a 
veure amb la domesticitat d’aquell espai, una influència més directe en el subjecte, i un 
nivell d’adaptabilitat i control major. En cap cas aquesta diferenciació reforça que el 
disseny s’allunyi del cercle més proper a l’usuari, sino tot el contrari: el dissenyador, lluny 
d’abandonar els elements que més s’apropen a l’usuari, són amb els que hauria d’anar 
amb més cura a l’hora de pensar un projecte, doncs són els elements que més influiran 
en la percepció de llar que tindrà el subjecte. 
També s’ha cregut interessant substituir els títols que Zumthor va donar a cada capítol 
per allunyar-nos dels elements purament arquitectònics, doncs l’objectiu d’aquesta eina, 
és reflectir les dues lectures que un mateix element té depenent de si es mira amb els ulls 




La primera pedra 
Zumthor parla en el primer capítol del cos de l’arquitectura.  
“ Al hablar de “cuerpo” lo hago en el sentido literal de la palabra. Como 
nuestro cuerpo, con su anatomia y otras cosas que no se ven a simple 
vista, una piel, etc., así entiendo yo la arquitectura y así intento yo pensar 
en ella; como una masa corpórea, como membrana, como material, 
como recubrimiento, tela, terciopelo, seda,... , todo lo que me rodea.” 
L’estructura d’un espai, en termes d’habitabilitat, és el que possibilita un edifici o una 
construcció, el que n’assegura l’estabilitat i el que configura, en primera instància, el que 
aquell espai és. 
Si intentem veure aquest element des de la domesticitat, són notables les 
correspondències. L’estructura d’aquesta construcció, el cos d’aquest element 
arquitectònic, és també la primera pedra que es posa per a l’aixecament de la llar. 
L’estructura serà la base d’aquesta, el patró que conformarà el ritme en el que 
s’emmarcarà i s’entendrà la vida en aquell espai. El cos de l’arquitectura, fent un símil 
amb el cos humà, no només pot ser considerat en tant que ossos, músculs i òrgans; sinó 
que també és pensament i sentiment.  
Però aquesta connexió entre la visió tècnica i la simbòlica, sembla trencada des de fa 
temps. Kent C. Bloomer i Charles W. Moore (1977) 61 denunciaven la falta de correlació 
entre l’estructura com a possibilitadora d’edificis i l’estructura com a possibilitadora 
de llars, afirmant: “Avui, les nostres vivendes són, davant de tot, incapaces de provocar 
interaccions entre el cos, la ment i l’entorn de l’home”. I es que sembla ser que, tot i que 
hem avançat tècnicament, els nostres gustos estètics han canviat, però les cases malaltes 
62 segueixen existint. 
Estats de fricció: 
Un espai segur, no és el mateix que un espai on sentir-se segur. La materialització 
d’aquest espai, en tant que a la ordenació del conjunt de masses i buits que configuren 
la naturalesa d’una estructura espaial determinada, hauria de saber posicionar-se en els 
dos estadis. 
61 Bloomer, Kent C.; Moore, Charles W. Body, Memory, and Architecture. 1977.
62 Concepte extret del PFG de Judit Colomer, Escenari, entorn, refugi per referir-se a cases habitables però no 
“vivibles”. 
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No només ens hauríem de preguntar quin gruix de mur necessitem o quina altura 
mínima hem de complir, sinó que hauríem de ser molt conscients del que aquestes 
decisions acaben transmetent a l’espai, i qüestionar-nos més sobre quina seguretat volem 
que ens transmetin? quina solidesa? quin pes necessitem que tingui? com volem sentir-
nos un cop a dins? 
El sentido de la gravedad es la esencia de todas las estructuras arquitectónicas 
y la gran arquitectura nos hace ser conscientes de la gravedad y de 
la tierra. La arquitectura fortalece la experiencia de la dimensión 
vertical del mundo. Al mismo tiempo, nos hacer ser conscientes de la 
profundidad de la tierra, nos hace soñar con la levitación y el vuelo. 
Pallasmaa (2005) 63
Segurament, si ens preguntéssim això, l’inici d’una llar per a un sensellar estaria 
relacionada amb una estructura compacta, ferma i contundent, de formes rectilínies, 
una estructura que compensés la seva falta de lligams amb la societat amb una certa 
exageració del pes físic del lloc on habita, la seva inseguretat i desconfiança amb una 
comprensió geomètrica i un domini visual de l’espai, en definitiva, la seva primera 
necessitat de refugi amb una modernització del símbol de la cova com a cau. 
La dialèctica interior / exterior
Moltes de les connotacions que defineixen un espai qualsevol com a llar es basen en el 
binomi interior-exterior: una llar és un espai de seguretat enmig d’un món insegur, un 
lloc de certeses enmig dels dubtes, un lloc familiar en un món estrany, un lloc sagrat en 
un món profà (Dovey, 1978). 
I és a partir d’entendre que una llar es configura en oposició a qualsevol element 
exterior, que es podria entendre la magnitud de la paraula llar en la seva més amplia 
expressió: Kimberly Dovey (1985) 64 afirma que una llar pot ser una habitació dins d’una 
casa, una casa dins d’un barri, un barri dins d’una ciutat, una ciutat dins d’una nació (...). A cada 
nivell que s’amplia, el significat de llar guanya en intensitat i en profunditat gràcies a la 
visió dialèctica de la interacció entre el dins i el fora, entre un lloc i el seu context a més 
gran escala. Juhani Pallasmaa (1995) 65 anomena a aquest fenomen the essential tension 
between the home and the world.
Però tant important és comprendre aquesta diferència com comprendre la relació entre 
els dos conceptes, i és necessari prestar molta atenció a com es tradueixen en l’espai 
físic la manera de connectar la transició d’un a l’altre, i el que transmetrà aquest pas 
al subjecte que el dugui a terme. Està demostrat que la manera com es tracten aquests 
punts clau en un habitatge té un efecte directe en les estratègies reconstituents de les 
rutines, de les connexions socials i de l’estructuració del temps. Gulwadi 66  (2013) 
diferencia tres tipologies diferents de relacions entre l’interior i l’exterior d’una llar en 
relació als elements espaials que la delimiten. 
63 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin..2005
64 Dovey, Kimberly. Home and Homelessness: Introduction. 1985
65 Pallasmaa, Juhani. Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the phenomenology of  home. 1995
66 Betrabet Guwaldi, Gowri. Negotiating Continuity of  Self  at Home: restorative Strategies and Home Spaces Used by Caregivers 
and Care Recipients. 2013
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ELEMENTS DE CONNEXIÓ
Existeixen dos tipus de connexió possibles entre l’interior i l’exterior: la visual i la 
física. 
Si ens situem a l’esfera dels elements físics, l’element que connecta visualment 
un interior amb un exterior és la finestra. L’elecció d’aquesta no hauria només 
d’atendre a criteris estètics, doncs no totes les finestres transmetran el mateix, i les 
característiques físiques seran les que determinaran com es realitza aquesta connexió 
de l’individu amb l’exterior: tindran una gran importància la mida de la finestra, 
l’altura sobre el nivell del terra a la que està situada, cap a on està orientada, de quin 
material està feta, si té barrots, com és el marc, si té porticons, persianes, cortines o 
està nua, si és quadrada o circular, etc.  
  
Aquest element que permet un dels moments bàsics de la domesticitat en una llar 
pot fallar depenent de la relació que es propiciï més: si han estat pensades per servir 
majoritàriament de connexió de dins cap a enfora o d’enfora cap a dins. Quan és la segona 
relació la que domina, la llar com a refugi d’intimitat pateix. 
One of  the essential experiences of  home is the 
window and, in particular, the act of  looking 
out of  the window of  the home at the yard or 
the garden. Home is particularly strongly felt 
when you look out from its enclosed privacy. 
Pallasmaa (1995) 67
68
També pot fallar en quantitat. Per defecte, si no deixem prou espai com per què la 
casa es comuniqui amb l’exterior, i també per excés. Pallasmaa (1995)69, en relació a la 
pèrdua de domesticitat actual de les cases afirma que la tendència de l’arquitectura 
contemporània de dissenyar cases amb façanes de vidre elimina la finestra com a 
marc i debilita la tensió essencial entre l’interior i l’exterior.
67 Pallasmaa, Juhani. Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the phenomenology of  home. 1995
68 Hopper, Edward. Eleven A.M., 1926.
69 Pallasmaa, Juhani. Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the phenomenology of  home. 1995
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En quant a les connexions físiques, l’element espaial que les simbolitza és la porta. 
Pocs gestos tenen tan a veure amb el sentiment de llar com el d’entrar en un espai, 
girar-se i tancar la porta després. 
Tal i com passa amb l’element de la finestra, amb les portes funciona igual. Un dels 
elements més oblidats del disseny d’espais és la porta d’entrada a l’àmbit domèstic, i 
en canvi, des del punt de vista simbòlic, és el que més representa la separació amb la 
resta de món que no és considerada llar. 
¿Conocéis esa puerta angosta y alta, ésa por la que la gente al pasar parece 
que cobra buena presencia? ¿y la puerta - algo aburrida - ancha y un 
poco amorfa? ¿Conocéis esos grandes portales intimidatorios, ésos que 
confieren al encargado de abrirlos un aspecto imponente u orgulloso?
Zumthor (2003) 70
ESPAIS SEPARATS
Sam Martin va publicar un llibre titulat Manspace: A Primal Guide to Marking Your 
Territory l’any 2006. Aquest llibre, fa un repàs ràpid de 50 espais autocreats per homes 
que havien sentit la necessitat de reclamar una part de casa seva com a pròpia, 
adequant-la al seu gust i necessitats fins a l’últim detall, creant un refugi particular 
en el que desconnectar de les activitats diàries i dutes a terme en companyia (de les 
seves famílies). A part de la necessitat d’aquesta separació psicològica, existeix un fet 
curiós en tots i cadascú dels casos d’estudi: cap dels homes va decidir construir una 
habitació més. Cap dels homes va ampliar la casa. Tots van crear un espai separat, 
un espai que no toqués físicament l’espai comú, posant metres de jardí al mig. 
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Aquest fet és altament important per entendre la profunditat de la necessitat de 
posar espais en blanc, de posar una separació entre l’espai de col·lectivitat i l’espai 
estrictament personal, i que això és especialment rellevant en els processos de 
reafiliació dels sensellar. 
Si fem un símil entre la família/la casa/el garatge/l’home-que-necessita-l’espai amb 
els serveis socials/els equipaments urbans/la llar/el sensellar, veiem que gran part de 
les tasques que han de fer al llarg del dia les persones sensellar es realitzen en centres 
socials i equipaments municipals i són eminentment en col·lectivitat (menjadors 
socials, teràpies de grup, tallers ocupacionals, etc.), quan aquestes tasques finalitzen 
i es desplacen als espais que haurien de permetre’ls la individualitat i l’aïllament 
necessaris per a una bona salut mental; la majoria han de retornar al albergs, a les 
pensions o, en el millor dels casos, en pisos compartits, que en cap cas, els permeten 
ni un moment d’aquest necessari espai per a un mateix, de silenci i quietud, separats 
tant físicament com psíquicament dels espais que pertanyen a la col·lectivitat, al món.  
70 Zumthor, Peter. Atmósferas- Entornos arquitectónicos - Las cosas a mi alrededor. 2003
71 Espai personal de Sam Martin, l’escriptor del llibre.
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TRANSICIONS
Finalment, l’existència d’espais físics de transició entre l’exterior i l’interior, com 
un porxo, un rebedor, un vestíbul,... són espais d’impàs també importants per 
el simbolisme que tenen. Són espais neutrals que permeten un tipus de relació 
continuada amb l’exterior: ni separen ni uneixen, estan al mig. Són espais més lliures, 
més salvatges i incontrolats que l’interior d’una llar, però en els que encara ens sentim 
segurs, són espais que ens proporcionen refugi però que no estan dins dels límits de 
seguretat pròpiament dits. 
Espais que, com les persones sense llar, estan enmig de dos mons diferents, que no 
pertanyen a ningú, però que precisament per aquest grau de tensió latent, són els que 
sovint els atrauen més, a mig camí entre la llibertat del carrer i la seguretat de la llar. 
Els guanyadors del premi FAD 2008 Emiliano López i Mónica Rivera72, explicaven 
en el seu projecte que va ser la intenció de veure a cada una de les vivendes com 
a un gran espai de transició entre l’exterior i el cor de la llar, el que va permetre’ls 
dissenyar-ho tot d’una manera coherent i harmònica. 
“ Nuestra aproximación al proyecto fue comenzar desde adentro hacia 
afuera, prestando especial atención a las cualidades espaciales del interior, un 
aspecto, al que creemos que no se le presta la atención suficiente en vivienda 
social hoy en día.Entendimos los lugares de transición entre interior y 
exterior como limites gruesos. Estos límites están compuestos por intersticios 
amortiguadores de pequeña escala, que le dan a la vivienda una mayor 
variedad de espacios.”
 
Les sensacions dels materials
En un altre dels nou capítols, Zumthor parla dels materials i els diàlegs que s’estableixen 
entre ells quan formen part d’un mateix espai. Parla de la delicada feina de combinar 
materials en un espai, donant com a exemple combinacions de materials que per la seva 
tipologia i pes s’allunyen els uns dels altres fins que estan tan separats que no vibren 
conjuntament, i d’altres que estan tan pròxims que s’anul·len l’un a l’altre i donen com a 
resultat un espai mort. 
Però els materials no només dialoguen entre ells, sinó que tots els materials per si sols 
diuen coses, parlen i es comuniquen, i ens transporten a un món d’imaginaris i de 
sensacions.   
72 Guanyadors amb la proposta de vint-i-set vivendes de protecció oficial de lloguer per a joves, resultat d’un concurs 
organitzat l’any 2003 per la Generalitat de Catalunya i el COAC.
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Un guijarro pulido por las olas es placentero para la mano, no 
sólo por su forma relajante, sino porque expresa el lento proceso 
de su formación; un guijarro perfecto sobre la palma de la mano 
materializa la duración, es tiempo convertido en forma. 
Pallasmaa (2005) 73
Un material rugós, un material polit, un material fred, un material noble,... Tots ens 
parlen d’un origen, d’una transformació, ens remeten també a altres espais i altres 
objectes que han estat creats de manera similar, ens retornen imatges de nosaltres 
mateixos en altres moments de la vida,... el seu poder per comunicar un món tan 
complex de connotacions presents i passades no és comparable a cap altre ingredient de 
la llista de Zumthor. 
Madera natural
La madera es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de deformación, 
encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener 
troncos que crecen cada año, formando anillos, y que están compuestos por fibras de celulosa 
unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbáceas.
Madera natural
La madera, es nostalgia afectiva, saca su sustancia de la tierra, vive, respira, “trabaja”. (...) Tiene 
su calor latente, no sólo refleja, como el vidrio, arde por dentro; guarda el tiempo en sus fibras, 
es el continente ideal, puesto que todo contenido es algo que queremos sustraer al tiempo.
La madera tiene su olor, envejece, tiene sus parásitos. En pocas palabras, este material es un ser.
Es la imagen del “roble macizo” que vive en cada uno de nosotros, evocadora 
de generaciones sucesivas, de muebles pesados y de casas de familia. 74
També és, en gran part, degut a l’elecció dels materiales que podem percebre els espais 
amb el sentit de l’olfacte: si, les cases oloren. “Cada casa tiene su olor individual a hogar” 
afirma Pallasmaa en Los ojos de la piel. El nostre cos detecta que un espai fet de fusta 
no olora igual que un espai fet d’acer, un terra cobert de moqueta no olora igual que un 
terra de rajoles ceràmiques, una paret de pedra no olora igual que un envà fet de pladur. 
I el món olfactiu, per la inconsciència amb la que ens arriba i el nostre cervell la 
processa, és un dels inputs que més rellevància té en la percepció d’un espai: ens 
predisposa de manera instantània a allò que veurem o sentirem, molt abans de que el 
nostre cervell pugui entendre-ho i racionalitzar-ho.
Estats de fricció: 
En aquest punt, la importància de qüestionar-se com es tracten els materials en la 
projecció d’una futura llar, es complica per la seva dimensió temporal. La projecció de 
l’estructura, té un vincle estret amb l’essència de la condició d’un sensellar: la carència 
de lligams i la història incompleta que és la seva vida, un sentiment que per més que 
passi el temps sempre quedarà latent en la persona, i que, per tant, sempre trobarà 
contrapès en la configuració primera de l’estructura de la llar. Els materials en canvi, 
evoquen imatges a un nivell no tan profund com l’estructura, compleixen més la funció 
d’acompanyament de la persona en cada moment del seu camí. 
Podria un disseny gestionar canvis de materialitat en el futur i sense obres complexes? 
És possible dissenyar espais realment evolutius? 
Com es pot passar d’un ambient que sigui més fred, més dur, més com si fos una 
projecció del carrer a l’interior d’un espai i que a mesura que la persona va avançant 
en la recuperació de la confiança, va afiançant els vincles amb ell mateix i amb l’espai, 
es pugui donar prou llibertat com per a que apareguin aquests nous materials, aquestes 
noves envolvents? 
73 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin..2005
74 Descripció del material fusta. La primera definició està extreta de la Wikipèdia, http://es.wikipedia.org/wiki/Madera  i la 
segona és una cita extreta del llibre El sistema de los objetos, de Jean Baudrillard. 
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Grau 2
La distribució de les emocions
Un altre dels punts en el discurs de Peter Zumthor té a veure amb els recorreguts i la 
circulació dins d’un espai, i els recursos dels que disposa un dissenyador per fer que la 
gent es mogui o s’aturi segons li interessi a aquest. 
La arquitectura es un arte espacial, pero también un arte 
temporal. No se la experimenta en solo un segundo. 
Ell parla de tres accions:
conducir - dirigir clarament
seducir - convidar a la gent a moure’s a la deriva
inducir a la calma - propiciar que la gent simplement estigui
i de dos pols de tensió amb els que treballar: un pol que t’empenyi a seguir-te movent, a 
desplaçar-te i un pol que et convidi a quedar-te quiet. Tensión i distensión. 
Quan traslladem aquesta idea a l’interior d’una casa, inmediatament ens venen al 
cap les distincions acadèmiques entre espais de pas (entrada, passadissos, escales,...) i 
espais d’ús (dormitoris, cuina, menjador,...), sent els primers els que, seguint la lògica 
de Zumthor haurien de conduir-nos i seduir-nos i els segons de transmetre’ns calma i 
serenitat. Però tal i com venim apuntant en el treball, l’experiència d’una llar no està 
determinada per zones estanques o habitacions, sinó que està determinada per accions i 
emocions: 
La experiéncia del hogar está estructurada en actividades definidas 
- cocinar, comer, sociabilizar, leer, almacenar, dormir, actos íntimos -, 
no por elementos visuales. Uno se encuentra con un edificio; nuestro 
cuerpo se aproxima, se enfrenta, se relaciona con él, se mueve a 
través suyo, utilizado como una condición para otras cosas. 
La arquitectura inicia, dirige y organiza el comportamiento 
y el movimiento. Enmarca, articula, estructura, da 
significado, relaciona, separa y une, facilita y prohíbe. 
Pallasmaa (2005) 75
75 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin..2005
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Entenem doncs des de la domesticitat que el disseny d’un espais domèstic, en comptes 
d’atenir-se només a la distribució dels espais en funció de les accions corporals que s’hi 
realitzaran (dormir, menjar, passar l’estona, rentar-se,...) considerin als espais com els 
llocs on aquestes accions generaran emocions i es tindran sentiments, que es projectaran 
a l’espai i que al seu torn, l’espai influirà en com se viuran. Tornem a recuperar una 
idea que va apuntar Judit Colomer en Escenari, entorn, refugi: la preocupació de que la 
manera de fer interiorisme actual no s’estigui preguntant com gestionar aquest poder 
que té l’articulació de l’espai en l’experiència que viu la persona que l’habita, i en 
aquest ometiment, estar fomentant inconscientment, pecant per excés o per defecte, la 
potenciació de certes patologies socials que podrien ser mitigades o solucionades, amb 
una bona gestió del món simbòlic de la llar.
¿No encontramos en nuestras mismas casas reductos y rincones donde 
nos gusta agazaparnos? Agazapar pertenece a la fenomenología del 
verbo habitar. Sólo habita con intensidad quién ha sabido agazaparse.
Bachelard (1958) 76
En el cas de les persones sensellar, persones amb la motxilla plena de problemes i 
històries trencades, seria fonamental que el disseny és preguntés, abans de crear zones 
concretes, quins recursos té perquè la persona pugui trobar espais dins de la llar on 
contenir els mals records, quin equilibri s’ha de trobar en la configuració de l’espai 
perquè contingui rastres la seva vida anterior al carrer, la vida al carrer i la vida 
posterior al carrer, com es pot trobar en l’espai un aliat per seguir avançant en el seu 
procés d’integració, com es gestionen els primers actes de sociabilització amb altres 
persones dins de l’espai personal quan aquestes apareguin, ...  
Nivells de domesticitat
 “...Tiene que ver con la proximidad y la distancia. El arquitecto 
clásico lo llamaria “escala”, pero suena demasiado académico. Yo 
me refiero a algo más corporal que la escala y las dimensiones. 
Concierne a distintos aspectos: tamaño, dimensión, proporción, masa 
de la construcción en relación conmigo (...). Más grande que yo, tan 
grande como yo, más pequeño que yo (...).  Además, se debe tener 
en cuenta esa distancia o cercanía entre yo y lo construido”. 
En aquesta definició de Zumthor s’apunten dos conceptes clau: per un costat, parla 
de massa, de corporalitat, i per un altre, parla de distància. Del primer concepte ja se n’ha 
parlat en capítols anteriors77, però el punt interessant aquí, és veure com aquesta entitat 
corpòria agafa una dimensió i una identitat relatives a la distància que hi ha entre 
ella i el subjecte. Una distància que simbolitza el nivell de domesticitat de l’espai, la 
identificació entre aquest i el subjecte, la profunditat del vincle establert.
Si entenem que, tal i com va dir Pallasmaa (2005)78, tota experiència entre un espai i un 
subjecte implica les accions de guardar, ordenar, recordar i comparar, i ho traslladem a l’àmbit 
de la domesticitat, trobem dins la llar tres esferes que comporten aquestes accions en 
diferents intensitats, i que representen nivells de domesticitat diferents. 
76 Bachelard, Gaston. The poetics of  Space. 1958
77 Es parla de la materialitat en el primer capítol El cos de l’arquitectura, p. xx-xx. 
78 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin. 2005
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El primer àmbit d’intimitat són les àrees més generals de la casa: el menjador, la sala 
d’estar,... són àrees associades a processos col·lectius: menjar, parlar, estar,... i solen ser 
estàncies associades amb el dia. Són àrees en les que s’hi accedeix més fàcilment, en les 
que els convidats poden passar tranquil·lament. Solen servir per guardar els objectes 
amb menys història, menys carregats de simbolisme íntim, i estan regides per un ordre 
que, tot i ser el nostre personal, és entès per la majoria de les persones. En quant a les 
dimensions, solen entrar en el que Zumthor anomena més grans que jo: la taula és per més 
persones de les que hi viuen, les sales són les més espaioses de la casa, s’hi accedeix a 
través de portes més amples, tenen les finestres més grosses o en tenen més quantitat, etc. 
El segon àmbit d’intimitat són les àrees més privades de la casa: el dormitori, l’estudi, 
en certs casos la cuina,... són àrees associades a processos individuals: llegir, dormir, 
concentrar-se, escriure, treballar,... solen ser estàncies associades amb el vespre o la nit, 
i normalment són espais més reduïts. Són més íntims, i solen estar més plens d’objectes. 
Són espais que nosaltres entenem millor que ningú, i l’ordre és el nostre ordre. En quant 
a les dimensions, entrarien en la categoria de tan gran com jo. El mobiliari, els objectes 
estan fets a imagen y semejanza nostra: hi tenim els llibres que considerem importants, la 
taula té la mida justa per a que hi poguem treballar nosaltres i només nosaltres, la cadira 
és la que a nosaltres ens va bé i està regulada a la nostra altura, etc. 
Finalment, el tercer àmbit d’intimitat, el formen els interiors dels interiors. Són l’últim 
reducte d’intimitat al que no hi accedeix ningú més que nosaltres, un petit contenidor 
del que el subjecte és en essència, i un esquema vivent de com entén el món. Tan 
important és per entendre qui som o com som, que s’han escrit múltiples textos al 
voltant d’aquest últim (o primer, depèn de com ho entenguem) àmbit d’intimitat, 
encarnat per la figura de l’armari.
In the wardrobe there exists a center of  order that protects 
the entire house against uncurbed disorder.
Bachelard (1958) 79
Wardrobes, cupboards and drawers represent the functions of  putting 
away and taking out, storing and remembering. The inside of  a cupboard 
is an intimate and secret space, and it is not supposed to be opened by just 
anybody. Little boxes and caskets are hiding places for intimate secrets 
and as such are of  significance for our imagination. Our imagination 
fills out compartments of  rooms and buildings with memories and turns 
them into our own personal territories. We have just as great a need 
to keep secrets as we have to reveal, know and understand them.
Pallasmaa (1995) 80
Estats de fricció: 
Les qüestions que el disseny s’hauria de plantejar al voltant d’aquest punt tenen a veure 
més que amb la representació de cada un d’aquests àmbits, amb les transicions d’aquests 
àmbits. Com es pot traduir en un sistema físic, la simbologia de cada nivell i el que 
significa passar d’un a l’altre?
Aquest punt, es torna especialment rellevant que en l’àmbit domèstic viuen més d’una 
persona. Gestionar les individualitats i les col·lectivitats amb un disseny que minimitzi 
les friccions per l’ús especial que té cada zona per cada individu però sense aïllar-los 
entre ells, es torna una feina d’equilibris entre la permeabilitat i la estanquitat dels 
espais. 
79 Bachelard, Gaston. The poetics of  Space. 1958
80 Pallasmaa, Juhani. Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the phenomenology of  home. 1995
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Aplicat a la realitat dels sensellar de manera més concreta, la principal pregunta gira al 
voltant de com gestionar de manera genèrica les divisions espaials, quan les rutines i les 
activitats, quan els objectes i quan les relacions no són les estàndard... 
Segueix tenint sentit l’estructuració espaial clàssica quan la vida que es porta no és tan 
clàssica? Com es tracten les transicions entre els diferents graus d’intimitat que l’individu 
porta tant temps privant d’aquest fenomen? 
I més, qui decideix on són els límits que els diferencia? En quin percentatge és realment 
l’usuari fruit del viure en l’espai, o el dissenyador d’espais de manera prèvia i inconscient 
condicionant-lo amb el tractament de la llum, de la materialitat, de certs elements 
físics,...? 
Grau 3
El so de la llar
Hi ha dos tipus de sons: el so a l’espai i del so de l’espai. 
En el primer cas, es refereix al comportament dels sons aliens a l’espai en relació a 
aquest. Té a veure amb la forma i amb la superfície dels materials que conté, i com 
aquests s’han aplicat, però també amb la forma i les dimensions generals de l’espai, la 
distribució del mobiliari, la densitat, etc. 
Uno puede recordar la aspereza acústica de una casa deshabitada y 
sin muebles en comparación con la afabilidad de una casa vivida.
L’altre terme, el so de l’espai, és un concepte més subtil. Es refereix a un so propi, que 
apareix quan no n’hi ha cap altre, que no neix de cap fricció.   
Todo edificio o espacio tiene sus sonidos característicos de intimidad o 
monumentalidad, invitación o rechazo, hospitalidad u hostilidad.
Molt enllaçat a les idees que proposa Peter Zumthor en el so de l’espai, està el concepte 
de paisatge sonor de Schafer 81. El paisatge sonor és la manifestació acústica d’un “lloc”, 
on els sons donen als habitants un sentit de lloc i la qualitat acústica del lloc està 
conformada per les activitats i els comportaments dels habitants. El paisatge sonor és la 
81 En anglès soundscape, concepte utilitzat per primera vegada per R. Murray Schafer en el llibre The tunning of  the 
world 1993.
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suma de la totalitat dels sons dintre d’una àrea definida, un reflex íntim - d’entre d’altres 
- de les condicions socials, polítiques, tecnològiques i naturals de l’àrea. 
Si traslladem aquest concepte a la domesticitat d’una llar, estudiar el paisatge sonor a 
una escala micro, a una escala que englobi només l’individu o la família i el seu espai 
d’intimitat, serviria per determinar com sona una llar feliç. El to de veu dels ocupants, el 
so nascut de la manipulació dels objectes, la televisió de fons,... formarien un particular 
paisatge sonor propi només d’aquella llar, única en la resta del món.
Per altra banda, no es pot parlar de so sense parlar de silenci... un element 
verdaderament difícil de trobar: estem tan acostumats a tenir sorolls de tota mena al 
nostre voltant, que el silenci és la rara excepció. Sovint passa, que quan al final trobem 
un instant en el que el podem gaudir, exclamem: era com si el temps s’hagués aturat...!
La experiencia auditiva más primordial creada por la arquitectura 
es la tranquilidad. La arquitectura presenta el drama de la 
construcción silenciada en materia, espacio y luz. 
La arquitectura es el arte del silencio petrificado.
Pallasmaa (2005) 82
El silenci, en tant que una de les eines més poderoses per acostar-se a un mateix, s’ha 
de tractar amb més cura, si cap, que el so. No tots els silencis són iguals: hi ha el silenci 
plaent, el silenci que significa la desconnexió del món exterior, el silenci que ens dona 
pau interior i ens ajuda a entendre el món, el silenci associat als moments de reflexió, 
de dedicació a un mateix; però també hi ha el silenci que fa por, que connecta amb la 
solitud d’un mateix, amb el sentiment d’abandó,... el silenci que desperta els monstres 
interns, el silenci que necessitem omplir de qualsevol manera abans de tornar-nos bojos.
Estats de fricció:
En el so de la llar, trobem una disjuntiva interessant, i a la que valdria la pena dedicar 
més hores: si bé a vegades entenem la llar com al refugi de silenci enmig de la cacofonia 
de sons exteriors que ens atabalen i ens maregen, també tenim la imatge de la llar com 
a l’únic lloc que sona, que té vida, quan l’exterior se’ns presenta inhòspit i sotmès al 
silenci dens de la soledat. Com es gestiona des del disseny aquesta contradicció? Com 
s’identifica el so que té una llar, i se’n potencien els indicadors positius i es neutralitzen 
els negatius? 
Una de les portes que obre l’estudi del so no només entès com a condicionants 
d’habitabilitat i de confort acústic en termes mesurables numèricament, sinó sota 
paràmetres de domesticitat, és el fet de poder, en primer lloc, proposar un espai sonor 
que proporcionés un bon sentit de lloc, que reforcés els vincles entre l’habitant i la llar, i 
en segon lloc, seria útil analitzar l’espai sonor un cop l’espai fos un espai realment viscut, 
com a reflex de l’acte de viure-hi que duu a terme l’habitant de l’espai. 
Els sensellar en aquest sentit, són uns subjectes molt vulnerables a aquest tipus de 
proposta acústica, doncs porten tant temps escoltant un tipus de soroll ambiental tan 
concret, que els costa molt acostumar-se a els sons de l’interior:
El tema surgió cuando me comentó que le costaba dormir en el centro, 
que le incordiaban los ruidos de sus compañeros. Al responderle 
que en la calle debían haber muchos más ruidos, Martín argumentó 
que es posible, pero que en la vía pública no existe el eco, y eso es 
algo que se encuentra presente en un espacio cerrado como una 
habitación, algo a lo que no se puede acostumbrar (...). 83
82 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin..2005
83 Bachiller, Santiago. Exclusión social, desafiliación y usos del espacio. Una etnografía con personas sin hogar en Madrid. Tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Antropología Social y 
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El caliu de la llar
“Creo que todo edificio tiene una determinada temperatura. 
(...) tanto física como probablemente psíquica. Es lo que 
veo, lo que siento, lo que toco, incluso con los piés.” 
La temperatura de confort humà està estipulada entre els 21ºC i els 27ºC, els 20ºC i 
els 25ºC,... depenent de la humitat de l’ambient i variant lleugerament depenent de la 
capacitat d’adaptació específica de cada persona al seu entorn (hi ha gent més tolerant 
a les temperatures altes i gent més tolerant a les baixes, en funció sobretot de la zona 
geogràfica on s’hagi crescut).      
Però notis la utilització del verb “tenir” en la frase de Zumthor de tot edifici té una 
determinada temperatura, en comptes de en els interiors dels edificis hi ha d’haver una 
determinada temperatura, com seria lògic si del que volguèssim parlar fos de graus cèlcius 
i d’humitats relatives. Juhani Pallasmaa va escriure el llibre Los ojos de mi piel, per 
reivindicar el sentit del tacte com al pare de tots els altres sentits: molt lluny de la 
consideració occidental de que la vista és el més noble dels sentits (teoria ocularcentrista), 
defensa que és a través de la nostra experiència tàctil que podem percebre en la seva 
totalitat un espai, i per tant, que la nostra comprensió del món en depèn. 
El ojo es el órgano de la distancia y la separación, mientras que el 
tacto lo es de la cercanía, intimidad y el afecto. El ojo inspecciona, 
controla e investiga, mientras que el tacto se acerca y acaricia. 
Pallasmaa (2005) 84
La reivindicació d’aquest sentit, és d’especial rellevància en l’experiència de la llar, 
que és essencialment una experiència de calidesa, de recolliment a la vora del foc, 
d’intimitat. Existeix un vincle molt fort entre la pell núa, l’escalfor i la sensació de llar, 
i tot i que en la majoria de cases la llar de foc hagi desaparegut, el plaer de tenir fred i 
poder-se escalfar segueix estan present en múltiples moments de la nostre quotidianitat: 
tapar-se amb una manta quan s’està al sofà un dia de pluja en comptes de pujar un 
grau més la calefacció, aguantar la tassa quasi cremant del cafè entre les mans i sentir-se 
reconfortat, seure una tarda freda d’hivern a la terrassa del bar al costat de les estufes de 
peu en comptes de a l’interior del local, etc. 
The sense of  home is heightened  when we are warm in bed yet 
can hear the rain on the roof  and the wind whistling under the 
eaves. (...) the sense of  cold makes warmth meaningful.
Dovey (1985) 85
També Gaston Bachelard (1958) 86, cita a un pintor francès, que vivint tranquil·lament 
al camp va escriure: 
The well-being I feel, seated in front of  my fire, while bad weather rages 
out-of-doors, is entirely animal. A rat in its hole, a rabbit in its burrow, 
cows in the stable, must all feel the same contentment that I feel.
Maurice Vlaminck
Pensamiento Filosófico Español. 2008. 
84 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin..2005
85 Dovey, Kimberly. Home and Homelessness: Introduction. 1985
86 Bachelard, Gaston. The poetics of  Space, p.91. 1958
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Estats de fricció
La qüestió que ens planteja la visió de la temperatura en el context de la domesticitat és 
la de com es pot recrear un ambient de calidesa (no entès com a càlid de calorós, sinó 
com a càlid de caliu). 
Quina és la temperatura no d’una casa habitable, sinó la temperatura d’una llar? 
Quines fonts de calor són les que permeten crear aquest recolliment propi d’un cau o 
d’un niu? (No transmet la mateixa sensació de llar un terra radial sobre el que caminar 
descalç que un aparell d’aire condicionat, ni uns radiadors industrials distribuïts 
uniformement per la casa que una estufa central al voltant de la que reunir-se). 
Com es pot crear aquesta mateixa sensació de calidesa a l’estiu? 
A part dels elements propis de calefacció i aire, com tractem els materials, les formes, les 
obertures, les altures, etc. perquè influeixin en la sensació tèrmica d’un espai i treballin 
conjuntament per a crear aquesta atmosfera de niu? 
La llum sobre les coses
Déu digué:
- Que existeixi la llum.
I la llum va existir. Déu veié que la llum era 
bona, i separà la llum de les tenebres. 
Déu va donar a la llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit.
Gènesis, Capítol I
L’últim capítol de la conferència de Zumthor tracta sobre la llum com a l’element que li 
acaba de donar vida a un espai, sentit complet.  
Històricament, la llum s’ha associat a la vida, a l’esperança, al coneixement, al despertar 
o al ressorgir, s’ha associat a determinats moments sagrats, a moviments culturals de 
renaixença, etc. però també és veritat que l’ús continuat d’un alt nivell d’il·luminació és 
un mètode eficient de tortura no-física que no deixa espai per a un descans mental o per 
a la privacitat, creant una sensació d’estar exposat molt pitjor que a la d’estar despullat.
La llum aplicada als espais interiors està regida per una sèrie de paràmetres numèrics: el 
flux mesura l’energia lluminosa que surt d’una font de llum; la intensitat ens explica 
com aquesta energia es reparteix en les diferents direccions; el nivell d’il·luminació 
(luxes) ens serveix per avaluar la quantitat d’energia lluminosa que arriba a les 
superficies i la brillantor (o luminància) mesura la sensació que percep l’ull en 
contemplar els objectes en un espai il·luminat. Però com tractem la llum en els espais 
domèstics i sota quins paràmetres domesticitat ho fem, farà que aquest element es pugui 
convertir tant en un aliat com en un enemic de l’individu que hi habita.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA LLUM NATURAL
Hem parlat en capítols anteriors sobre la importància de la finestra com a element de 
connexió entre l’interior i l’exterior 87, però també ho és com a element que permet el 
pas de la llum del sol a l’interior d’un espai.
La ventana ha pasado a ser una mera auséncia de muro. 
El uso de ventanales enormes (...) resta a nuestros edificios de 
intimidad, el efecto de la sombra y la atmósfera (...). Han equivocado 
los arquitectos de todo el mundo la proporción del cristal, es 
decir ventanas o de espacios abiertos hacia el exterior (...). 
se ha perdido por la gran ciudad.
Luís Barragán  88    
En aquell apartat, es van considerar les característiques físiques de les finestres en relació 
a l’imaginari que evocaven, i de quina manera influïa això en l’experiència d’entendre 
el món exterior en oposició als valors de la llar. Però també és important entendre la 
finestra com a pas de llum, i comprendre que la llum que passa a través d’elles serà 
la que possibiliti que entenguem l’interior d’un espai d’una manera o d’una altra, 
modificant i rellegint tots els elements que són captats pel sentit de la vista.
Durant el període que les persones sensellar resideixen al carrer, la llum solar marca els 
seus ritmes de vida d’una manera molt més directa que a la resta de la gent. Persones 
majoritàriament sense hàbits, sense rutines, que alternen períodes de somni (degut al 
cansament crònic, a la beguda, a malalties, etc.) amb períodes d’activitat durant les 24h 
del dia, sense importar massa quan ni on, a vegades dins de ciutat a vegades en parcs a 
les afores, la llum solar és la única cosa que els hi marca el pas dels dies. Quan aquesta 
gent entra en algun dels equipaments, normalment perden aquesta referència i la 
canvien per normes i horaris imposats. Espais foscos, espais tancats, on difícilment veuen 
la llum del dia, constitueixen la seva nova realitat. 
És important entendre doncs, el paper clau que juga aquest tipus de llum per a la gent 
que ha passat llargues èpoques tenint-la com a única referència vital: és una petita part 
de l’exterior a l’interior, una escletxa del carrer dins la llar. Alhora però, és important 
també una certa domesticació d’aquesta llum, entenent la paraula “domesticació” tant 
en el sentit de fer-la domèstica, pròpia de la domesticitat com també en el sentit de 
domesticar-la com a tenir-la sota un cert control. Aquesta llum que entra ja no és més 
la llum natural salvatge, incontrolable, del carrer; ara és una llum natural, si, però 
domesticada. 
87 S’ha parlat de la finestra en el capítol de Relació entre interior i exterior, p. xx-xx
88 Cita de Barragán, Luís. Considerat un mag del secretisme, el misteri i la ombra en l’arquitectura contemporània.
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LES SOMBRES
“Al contemplar las tinieblas ocultas tras la viga superior, en torno a un jarrón de 
flores, bajo un anaquel, y aún sabiendo que s´´ólo son sombras insignificantes, 
experimentamos el sentimiento de que el aire en esos lugares encierra una espesura 
de silencio, que en esa oscuridad reina una serenidad eternamente inalterable”. 
Tanizaki (1933) 89 
Zumthor, en el capítol sobre la llum exposa una particular manera de pensar en un 
espai: “... una de mis ideas preferidas es pensar el conjunto de un edificio como una 
masa de sombras, para, a continuación, hacer reservas para la instalación que permita 
las luces que queremos”. 
I es que la foscor i les ombres són un dels grans oblidats de l’arquitectura occidental:
“En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la estética 
tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo bello no 
es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición 
de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de 
la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su 
fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz, la belleza pierde 
toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra”.  Tanizaki (1933) 90
Però fins i tot així, no és casual que també els nostres moments més íntims, els moments 
de descobriment, de reflexió profunda... estiguin sempre sumits en les penombres; 
que nosaltres també quan vulguem concentrar-nos en alguna cosa, intentem recordar, 
estiguem fent un esforç d’assimilació,... tanquem els ulls; i el gest de que fins i tot quan 
intentem veure alguna cosa amb més claredat, siguin els ulls els que acluquem, com si 
un excés de llum fos un excés d’informació que ens despista i ens impedeix centrar-nos.   
Així com en la concepció d’una casa la penombra no està mai contemplada i es dissenya 
amb l’objectiu d’il·luminar bé tots els espais, en la configuració d’una llar, haurien 
d’existir racons per a la penombra. Racons que hagin estat pensats per a que ens 
acompanyin i ens embolcallin com només la foscor ho sap fer. La domesticitat hauria 
d’atendre a la penombra no com a falta de llum, sinó com a entitat pròpia i amb un 
caràcter personal. 
LA LLUM ARTIFICIAL - EL NOU FOC
En la introducció del concepte de llar, ja vam veure el lligam estret del naixement de les 
paraules llar i foc, i les connotacions que aquest tenia en l’imaginari de la llar ideal. El 
foc, en la seva versió domèstica, està representada per l’element físic de la llar de foc, que 
més enllà de tenir la seva funció primera de contenir el foc de cuinar i de calentar, té en 
totes les cultures una sèrie de significats intangibles, valors, ..., associats directament: es 
descriuen com a símbol de llar (Raglan, 1966), com a centre sagrat (Eliade, 1959), com 
a símbol d’ordre social (Marshall, 1973), com a lloc de descans (Bachelard, 1964),... 
Actualment però, aquestes llars de foc estan més en el nostre imaginari que no en la 
nostra realitat. 
Amb la incorporació de la calefacció, les llars de foc van perdre la seva funcionalitat i 
poc a poc han anat desapareixent de les cases, prevalent l’objectiu racional de la llar de 
foc com a element de cuina i/o escalfor a la domèstica.
89 Tanizaki, Junichiro. El elogio de la sombra. 1933.
90 Tanizaki, Junichiro. El elogio de la sombra. 1933.
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Però l’ésser humà és un animal simbòlic 91, i tot i la falta de domesticitat de les 
cases modernes, busca de manera natural aquest vincle amb el caliu intern, i 
irremediablement crea (o intenta crear) aquesta relació d’identitat amb l’espai que 
habita. La llum artificial, la bombeta tènue que il·lumina quan tot és fosc, ha agafat el 
paper que antigament pertocava al foc.   
“Es como si la fuente de luz fuese todavía un recuerdo del origen de las cosas. 
Incluso cuando ya no ilumine desde el techo al círculo familiar, incluso dispersada y 
multiplicada, es todavía el signo de una intimidad privilegiada; da un valor singular a 
las cosas, crea sombras, inventa presencias”. Baudrillard (1988) 92
Para mi, el sentido de vuelta a casa nunca ha sido tan fuerte como cuando veía una 
luz en la ventana de la casa de mi infancia. Pallasmaa (2005) 93
 
IKEA 94
L’altre dimensió important de la il·luminació artificial, és la sensació de domini sobre 
l’espai que dóna tenir el control sobre la llum. El que té el control d’una bombeta, no 
està ni coartat per el ritme solar ni per unes normes horàries d’altri, pot seguir el seu 
ritme, tornar a tenir el control ple de les seves accions.   
 
Meu, Teu, Nostre
Una part important del sentiment de benestar que sentim quan estem a casa (“home”) 
està indubtablement relacionada amb el fet que estem en un ambient familiar, conegut, 
i rodejats per les nostres coses personals. Les coses de la llar, taules, cadires, fotografies, 
llibres, làmpares, etc. ens són familiars i són (en tots els sentits de la paraula) les nostres 
coses i, per tant, molt més importants que simplement coses.  
En cada objecte, en cada peça del puzle que forma la nostra llar hi ha una petita part 
de nosaltres: una història, un record, una anècdota,... i només qui ha estat vivint fora un 
temps es dona compte de la importància que tenen aquests objectes per a la creació de 
la domesticitat en el nou espai que han habitat. Una tassa, un marc de fotografies, una 
làmpara, un coixí, una manta,... objectes quotidians als que dia a dia no prestem més 
91 Expressió escrita per el filòsof  neokantià Ernst Cassirer, que va ser el primer en defensar que l’home es 
diferenciava de les altres criatures no per l’ús de la raó (animal racional) ni per la seva sociabilitat natural (animal 
polític), sinó per l’univers simbòlic que ha general al seu voltant al llarg de la seva existència.. .  
92 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. 1988.
93 Pallasmaa, Juhani. The eyes of  the skin. 2005
94 Campanya 2014 d’Ikea. Hogar es donde hay una luz encendida esperándote. 
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atenció que a d’altres, però que serien els primers en entrar a la maleta si haguéssim de 
marxar de la nostra llar. 
A més a més, aquestes coses no estan simplement per aquí i per allà. Heidegger parla d’un 
ordenament (einräumen)95 de les coses en l’espai, com si les coses tinguessin un lloc 
adequat, un espai propi dins el cosmos d’objectes que hi ha en una llar. 
Així, escollint els objectes que formaran part de la llar i ordenant-los en la manera que a 
nosaltres ens agraden, a la nostra manera i no en cap altre, estem sintetitzant el que som 
i com som, i ho estem traslladant, en una escala menor que quan ens identificàvem amb 
l’estructura o amb els materials, a l’espai on vivim, a l’espai que forma la nostra llar.
També són aquests objectes els que possibiliten les accions, i els que mantenen la casa, 
com a una unitat activa. Les accions són les que uneixen a una persona amb les altres i 
amb els objectes, són els que creen els hàbits i les rutines, i graben en la llar, la memòria 
del “fer continu”, de la llar com a l’espai viu, l’espai en constant moviment i dinamisme. 
Espais de fricció:
Zumthor, en el capítol que dedica als objectes de dins d’un edifici, una casa, un 
equipament,... els etiqueta com a les coses al seu voltant, i d’elles n’escriu:
Esa idea de que cosas que nada tienen que ver conmigo como arquitecto 
tienen su lugar en el edificio, su lugar justo, me ofrece una visión del 
futuro de mis edificios, un futuro que ocurre sin mi intervención. Esto 
me hace mucho bien, me ayuda a imaginarme siempre el futuro de 
los espacios, de las casas que construyo, cuál será su uso futuro. 
En inglés podría decirse “A sense of  home” .
Però realment són coses que res tenen a veure? Tant arquitectes com interioristes  
distribueixen, moblen i ambienten espais, convertint-los en cases, creant conjunts 
harmònics, funcionals i agradables.         
Però quant espai es deixa perquè l’usuari participi d’aquest procés? 
Aquest és, potser més que cap altre dels plantejats anteriorment, un debat inabastable 
per a aquest treball, i en el que difícilment arribaríem a una conclusió acceptada per 
tots. 
Així i tot, és rellevant per a acabar aquest capítol fer-se com a mínim preguntes sobre 
el marge d’actuació que podrien arribar a tenir els sensellar en la configuració del que 
arribaria a ser la seva llar, i en quines formes es podria materialitzar aquesta implicació: 
només tenint-lo en compte en el procés de disseny ja n’hi ha prou? O és necessària una 
implicació material, física, de l’home com a ésser primitiu capaç de construir-se el seu 
propi niu? 
Fins a on arriba la capacitat de decisió dels professionals (en pos del millor disseny) a 
partir d’on passa a ser cosa dels futurs habitants?
* * * * * * * * * * *
95 Les teories espaials de Heidegger estaven influenciades, entre d’altres verbs, per aquest. Raum és ‘espai’, i també 
‘habitació’, però normalment aplicat a una habitació espaiosa, generosa, no una habitació petita. De la paraula Raum 
en deriven adjectius, especialment räumlich , ‘espaiós’, i el concepte abstracte Räumlichkeit , ‘espaialitat’. També genera 
verbs, especialment räumen , ‘netejar, treure, moure, etc.’ i einräumen , ‘netejar un lloc, fer espai, concedir; 
posar en el lloc adecuat, guardar, organitzar’.
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6. CONCLUSIONS
Aquest treball ha estat un treball més de preguntes que de respostes, d’evidenciar crisis i 
posar en dubte aspectes i comportaments propis del disseny. 
Donat que el treball té varies lectures paral·leles, les conclusions a les que s’ha arribat 
són de tres naturaleses diferents: 
• les conclusions que atànyen al tema dels sensellar [S]
• les conclusions que atànyen a l’arrel del problema del disseny domèstic actual [DD]
• les conclusions de caire metodològic que han anat sorgint de manera espontània al llarg 
del desenvolupament del treball [M]
[S] El primer que ha constatat el treball després de l’estudi del món dels sensellar 
i de les teories dels serveis socials és que el disseny no pot prendre un paper passiu 
en el procés de reafiliació a la societat dels que n’han estat apartats. La dimensió 
física del sensellarisme té un paper rellevant en la solució, i comporta una 
responsabilitat i un compromís espaial que hauria de ser assumida pel disseny. 
[S] També s’ha constatat que el disseny social, en cap cas, hauria de treballar 
aliè a la realitat amb la que treballa: ni aïlladament de les persones per a les que 
treballa ni a esquenes dels experts en la matèria. El disseny té eines suficients 
com per estructurar i treballar per a la configuració d’una estratègia conjunta, 
aprofitant les metodologies de treball i les capacitats relacionals no en benefici 
propi sinó de la comunitat. 
[DD] En l’àmbit del disseny domèstic, s’ha centrat la recerca en el concepte de 
llar en oposició al concepte de casa, relacionant el primer amb els criteris de 
domesticitat d’un espai i el segon amb els criteris d’habitabilitat.  
[DD] En aquest sentit, habitabilitat s’ha entès com al conjunt de criteris tècnics 
que fan d’un espai un lloc apte per a viure, i la domesticitat com al conjunt de 
relacions simbòliques que es crea de manera bidireccional entre l’espai i l’habitant, 
fent d’aquell espai un espai “vivible”. Tenint en compte aquesta diferenciació, s’ha 
proposat veure el binomi casa-llar com a les dues cares d’una mateixa moneda, de 
manera que si falla una de les dues parts, l’altre en cap cas tindrà la capacitat de 
suplir-la. 
[DD] Malgrat aquesta relació de dependència mútua però, s’ha vist que així 
com l’habitabilitat disposa de mecanismes propis del disseny per assegurar-ne la 
correcta aplicació, la domesticitat sol quedar relegada a la usabilitat que li dóna 
l’habitant, com si des del disseny es deixés expressament la meitat del projecte a 
l’atzar. 
Després d’aquestes primeres conclusions a les que s’arriba en els primers mesos de 
treball, i lluny de recolzar la opinió de que la domesticitat d’un espai es pot deixar a 
l’atzar, es proposa una nova metodologia que permeti recollir prou dades com per 
demostrar que la domesticitat ha de ser tinguda en compte amb la mateixa rigorosidat 
que la que es té amb l’habitabilitat, convertint a aquest treball en un procés continuat de 
recerca al voltant del concepte de llar. 
Per a re-estructurar aquesta recerca, es parteix de l’estudi concret del problema dels 
sensellar, i a partir de les dades extretes en aquest àmbit, s’analitza quina capacitat té el 
disseny d’operar en l’entorn domèstic. 
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[S → DD] Una de les primeres conclusions a les que s’arriba és que l’àmbit dels 
sensellar configura un marc teòric perfecte per a la investigació de la domesticitat, 
ja que la manera de viure dels sensellar presenta dos escenaris diferents en els que 
plantejar les preguntes. Per un costat, l’escenari de l’absència total: ni casa, ni llar; 
i per l’altre, l’escenari dels equipaments socials: criteris bàsics d’habitabilitat, però 
ni rastre de domesticitat. 
[S → DD] A més, a diferència de amb les famílies normals, al voltant dels sensellar 
hi ha escrita una quantitat important de documentació, de manera que és més 
fàcil accedir a dades de comportament, de característiques, de problemàtiques, 
històries i vivències personal, etc. que m’han permès analitzar el que implica per 
ells l’acte d’habitar sense possibilitat d’alteració de les seves rutines durant l’estudi. 
[DD → S] En la direcció inversa, també s’ha constatat que arribar a una 
sistematització de la domesticitat que permeti als dissenyadors tenir-la en 
compte alhora de dissenyar habitatges per a sensellars, no només obriria noves 
perspectives en el camp del disseny, sinó que també seria altament positiu per als 
processos de reafiliació d’aquests individus. 
[M] En quant a les eines metodològiques emprades en la última part del treball, la 
primera conclusió a la que es va arribar va ser la importància d’intentar crear una 
sistematització de dades concretes que reconvertissin tota la recerca anterior en un 
compendi d’estratègies adaptables i útils per a tot tipus de projecte que tingués en 
compte la domesticitat.  
[M] L’ús del programa de necessitats, de la metàfora com a generadora de 
projectes i l’adaptació de les atmosferes de Zumthor ens demostren que les 
estratègies del disseny són bones, i que tenen prou solidesa com per aguantar 
un canvi de llenguatge (del llenguatge de l’habitabilitat al llenguatge de la 
domesticitat) i seguir funcionant. Això ens dóna esperança respecte a les altres 
estratègies que no s’han tractat en aquest treball: emprant altres fonts d’extracció 
de dades (que no sigui el món dels sensellar) i emprant altres estratègies de disseny 
(que no siguin les tres aquí mencionades) es podrien arribar a crear nous sistemes 
i nous escenaris que permetrien centrar la mirada en altres aspectes de la llar, 





Un dels objectius principals d’aquest treball era generar material de debat al voltant del 
concepte de llar. En el procés de generació d’aquest material però, hi ha hagut línies 
d’investigació que han hagut d’anar sent abandonades, moltes preguntes que han quedat 
sense resposta i molts camins que no han tingut temps de ser explorats. 
Aquí es proposen només 5 ampliacions més, però les possibilitats són infinites. Es 
comença per les ampliacions més concretes de dins del propi treball i s’acaba amb les 
que tindrien repercussions més àmplies en el camp del disseny. 
Ampliació 1: El concepte de llar en les altres societats. 
Tal i com s’apunta en el treball, ni les famílies, ni les societats ni la concepció de llar és 
estàtica i homogènia. Tot i que es fa algun apunt de la cultura japonesa com a contrària 
a la occidental, seria interessant en un futur, si es pogués, ampliar la comparativa casa-
llar a altres societats del món. 
Ampliació 2: Experiències amb el disseny participatiu
Tot i que en algun moment del treball s’han argumentat els beneficis del disseny que 
inclou a l’usuari en l’exercici projectual, la línia que majoritàriament seguia la recerca 
del projecte era la d’apropar el dissenyador a l’àmbit de l’usuari i no l’usuari a l’àmbit 
del dissenyador. Aquesta línia de recerca però, també podria crear nous pons en la 
dialèctica de casa-llar.    
Ampliació 3: L’enquesta de qualitat com a eina d’obtenció de dades
Tot i que s’ha seguit el major rigor possible en tots els estadis del treball, quan 
s’analitzava el món dels sensellar i quan s’analitzava el món de la domesticitat en el 
disseny, el treball era més aviat empíric: s’observava la realitat i se n’analitzaven i es 
teoritzaven els comportaments. El pas de l’un a l’altre però, s’ha quedat en un estadi 
hipotètic-deductiu, i tot i que per a efectes del treball estar en aquest estadi és més que 
suficient per a arribar a unes conclusions útils, en un futur, hauria estat molt enriquidor 
complementar el treball amb un estudi paral·lel de caire empíric, on el mateix sensellar 
definís que era per a ell una llar, per poder estudiar quins valors tendeixen a ser 
col·lectius i quins tendeixen a ser més individuals. 
Ampliació 4: Més eines metodològiques
Potser l’ampliació més obvia que demana el treball és seguir proposant sistemes 
d’aplicació dels criteris de domesticitat a l’espai, buscar més estratègies susceptibles a ser 
modificades i utilitzades en pos de la creació de llars. 
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Ampliació 5: Altres àmbits d’extracció de dades
Aquest treball ha començat amb l’estudi concret del problema dels sensellar, i a partir de 
les dades extretes en aquest àmbit, s’ha analitzat quina capacitat té el disseny d’operar 
en l’entorn domèstic, s’han evidenciat les falles i s’han posat en crisi certs aspectes, 
per després, buscar solucions i sistematitzar-les i, finalment, aplicar-les a la casuística 
primera. Aquest procés metodològic, tal i com s’ha apuntat en les conclusions, ens dóna 
esperança respecte a que pot ser tot ell un camí obert a altres treballs similars: emprant 
altres fonts d’extracció de dades (que no sigui el món dels sensellar) i emprant altres 
estratègies de disseny (que no siguin les tres aquí mencionades) es podrien arribar a crear 
nous sistemes i nous escenaris que permetrien centrar la mirada en altres aspectes de la 
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ANNEX 1
ENTREVISTA A ALBERT GARCÍA,
DIRECTOR DEL SIS
Albert García i Gisbert és l’actual director del SIS, el Servei d’Inserció 
Social de Barcelona. En l’entrevista que va concedir-nos el 21 de 
desembre, va opinar sobre la quantitat i la qualitat dels recursos per a 
sensellars de la ciutat, prestant especial atenció al disseny d’aquests. 
També de les seves paraules, podem deduir els esforços que fa 
l’Ajuntament per equilibrar la normativa dels centres i les necessitats 
dels sensellars, trobant-se en la majoria de vegades sense una bona 
solució arquitectònica que respongui a les necessitats concretes de la 
realitat amb la que treballen a diari. 
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Estat dels recursos a Barcelona?
A Barcelona hi ha hagut sempre una política de creació de molts recursos, però s’ha primat sempre la 
quantitat i no la qualitat. Ara sí que potser, en els últims temps, els recursos que s’han obert han mostrat 
un cert gir en aquesta tendència, com podria ser el centre d’Hort de la Vila1, amb habitacions individuals i 
més privacitat per l’usuari, però no abunden els d’aquest tipus.
En els centres municipals, s’hi arriba dirigit o de manera espontània?
En alguns es pot entrar sense més, i en d’altres no. 
Actualment, hi ha tres centres d’accés directe: Sarrià - Sant Gervasi, Zona Franca i Nou Barris. La resta, 
que són Can Planes i Sant Joan de Déu (Creu de moler i Hort de la Vila), s’hi ha d’arribar redirigit. 
També existeixen els CRABS, que són Centres de Baixa Exigència on, com el seu propi nom indica, els 
nivells d’exigència per a l’usuari són molt més baixos, però també s’hi ha d’arribar redirigit pel SIS.  
Existeix un límit de temps per a tots aquests recursos?
En teoria, per definició, tots aquests equipaments són temporals, el que passa es que hi ha situacions que 
tot i que en teoria ho haurien de ser, no hi ha alternativa, i el fet de deixar-los al carrer una altra vegada és 
un problema, ja no només per ells sinó per tot el veïnatge, i llavors s’allarga el servei. 
Això s’ha d’entendre en tant que estem parlant d’un servei municipal, és a dir, en el que ha de prevaldre 
l’atenció a la persona necessitada, però també s’ha de tenir molt en compte al veïnatge i que no hi hagi 
molèsties en l’ús de l’espai públic. Per tant, abans de retornar a un individu al carrer i alterar l’equilibri, es 
fa de més i de menys per anar allargant les estàncies, tot i que, repeteixo, en teoria, són temporals. 
Que de quan és la temporalitat? Doncs depèn. Per exemple, aquests CPA que són de lliure accés, són com 
a molt estàncies de fins a 3 mesos, i els altres de com a molt un any. Com dèiem però, hi ha casos i casos, i 
a vegades s’han allargat fins a 3 i 4 anys i tampoc passa res, perquè s’entén que no hi ha cap altre solució. 
Normativa? A part de l’horari, se’ls exigeix la participació en un mínim pla de treball, no tolerància a 
l’alcohol, no entrar animals, etc. S’ofereix allotjament però no d’una manera lliure i gratuïta sense cap 
criteri, és un recurs més en el camí de l’autonomia, una eina més per aconseguir que aquests individus 
aconsegueixin un treball, uns recursos, i que finalment puguin trobar i mantenir un allotjament 
autofinançat. 
Per altra banda, en els CRAB, el nivell d’exigència és més baixa. Hi ha més marge. Està pensada per una 
població que porta més anys al carrer, amb una situació més cronificada, i es permeten bastantes més 
coses.
En els casos aquests més cronificats, com funciona el procediment: ve la gent a demanar-
vos ajuda o aneu vosaltres a oferir-la?
En aquest organisme, el SIS, hi ha dues divisions, un equip de tractament i un equip de carrer. Aquest 
segon equip va pels carrers i ofereix els recursos, intentant que la gent que es troba desemparada s’hi 
vinculi.
1. L’últim centre obert a barcelona, el centre d’Hort de la Vila, situat al carrer de l’Hort de la Vila número 46, del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi. Un nou equipament amb 60 habitacions, destinat a cobrir la necessitat d’allotjament de persones soles 
i parelles vulnerables sense fills a càrrec, que hagin patit un desnonament o altres circumstàncies greus, i que no tinguin prou 
recursos ni una xarxa de suport, i no tinguin cap expectativa de poder disposar d’un habitatge estable de manera immediata.
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Nivell d’acceptació?
Amb aquest perfil més crònic, tenim problemes. Són gent reticent a acceptar ajudes. La relació amb els 
educadors de carrer és bona per això, és una figura que reconeixen i respecten i la tenen en consideració i, 
per tant, arriba un moment en que acaben acceptant l’ajuda. 
En la majoria de casos és un hivern que fa especialment fred, o que pel que sigui han passat una nit 
realment dolenta, el que fa que acceptin passar una temporada en un alberg. Normalment la primera 
vegada s’hi estan una setmana - quinze dies, però ja han fet el primer pas, i per a nosaltres és un èxit. 
Quan han entrat en la roda, es tracta de tornar la confiança que han dipositat en la institució i anar 
afermant els llaços, de manera que segurament l’hivern següent, en comptes d’estar-hi una setmana, s’hi 
estaran un mes, i així fins que arriba un moment en que accedeixen a quedar-s’hi de manera estable. De 
tant en tant se’n van, desapareixen un temps, després tornen. Mentre se senten forts i vàlids, es queden 
al carrer. Normalment són gent que estan acompanyats i mentre tenen companyia van fent. Arriba un 
moment que pel fred, per salut, per por a agressions,... estan més predisposats a acceptar aquests recursos.
Quin és el recorregut ideal de recuperació d’un individu?
En un mapa ideal, el procés seria aquests:
 1. Dormir al carrer
 2. Dormir al CRAB, de baixa exigència
 3. Passar a Can Planes o a algun centre similar
 4. Pisos d’inclusió
 5. Pis/Habitació autònom
Però hi ha altres sistemes. Ara es parla bastant del Housing First. Què s’opina des del SIS 
d’aquest sistema ?
També podria ser una opció. Hi hauran casos en els que funcionarà i casos en els que no, com tots els 
sistemes que tracten amb conductes i situacions humanes. 
El nostre sistema progressiu d’inclusió a l’habitatge a través de fases, també té pegues, potser una de 
les principals seria el tema de compartir o no vivenda (i entre quantes persones) en els albergs, en les 
residències i finalment en els pisos d’inclusió. A vegades, el fet de compartir pot ser un element que genera 
conflicte i pot fer que el sistema no funcioni. També pot generar la percepció de que aquell recurs és 
temporal, i quan un recurs és temporal sempre crea el neguit d’estar pensant contínuament “d’acord, 
ara estic molt bé, però quan s’acabi això què, on aniré”, i aquesta situació també pot significar que la 
desconfiança i la incertesa acabi fent petar el recorregut aquest per fases.
Qualsevol sistema pot funcionar o no, un model s’adaptarà millor en uns casos i l’altre en d’altres.
Amb el sistema de Housing First, el que és innegable es que estàs creant contínuament situacions límit, 
que poden sortir bé o malament, sense que tu puguis influir-hi massa. Això vol dir, que d’alguna manera, 
s’ha de vigilar molt perquè vol dir que el sistema, en un bloc de pisos de gent “normal” hi està col·locant 
una persona (o unes persones) en unes condicions que tampoc són les ideals per al veïnat i això pot 
generar rebuig i prejudicis importants.
En un sistema progressiu, mentre es van superant els escalons en el tema de la vivenda, es van treballant 
problemes d’actitud, d’hàbits, de personalitat, d’addiccions,... que en l’altra sistema no es tracten fins que 
ja has col·locat a l’individu en la vivenda permanent. Si bé és cert que la base teòrica d’aquest sistema 
està bé, es basa en el cobriment de les necessitats bàsiques en un primer terme d’una manera digne, tot i 
esperant que això sigui el que faci reaccionar a la persona i vulgui iniciar el camí de la readaptació, a la 
pràctica, pot funcionar en alguns casos, però no en tots. Fins hi tot després d’un procés de treball intens 
amb el serveis socials, ens hem trobat casos que hem hagut d’expulsar a algú d’algun pis d’inclusió per 
mala conducta. 
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Jo crec que amb aquests dos sistemes es va d’un extrem a l’altre: es va de tenir a 50 persones en una 
mateixa habitació en els albergs, a en el primer dia, donar-li una vivenda per a ell sol, autònoma. I això 
(el Housing First) s’ha de repensar molt, perquè jo crec que el tema tampoc va de deixar de fer pisos 
compartits, s’ha de tenir cert control d’aquestes vivendes, ja no només dels pisos físics, sinó també control 
de la resta de problemàtiques que porta aquesta persona, veure què més se li ha de facilitar o en què més 
se l’ha d’ajudar. 
De totes maneres, aquí a Barcelona no s’ha provat gaire, i tot i que hi ha algunes entitats que intenten fer-
ho i que sí que existeix alguna petita experiència, tampoc sabem què passaria.
I algun equipament entre mig? Un estil de Housing First però en dos passos?
Aviam, hi ha el que s’ha parlat moltes vegades de les pensions socials, però això, com a activitat 
econòmica no existeix. No pots treure’t una llicència de pensió social com a tal.  Són pensions normals, 
però pensades per a aquest col·lectiu, no aptes per a turistes o gent sense aquestes problemàtiques. Llocs 
adaptats a aquesta realitat. 
I en aquest sentit, si parlem de disseny, i més de disseny d’interiors dels recursos és totalment clau per a 
l’acceptació del servei per part dels que dormen al carrer. En aquest sentit, quan nosaltres ens trobem 
al carrer i intentem que un individu accepti, trobem bastantes reticències: per una banda, per la pròpia 
normativa d’utilització del servei, d’horaris, de tota una sèrie de requisits,... i per l’altre, hi ha tot el tema 
de compartir espai amb molta gent. Recursos amb molta capacitat, de 100, 120 persones amb dos o tres 
macro habitacions i la gent dormint en lliteres, fa que ni els sense sostre s’hi trobin a gust i acabin preferint 
dormir al carrer i buscar-se la vida per ells mateixos. 
Crec que l’arquitectura i el disseny, haurien d’anar cap a aquest camí: s’hauria d’anar cap a aquestes 
estructures amb privacitat per l’usuari, que tinguin la seva habitació, que ells mateixos tinguin la clau de 
la seva habitació i ells marquin les hores en que surten o entren. Evidentment, això ha d’anar acompanyat 
d’un recurs que arquitectònicament estigui pensat per això, per minimitzar al màxim totes aquelles 
situacions que a priori, podrien causar conflicte: espais comuns n’hi ha d’haver, per un tema d’optimitzar 
recursos, com el menjador, una àrea de sofàs, o fins hi tot els lavabos, però després han d’existir espais 
individuals de veritat. Espais individuals que no tinguin parets de paper de fumar, que permetin a l’usuari 
aixecar-se, passejar-se, encendre llums, escriure, o el que sigui, i el del costat no pugui queixar-se de que 
està fent coses.
Per altra banda, aquesta gent, l’única font d’ingressos pròpia que tenen sol ser la recollida de ferralla, 
i aquests serveis no estan preparats per a que ells puguin arribar amb els seus carros i guardar les seves 
pertinències. En aquest sentit, se’ls obliga a perdre la poca autonomia que tenen. 
I accions al carrer? Tipus a França i les tendes de campanya?
Aquí no hi ha la tradició, no fa el fred que fa a França. De fet, allà a l’hivern segons a quines temperatures 
arriben, l’alcalde firma un decret on per obligació els serveis socials o la policia pot agafar les persones 
sense sostre i portar-les sota cobert. 
Aquí mai no s’ha estilat el tema, els serveis socials no han apostat mai per això. Alguna associació alguna 
vegada ha donat mantes, però no és la línea que se segueix, preferim oferir alternatives. 
Tampoc s’ha apostat per afavorir aquest sistema d’ajuda al carrer, i menys des dels serveis socials, en part 
perquè suposo que políticament costa molt justificar que estàs afavorint que la gent es quedi al carrer, 
és una imatge molt dura. No està ben vist donar facilitats perquè es quedin allà, quan teòricament, les 
facilitats haurien d’anar en la línia de la dignitat, i s’entén que una tenda o algun cachibache així, no ho 
és. 
Com a primer intent de recuperar a l’individu que no vol anar a un alberg, com a un estat molt 
primerenc? Pot ser, però crec (i recalco que només és una percepció), que l’individu que és reticent ho 
seria menys si els equipaments tinguessin més privacitat, si poguessin anar-hi amb les seves mascotes, els 
carros de ferralla,...  
Jo crec que la línea de pensions socials ben pensades i ben executades, funcionarien millor com a eina 
captadora, que qualsevol acció que es pugui fer al carrer. 
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I aquests exercicis arquitectònics que es proposen d’objectes-casa, de disseny o 
arquitectura efímera?
No s’estila, al menys a Barcelona. 
Seria com això que dèiem, com una acceptació de que la gent dormi al carrer, i això és el que precisament 
es vol intentar evitar. La línea és intentar que la gent deixi de dormir al carrer perquè els serveis a cobert 
que se’ls hi ofereixen cada vegada són més adequats, més dignes. 
No s’entén com a primer pas de sociabilització, no és una solució de primera. A més, és molt important 
per a l’Ajuntament també la imatge de la ciutat, de la Barcelona que es ven. Definitivament no 
agradaria una ciutat en la que hi haguessin deu mil carros convertibles, xocaria i seria rocambolesc, faria 
innecessàriament molt més visible la problemàtica.
I això no és interessant?
Bé, això és tot un tema. A vegades la mateixa gent busca no ser visible i s’amaga, perquè entén que és 
millor per ell, per seguretat, per comoditat, etc. Però a vegades, per part d’entitats privades l’objectiu és fer 
com més visible la problemàtica, millor. Per altra banda, també hi ha temes d’imatge pública i decència, 
que per part d’Ajuntaments o d’organismes públics, s’intenta controlar, i això passa per no visibilitzar-
ho massa: es té en compte i es treballa, però tampoc agrada veure’l, s’intenten oferir uns recursos per 
combatre’l de la millor manera que es pot, però ja està, discretament. 
Així doncs, veig que poden sorgir conflictes en la manera d’encarar el treball entre entitats 
públiques i privades, és així?
Poden xocar, si. Ha passat moltes vegades que les organitzacions aposten pel que ells creuen que és la 
millor manera d’ajudar, sense pensar en la imatge de la ciutat, el veïnatge o, fins hi tot, la dignitat de les 
pròpies persones. Pot haver-hi necessitats concretes i moltes maneres de solucionar-les, algunes amb més 
encert que d’altres, i sempre segons qui s’ho miri. A vegades, per voler ajudar a més gent, es passa per 
davant de la imatge que s’ofereix d’aquests mateixos individus. Per això sovint acaben sorgint conflictes 
entre els interessos de ciutat i els interessos d’entitats, en moments en els que pel que sigui es detecta un 
problema, i les dues volen ajudar, però les privades solen agafar dreceres i passen per davant de tot. 
Això, des de l’Ajuntament, no es vol que es faci, perquè tota acció té un impacte en l’espai, i això 
a qui li toca resoldre-ho és al Municipi, al govern i a les entitats municipals. Per tant, a vegades, les 
institucions actuen i no són conscients o no se n’adonen que aquesta acció pot tenir unes conseqüències 
importants, d’agressivitat, de malestar entre el veïnatge, de que l’espai quedi brut, de que hi hagi sorolls, 
aglomeracions, etc. coses que des del SIS s’han de i es tenen molt en compte.
Quan aquestes situacions passen s’intenten regular d’alguna manera, arribant a acords, oferir 
alternatives,... i sinó, s’intenta sobreviure amb el menor dels mals possibles. 
Com es tracta la problemàtica de l’espai públic vs. l’espai privat?
És una relació complicada, perquè tot i que hi hagi una ordenança municipal, una policia, els veïns 
posin denúncies,... hi ha situacions que no es poden arreglar, que no es pot fer res per més que multes, i 
això provoca que certes situacions molestes o conflictives s’enquistin i s’eternitzin, generant un problema 
greu, perquè ni tu ni ningú no pot agafar aquells individus i emportar-se’ls a un altre lloc. La ordenança 
existeix, evidentment, però és inefectiva, i el que provoca es que ha generat certes expectatives entre els 
veïns, de capacitat d’ordre i de control en els espais públics, que evidentment no passa, i això encara crea 
més malestar. 
Sí que és cert que des de l’Ajuntament es té molt més en compte l’espai públic que des de les altres 
entitats, i l’Ajuntament intenta gestionar les demandes dels ciutadans per solucionar aquests temes, 
que entre un 90% i un 95% sempre són demandes en to de queixa (molt poques són per verdadera 
preocupació per la salut, o l’estat del sense sostre), motivades per un ús de l’espai públic excloent.
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En aquests casos, i parlant des de la nostra entitat municipal, tenim el deure d’atendre a la gent que es 
troba al carrer, amb unes necessitats socials, però també hem d’intentar donar resposta a la resta de veïns 
que viuen en un entorn on viu gent al carrer i en el que es creen aquests conflictes d’espai públic vs. espai 
privat, tot intentant minimitzar les situacions conflictives per les dinàmiques oposades que s’hi produeixen. 
Per tant, l’objectiu final, podríem dir que sempre és oferir ajuda a aquests individus, tant per ells mateixos, 
com per a treure’ls d’aquesta situació que està generant molèsties entre els veïns, ja sigui intentant allotjar-
los en albergs o en CRABS, mitjançant propostes que modifiquin l’entorn urbà, etc. per intentar que no 
es creïn usos de l’espai públic que no siguin ni privatius ni excloents.
Per a nosaltres, el fet de que sigui un sense sostre, perquè tingui uns problemes greus afegits, no dóna 
dret a privatitzar aquest espai, ni a fer-ne un mal ús, i d’aquí a que s’intentin buscar les solucions per a 
treure’ls del carrer, i no per intentar millorar les seves condicions en ell. Tornant a les modes aquestes 
d’arquitectura de solucions al carrer, s’hauria de veure d’on surten, cap a on van, quin objectiu tenen, i 
sobretot, s’hauria d’analitzar l’eficàcia real de quan s’han posat en pràctica, si han funcionat, si no, en què 
han millorat les solucions existents, etc. Però en un volum de ciutat com és Barcelona, que es calcula que 
unes 800 persones dormen cada nit al carrer, imaginem-nos 800 carros per allà pul·lulant, o 800 tendes 
de campanya, o 800 el-que-sigui... També podria ser una crida cap a un augment de la violència amb els 
sense sostre, que gracies a Déu, això aquí a Barcelona no és molt elevada, però si es creen coses que poden 
ser atractives, que poden cridar l’atenció, també pot ser que en determinats col·lectius de brètols els hi 
doni un dia per anar a robar, o destroçar algun d’aquests carros.
De totes maneres, crec que el punt realment és si acceptem que hi hagi gent al carrer o no, i si acceptem o 
donem per vàlid un tipus d’allotjament temporal al carrer. 
A més a més, aquestes solucions impliquen una mena de privatització d’un trocet de l’espai públic, i 
podria arribar a generar un sentiment de “perquè tu si i un turista no?”. Seria complicat de gestionar. 
Tinc la sensació que és més com una certa moda arquitectònica que no resol els problemes, sinó que 
vol fer alguna cosa atractiva i innovadora, però que va en una direcció equivocada. En tot cas qualsevol 
proposta, per mi, hauria de passar per una arquitectura més sensible, per pensar recursos per persones 
sense sostre que siguin atractius per ells perquè hi puguin anar, adequats. I no només de l’esquelet 
arquitectònic i de disseny, sinó també s’hauria de fer una feina des dels serveis socials com es gestionaria 
tot, com s’articularia el servei: què es permetria i què no, quines necessitats s’haurien de solucionar, com,... 
S’hauria de tenir clares quines són les necessitats que se’ls ha de transmetre als arquitectes, explicar bé les 
dinàmiques d’aquest sector de la població, demanar que necessitem un parc, o necessitem un espai per a 
que puguin anar a fumar,...
Finançament possible per a aquests nous recursos, o per a l’adaptació dels vells?
Tots aquests recursos municipals es financen amb diners públics: una part ve de la gent, una altra de 
l’estat i una altra de l’ajuntament. En quant als edificis en sí on s’implementen aquests recursos, n’hi ha de 
titularitat pública però també n’hi ha d’edificis privats però que es costegen amb diners públics.
Si es decidís canviar de model i adoptar un Housing First, ni que fos adaptat a l’espanyola, 
hi haurien prous equipaments? 
Actualment, a Barcelona, hi ha bastants pisos d’inclusió, tot i que amb això dels recursos, quan més en 
tens més en necessites, i sempre els tindries plens tinguessis les places que tinguessis.
Ara bé, amb el tema del Housing First aquest, s’hauria de veure com evoluciona, cap a on va i com es 
va adaptant, però si es tira per aquesta línea, és cert que se’n necessitaran molts més, i evidentment, això 
portarà uns costos molt elevats que no sé si es poden assumir. A més a més, en tot cas, si es poguessin 
assumir, crec que seria molt més interessant destinar-los en la fase de prevenció, en aquelles persones que 
sí que tenen un habitatge però que per les circumstàncies que sigui, estan a punt de perdre-la. De manera 
que tots aquests pisos que hi ha en cartera els destinaríem a que aquesta gent que està a punt de perdre el 
seu domicili en pogués trobar una altra d’adequada i no acabés al carrer, i a la gent que ja hi és, aniríem a 
oferir-li un recurs més digne del que tenim ara, que està massa massificat i amb les problemàtiques que ja 




FRAGMENTS AMB MIQUEL FUSTER, 
15 ANYS AL CARRER
Miquel Fuster, és un ex sense llar. Fill de pares aragonesos, va 
començar la seva trajectòria professional amb 16 anys , en entrar com 
a aprenent a Editorial Bruguera.  A l’any 1987, la separació amb la 
seva parella,  l’incendi fortuït de casa i l’alcoholisme el van empènyer 
a viure al carrer, i durant 15 anys, Miguel Fuster va estar deambulant 
per Barcelona, altres municipis de la província i Reus, sense aconseguir 
recuperar-se tot i passar per diferents centres de rehabilitació. Al 
principi, vivia de malvendre aquarel·les de bous i flamenques per als 
turistes, fins que finalment va haver de començar a demanar caritat. 
L’any 2003, amb poc més de 40kg de pes malgrat el seu 1,82m d’altura, 
troba suport en la Fundació Arrels, que l’ajuda a deixar l’alcohol i li 
ofereix una habitació on començar a pintar. El 4 de desembre de 2007 
va començar a publicar els esbossos de les seves vivències en un blog, 
i va acceptar l’oferta de l’editorial Glénat per recollir-los en un àlbum. 
La novel·la gràfica completa seria publicava l’any 2010 amb el títol de 
Miquel, 15 anys al carrer.
De la xerrada amb ell l’1 de febrer traiem molta informació sobre 
les emocions i els sentiments que es tenen durant i després de viure 
una època al carrer, sent molt útil per a l’establiment de les fases per 
les que passa una persona al recuperar-se. Es va parlar també dels 
albergs, les pensions i els pisos compartits, del que és una llar per 
ell, i de les coses que canviaria si fos milionari i pogués construir un 
equipament per a persones psll. 
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Un amigo me lo dijo cuando me quedé en la calle; me dijo: “Miguel, ahora tal como estás con el piso 
quemado, si te alcoholizas cogerás hidrofobia”. Hidrofobia es odiar el agua, por eso muchos indigentes no 
quieren ir al albergue, porque en el albergue te obligan a ducharte. Entonces este amigo me dijo: “Cada 
mañana te lavas, cuando llegues a casa te desnudas y te bañas”. 
(...)
Yo era alcohólico. El alcoholismo, no es emborracharse, es que el alcohol te va manteniendo, si dejas de 
beber es cuando te salen todos los demonios, ahora si te pasas, a la larga te va destruyendo. 
(...)
Cuando te quedas en la calle te vas alejando de lo que era tu vida pero no lo analizas, la primera ley es 
vivir, es lo que dicen: primero comer y luego filosofar, pero claro te vas dando cuenta que te vas alejando 
de lo que era tu vida, y de cosas que tienen importancia, tu casa, los libros, los amigos, la gente de la 
calle……y es horroroso. Te vas alejando, es lo que se llama “exilio interior” y “exilio exterior” y sabes que 
ya nunca más lo recuperaras. Entonces por mucho que ahora tenga un piso, 4 paredes y un techo….la 
sensación de pérdida…
L: La arquitectura nunca se ha preocupado por la gente que va a vivir en los edificios, como 
lo harán….y yo quiero que eso cambie, entonces mi trabajo es un trabajo teórico, para 
que en un futuro como podría ser una arquitectura más pensada, con una cultura más 
humana….no de tochos, sino de sentimientos.
El problema principal que hay, cuando me preguntan que hacía yo para seleccionar un albergue yo les 
decía: “Seleccionarlo, nunca,….”. El nuevo director de “Arrels” está obsesionado en que no haya nadie 
en la calle, y yo le digo, no digas tonterías, siempre habrá gente en la calle, porque antes de estar en un 
albergue prefieren estar en la calle, no soportan estar en un albergue. 
_____________________________________________________________________________________
En la calle hay mucha violencia, violencia latente, física, y cada vez más, pero latente, es decir, que tienes 
que ir con pies de plomo. No es que la gente en la calle sea mejor o peor, hijos de puta hay en todas las 
partes. 
Cuando me preguntan si hay solidaridad entre los indigentes les digo: “Si claro, como Versalles, el 
indigente 400.250.200 le presenta el indigente 400.200.030…es lo que digo, si en la vida normal hay 
tanto mamoneo, envidias….en todos los grupos sociales se repite el mismo error, y en la calle hay gente 
desesperada, que lo ha perdido todo, de diferentes estatus sociales y de culturas. En la calle viene gente 
que no es que sea peor ni nada, pero esto de pedir las cosas por favor y todo eso, ha traído muchos 
problemas, porque depende de la profesión toman la educación por arrogancia. 
Un de las cosas que tiene la calle, es que no tienes un momento de soledad. 
(...)
Cuando estas en una calle se pasa mucho frío, pero sobretodo mucho miedo, porque cuando se hace de 
noche con todos los ruidos y todas las sombras,... se pasa mucho miedo. 
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L: ¿Cómo haría un albergue usted?
Mira, la gente que está en la calle como han perdido todo lo que era suyo (y no solo las cosas físicas 
sino todo su mundo) está con gente que detestan (porque se detestan a ellos mismo y en lo que se han 
convertido, y no quieren estar con ellos, pero están por narices con ellos porque no tienes otra, y al mismo 
tiempo se sienten a su vez detestados. Si tuviera que hacer un albergue, haría un albergue en el que se 
pudiera beber (no como los de aquí, que sí que lo prohíben). 
Pero lo que sí prohibiría es la violencia verbal y física: al tercer aviso se iban a la calle. 
Intentaría mantener un poco la individualidad, es decir, mantener las duchas compartidas pero tener una 
habitación pequeña para cada uno, para tener intimidad (porque como están ahora que están en literas, 
que es como de la cárcel, y ahí no tienes intimidad, pierdes tu identidad). Un espacio abierto comunitario 
con árboles….porque al estar en la calle te acostumbras a los espacios abiertos y luego si te ponen en un 
espacio muy cerrado te ahogas. Humanizarlo un poco, pero eso cuesta mucho dinero.  
Que cada uno que tuviera su sitio, un espacio abierto, unos horarios, un tiempo de adaptación…
_____________________________________________________________________________________
La putada que tiene vivir en la calle tanto tiempo es que cuando vuelves ya no puedes vivir, y no por como 
estén las cosas, sino por edad ya que por mucho que me espabile y tenga salud ya no tengo tiempo, ahora 
tengo que ser un sobreviviente. Cuando eres un sobreviviente: has perdido tus raíces, eres un hombre 
desraizado y al estarlo a la mínima que te tocan las narices, te vas a otro sitio. 
(...)
Los supervivientes están tachados de peligrosos, principalmente para ellos mismos porque los todos 
los actos tienen consecuencias, entonces para alguien que ha estado en la calle (o bajo el cielo) mucho 
tiempo…
(...)
Las pensiones estas para gente sinhogar son un mundo, un hervidero, por decirlo de alguna manera, de 
odio, de rencor de resentimiento….hay veces que es tan insoportable que yo he preferido irme a la calle y 
buscarme otra pensión porque no podía soportarlo. Por eso cuando sales de la calle, en cierta manera eres 
otra persona, porque lo has perdido todo, incluso tu identidad, y te has creado otra.
(...)
En la calle se puede sobrevivir, porque te bestializas, si no lo hicieras no podrías sobrevivir. Un ejemplo 
muy claro es el de ir al lavabo, orinar es muy fácil, pero ir de vientre por ejemplo es un problema. 
(...)
Para entrar en una pensión (para que te paguen el PIRME), lo primero que te hacen hacer es dejar de 
beber, también tienes que hacer unos cursillos de reinserción social. 
(...)
Cuando estás en casa de amigos o en albergues, no estás igual que en tu casa, estas ahí pero no estás en 
igualdad de condiciones, estas “de prestado”. 
De lo más importante para mí cuando vivía en la calle (y lo sigue siendo) es la libertad. Es cierto que 
el alcohol era una esclavitud, pero era una alternativa a la otra esclavitud que era ir a los albergues. 
Haciendo cola des de las 6 o las 7 de la mañana para poder coger ropa, un desayuno, una manta o 
ducharme…..colas para comer, para dormir y en la ducha tenerse que duchar con una bolsa atada a tu 
pie para que no te roben las cosas mientras estas bajo el agua. 
4
L: ¿Cómo se lleva eso de tener que ir cambiando de sitio donde “vivir” (o dormir…), porque 
una fase inicial de mi proyecto era crear un espacio que fuera como suyo?
Es con lo que la gente de la calle sueña. Lo contrario a los alberges actuales, que te sientes atado, porque 
tienes que depender de horarios, no poder entrar alcohol y solo puedes pasar la noche, a las 7 de la 
mañana te echan a la calle ya. Esto día tras día, año tras año, al final te desubica, ya no sabes quién eres. 
Para hacer algo así, tendría que ser algo que no hiciera que te sintieras atado, que es muy difícil y coger 
raíces es muy difícil porque la sensación de pérdida que tienes ya no se te va nunca. Pero al fin y al cabo, 
eso es lo que busca la gente de la calle, sentirse independientes, sentir que están solos, libres.
L: ¿Sería un error intentar meter a una persona que no tenía casa en una casa que ya tenga 
una historia o una casa que ya este montada? ¿Sería más interesante dejar que esa persona 
se construyera el interior?
Eso es muy buena idea, eso sí que cada uno que se traiga sus cosas, que tengan el piso a su aire, eso sería 
genial.
Lo ideal sería tenerlo en un espacio abierto, tipo loft. Que cada uno tuviera su ducha, su cocina….porque 
los espacios comunitarios son muy difíciles.
Cuanto más individualizado mejor.
L: Otra cosa que planteaba era, algún tipo de casa que de puertas para dentro fuera la casa 
que tú te construyes, la casa que evoluciona con uno mismo….pero de puertas para fuera, 
intentar que esa casa produzca algo, que sea como un beneficio y que la gente ya no parezca 
de “prestado” sino que eso reporte un beneficio. Por ejemplo, los solares estos que tiene el 
ayuntamiento, montarlo de algún modo que estuvieran habitados pero que también fuera 
un modo de producir riqueza, del mismo modo que vive ahí que también trabajen, que 
potencien lo que cada uno hacia antes…Que fuera un beneficio para la sociedad.
Yo comparto esta idea, pero yo lo haría fuera de Barcelona porque a la gente de los barrios eso no les 
gustaría, la gente tiene miedo a lo desconocido, como dice una frase inglesa sería “Me parece muy bien 
pero en mi patio trasero no”. Las personas que tienen una biografía conflictiva tienen que estar juntas 
pero no revueltas, porque cuando estás en la calle el desprecio hace mucho daño y eso pasaría. El dinero 
tiene mucha importancia, el dinero te da acceso a la hospitalidad, a la salud….
Es muy difícil.
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Servei d’Inserció Social
2. Centre de Serveis Socials El Parc - Vila Olímpica
3. Centre de Serveis Socials Clot - Camp de l’Arpa
4. Centre de Serveis Socials Sant Martí - la Verneda
5. Centre de Serveis Socials Poblenou
6. Centre de Serveis Socials Besòs
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Serveis Socials Raval
2. Centre Serveis Socials Gòtic
3. Centre Serveis Socials Casc Antic
4. Centre Serveis Socials la Barceloneta
5. Associació Dit i Fet
6. Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
7. Nueva Vida
8. Menjador Reina de la Paz
9. Casa de la Solidaritat
10. Fundació Futur
11. Associació Solidaritat amb Gent Gran
12. Centre de dia El Mil·lenari
13. SAPS - Creu Roja Barcelona
14. Sala Baluard
15. SPOTT - Calor i Café
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Serveis Socials de la Marina
2. Centre Serveis Socials Poble Sec
3. Centre Serveis Socials Cotxeres de Sants
4.  Centre Serveis Socials Numància
5. Centre d’acolliment Residencial Zona Franca
6. Alberg Sant Joan de Déu 
7. Centre de Dia Poble Sec
8. Menjador Social Poblesec
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Serveis Socials Sant Antoni
2.  Centre Serveis Socials Nova Esquerra de l’Eixample
3.  Centre Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample
4.  Centre Serveis Socials Dreta de l’Eixample
5.  Centre Serveis Socials Fort Pienc
6.  Centre Serveis Socials Sagrada Familia
7. Menjador Social Eixample
8. Menjador Emmaus
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre de Serveis Socials Maternitat - Sant Ramón
2. Centre de Serveis Socials Les Corts
3. Parròquia Maria Reina “El pa de Sant Oleguer”
4. Menjador Cafarnaüm
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Serveis Socials de Gràcia
2. Centre Serveis SocialsCamp d’en Grassot - Gràcia Nova
3. Centre Serveis Socials del Coll - Vallcarca
4. Llar de Pau - Casa de Convalescència
5. Associació Rauxa
6. Associació Rauxa, Restaurant La Terrasseta
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Serveis Socials Baix Guinardó - Can Baró
2. Centre Serveis Socials el Guinardó
3. Centre Serveis Socials Vall d’Hebron
4. Centre Serveis Socials el Carmel
5. Centre Serveis Socials d’Horta
6. Fundació els Tres Turons
7. Menjador Sant Rafael, Germanes Hospitalàries
8. Reina de la Paz - Parròquia de Sant Cebrià
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Residencial de Primera Acollida de Nou Barris
2. Centre de Serveis Socials de Porta - Vilapiscina i Torre 
Llobeta
3. Centre de Serveis Socials Guineueta - Verdún - Prosperitat
4.  Centre de Serveis Socials Roquetes - Trinitat Nova - 
Canyelles
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SERVEI DE DUTXA + SERVEI DE ROBER
Servei d’Integració Social (SIS)
LLEGENDA MAPA - SERVEIS SOCIALS A BARCELONA
1. Centre Serveis Socials Garcilaso
2. Centre Serveis Socials Sant Andreu
3. Centre Serveis Socials Franja Besòs
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The Palace Flophouse was no sudden development. Indeed when Mack and Hazel and 
Eddie and Hughie and Jones moved into it, they looked upon it as little more than shelter 
from the wind and the rain, as a place to go when everything else had closed or when their 
welcome was thin and sere with overuse. Then the Palace was only a long bare room, lit 
dimly by two small windows, walled with unpainted wood smelling strongly of  fishmeal. 
They had not loved it then. But Mack knew that some kind of  organization was necessary 
particularly among such a group of  ravening individualists ... with a piece of  chalk [he] 
drew five oblongs on the floor, each seven feet long and four feet wide, and in each square 
he wrote a name. These were the simulated beds. Each man had property rights inviolable 
in his space. He could legally fight a man who encroached on his square. The rest of  the 
room was property common to all. That was in the first days when Mack and the boys sat 
on the floor, played cards hunkered down, and slept on the hard boards. 
Perhaps, save for an accident of  weather, they might always have lived that way. However, 
an unprecedented rainfall which went on for over a month changed all that. House ridden, 
the boys grew tired of  squatting on the floor. Their eyes became outraged by the bare board 
walls. Because it sheltered them the house grew dear to them. And it had the charm of  
never knowing the entrance of  an outraged landlord. For Lee Chong never came near it. 
Then one afternoon Hughie came in with an army cot which had a torn canvas. He spent 
two hours sewing up the rip with fishing line. And that night the others lying on the floor 
in their squares watched Hughie ooze gracefully into his cot—they heard him sigh with 
abysmal comfort and he was asleep and snoring before anyone else. The next day Mack 
puffed up the hill carrying a rusty set of  springs he had found on a scrap iron dump. The 
apathy was broken then. The boys outdid one another in beautifying the Palace Flophouse 
until after a few months it was, if  anything, over-furnished. There were old carpets on 
the floor, chairs with and without seats. Mack had a wicker chaise longue painted bright 
red. There were tables, a grandfather clock without dial, face or works. The walls were 
whitewashed which made it almost light and airy. Pictures began to appear—mostly 
calendars showing improbable luscious blondes holding bottles of  coca cola .... A bundle 
of  gilded cattails stood in one corner and a sheaf  of  peacock feathers was nailed to the wall 
beside the grandfather clock.
They were some time in acquiring a stove and when they did find what they wanted, a silver 
scrolled monster with floriated warming ovens and a front like a nickel plated tulip garden, 
they had trouble getting it .... It took them three days to carry it to Cannery Row a distance 
of  five miles, and they camped beside it at night. But once installed in the Palace Flophouse 
it was the glory and the hearth and the center. Its nickel flowers and foliage shone with a 
cheery light. It was the gold tooth of  the Palace. Fired up it warmed the big room. Its oven 
was wonderful and you could fry an” egg on its shiny black lids. With the great stove came 
pride, and with pride, the Palace became home. Eddie planted morning glories to run over 
the door and Hazel acquired some rather rare fuschia bushes planted in five-gallon cans 
which made the entrance formal and a little cluttered. Mack and the boys boys loved the 
Palace and they even cleaned it a little sometimes. In their minds they sneered at unsettled 
people who had no house to go to and occasionally in their pride they brought a guest home 
for a day or two.
[Pàg. 23-25]
 
